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Diario de la Marina. 
ATJ DIARIO DE IJi. MARINA. 
HABANA. 
| T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, lo de febrero. 
H a sido admitida la enmienda pa-
ra l a r e c t i f i c a c i ó n del censo electo -
r a l de l a I s l a de C u b a en los t é rmi -
nos telegrafiados anteriormente. 
M a ñ a n a dará u n a conferencia en 
e l Ateneo el S r . Moret y Prender-
gast, resumiendo los discursos pro-
nunciados sobre las cuestiones de 
C u b a . 
Madrid, 15 febrero. 
H o y ha sido aprobada en e l C o n -
greso la totalidad del proyecto de 
l e y de reformas para Cuba . 
Madrid, 16 de febrero. 
L a s l ibras esterl inas, á l a v ista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 7 - 5 6 . 
Nueva York 15 de febrero. 
D icen de Wash ington que la C o -
m i s i ó n de H a c i e n d a del Senado, in-
f o r m ó favorablemente e l proyecto 
de ley aprobado por l a C á m a r a de 
Representantes derogando e l dere-
cho diferencial sobre los a z ú c a r e s 
de aquellos paises que pagan pri-
m a s de e x p o r t a c i ó n . 
Londres, 15 de febrero. 
Comunican de Shanghai a l C e n t r a l 
News, que el v i r r e y C h a n g - C h i - T u n g 
h a dado toda c lase de satisfacciones 
á la G r a n B r e t a ñ a , por haber sido a-
tacados en las calles'de ITanking a l -
gunos marinos ingleses. 
Viena, 15 de febrero. 
H a hecho e x p l o s i ó n u n a m i n a de 
c a r b ó n en Ssaler ize , resultando ca-
torce personas muertas y ocho heri-
das. 
Boma, 15 de febrero. 
H a n sido indultados los indivi-
duos que tomaron parte en los tu-
multos del a ñ o pasado e n M a s s a di 
C a r r a r a , excepto los cabecil las, que 
lo s e r á n por medio de u n decreto el 
d ía del santo del B e y Humberto . 
Lisboa, 15 de febrero. 
Se h a pablicado u n decreto por el 
cual se permite has ta e l dia ú l t i m o 
de julio l a i m p o r t a c i ó n de noventa 
millones de ki los de cereales . 
TELEGRAMAS UOHERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , febrero 14 , d l a s 
5 i d é l a t a r d e . 
Oaz** eapaQoias, á $lá.?0. 
üeuteaeS) A $1.83. 
Hescnento papel eomeroialf 30 áyr*s <io ¿i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Loudres, tíO lU v, (baaauerofO, 
4*4.87}. 
Idem áobre París, 00 d[v. (banqueros), * 5 
francos 18¿. 
idémsobre Garubnrgro, U0 dir. (banqneroii). 
Bonos registrados délos E8t.it1oH.n»!d*3J4 
por ciento, A líOf, ex-cuytfn. 
Centrífugas, u. 10, poL 0(t, costo y flete, á 
2if nominal. 
Idem, en pinza, íi 3. 
Regalar & bnea retino, en plaza, de ?.3¡16 
A^dcar de miel, en plaza, de y.7í l6 & ^9.16 
Míeles de Cuba, en bo^oy^, JiOtmiíst!. 
1̂ mercado, Bostenldo. 
TUNDIDOS: 11,000 sacos do asiikiar. 
M mteca del OeMte, m tercerolas, de $9.9í) 
& nominal. 
H irtiu P«tent MlnnasoU* $4.00 
L o n d r e s , febrero 14 . 
A .ílcar tíe remolacha, ncmiuai, a 8S. 
Aídcar cenMftaga, pol. í)G, ¿ 10i9. 
1 lidia reírular iv¡ütio, á 8;8. 
Ct isoiidadoa, & 104 OiKi, et-ittterés. 
D j ^ u i e u t O j , Baueo ilo ia^laterra, por 100* 
Coa tro por clauto espafio!, á 77i, er^ia-
-París, febrero 14 . 
R I U , 3 por ciento, & 103 fraacod 47 i tíbtpf 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Febrero 15 de 1895. 
Las noticias reeibidas hoy del exte 
rior aunque señaliindo nujor tono eu el 
mercado iuglés uo indican variación 
notable eu nuestro Centro principal de 
ooasncao. Por (iousecuencia Jos com-
pivulores de esta piaza pencaueoen 
íd^ptívoe, diluido tambiéji íusigniíican-
tew loa lotea ofreoidoa en plaza. 
Las ventas á continuación rcetua-
dai, se reflereu soLimence á puertos de 
la costa y hechas en el dia de ayer. 
CENTRÍFUGAS DE GUAKAPO. 
EN MATANZAS 
Ingenios variop. 
1000 sacos iiú-neros 10^1, polariza-
ción 90, á 3^. 
EN C Í B H D E N A S , 
Ingenios varios. 
2000 sacos número 10:11, pol. 9CÍ, 
á 3.72. 
1000 saco» mirn. 10,11, polarización 
94._á 3A. 
m i i k m w m 
CEunbiús. 
3} 4 3 p .gD. , oro 
ESPAÑA , . 
DTOLATEBBA. 
Pt lANClA. . . 
MANIA 
5f.r.paiíol 6 fruncó», 
4 8 ÜTV. 
19i k 19| p.Js e., oro 
¿oóllífiol ó fr»uof8, 
M á 52 0.8 I ' . , oip 
«jepijftoi o 
á 3 at 
4Í á 4i n.g P., oro 
eapafiúl 6 frsucéfl, 
á 8 drr. 
H á 8í II.SÍ F,, ato 
eaoallol 6 fra'.:céi, 




DBSCOBNTO MKHCAN-j JO í 1? p.g 
AZÜOARIiH PUHOJLOOa, 
Uihuso, tí6t¡a3 do Doroede y 1 
ülllloauz, bajo á regular.... 
tdeiú, ideia, Ideu, iddiu, b&e-
uo á «mperior. 
idea, idom, Ideúi, id., ñorota. j 
nÉmero8 6 9. (T -H.) I 
Idom, buena á auparlor, n i - f 
rfierolOálí, tdom . 1 
' j ; o' rado, luf^iior á rogalar.' ! 
núiEero 12 í U, !d«)>i...... I 
I l-'lü •luoac, tr 'Ifi ¿ liv, í;!.,. j 
id u úupjiri'jr, a9 17 á lí», id. j 
IJ.nji florctír. n J8 fi 'ifl. id . 
OENTBlFUQAa 1>K GUAKAíO, 
PolafizaoióD 96. —Sacoa: á 0'4C3 de feao en oro 
porlli kiiógramos. 
Hosoyes: No liar. 
AZÍ/OAK 1>E MIEL. 
Po'ariíaciáD 8?.—No hay . 
AZÚCAR UA80ABADO. 
Comió á regular refino,—No hay, 
iSwñGrea Oorredorets do r e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Mclitón Ldpez Cueivo, 
DB FRUTOS.—D. Pedro Becali 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día 15 de Febrero de 1895 
FONDOS P U B L I C O S . 
30 á 31 p S D . oro 
19 & 20 p g D. oro 
Benta S por 1(K) Interés j 
uno da amortización 
anual.... 
ídem, id. y 2 id 
Idem de anualidades... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 1 í 2 p g F. oro 
Idem del Tesoro de Puer-
tO-KÍCO •• MMM^Í» 
Obligaciones hipotecarias 
del Excmo, Ayunta-
miento de la Habana, 
1* emisión 10 á 11 p g D . oro 
doro id aa «misión....,, 31 á 32pgD. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación dol Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Oompafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía da Alumbrado 
de Gas Hispano-Ama-
Hnáná Cotiaolldada . 
Compañía Cubana de A-
lambrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
da la Habana 
Compañía dol Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuogos 6 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierra de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión i 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano 6 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Par á 1 pgP.oro 
2 i 3 pg D. oro 
22 6 23 pg D, oro 
5 & 6 pg D. oro 
5 á 6 pg D, oro 
1 á 2 pg P. oro 
90 á 91 p g D, oro 
13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES, 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem Idem de 2? idem al 
7 por 100 
BOMOS hipotecarios de la 





& copla.—Habana, 15 de Febrero de ISSS. 
glniíep PrMtdonU Interino, /acoto feUrtan 
I 0 T I C I A S D I T 4 L 0 E 1 S 
PLATA ) Abrió de 95 | á 96§ 
«A.CIONAL. J üerró de 95 | á 95f. 
POKDOB PUBLIÜOB. 
Obilg. Ayanéamiento IfHtyotÉOt 
Obílguoionea Húio*scaíhv» doi 
Ext,uis>. Ayaiiiaai'.wuto.. 
flllletea Hipot».ja?!..-fi ác la Islt dt 
Cuba....,-...,, . . . - . ^ . . v 
AüOSOfcitíi. 
B»noo Sipifíol áo lia ítli. de Gnb» 
Banco A(>' r iaola . . .» . . . . . . . r . . . . . 
Bftaco .-Isí GoaUfrolo. Foreoeenfl-
lea Unidos de l« H&baua y Al-
maoocee de Regla 
Compañía de Ccuuinus do HIORC 
dd 0¿r<iana« , Jáeara 
Uttíüf.sCSa ütiiuA A& los Ftrra-
rríí¿9 de Caibar ién. . . . . . 
'•'oírt-pauíi da Caminos da Hiorro 
de üíaSiratas & SfibabUIa..... 
lonip&Sía de Caminos d« Hierro 
ÚÍI t*:*.'¡iv.í\ la Grande.. . . . . . . . . . 
fjorapaftíft do Od'uinosi de Hierre 
de Cíoníubgos ¿ VlilaolatH 
CompaSío delForrocfirrii Cibace 
Compañía <Á*1 Fei-fOiarKÍldel Oss 
U 
O >t3paE!& Cubana de Alcmbradc 
de Qe.s . . . .w-
Bonos Hlpíttscaríon ¿9 la Oompa-
Kfa ila Gas Consolidada........ 
O >iApa&ía da Gde Hispaco-Anie-
rioana Consolidada......... 
orap&Sía da AJmsoonas da Santa 
Catalina,.. . . . . , 
il^Uneríu do Anáoar ds Cárdenas 
Oom^ABÍa d« Almacenos da Ha-
ooedados... 
Saip ŝafc de Famento y Navega-
ción del U t i 
Conii.aííi de Alinaoends de De-
posito de iu Habana ^ 
Obiigacianea Hlpotaoarlas de 
Cleninesfti? y Villaolara... . . . . . 
acl Telafóaioa de la Habsna-. 
Crédito Terrltoílfil Hipottcarln 
de íi Hla de Cuba..., 
ompiftía Lonja de VÍTerei 
'•rroftwrtl d« Óibsra y Holgiic: 
Aocl -DOS .^t..... 
Obligaciones 
"crrocA-rii de yan O»yeíano á 
Vlfib'^. -AofU-ni»». . . . . . . . . 
Valor, 











































Bonos ííipote carins ConvertidoBlI 







82i á 92 
Flnhana. 15 J» Febrero de 1895. 
DE OFICIO, 
ÜOBI8RNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZ4 DE LA HABANA. 
ANt NCIO. 
El aargecto Claro Bx'za Molina y músico Perfecto 
Blanco Espósito, residentes en eeta capital, se servi-
rán presentirse en este Gobierno Militar de tres á 
Cii:!!r,) de la tu de oa dí> liábil para enterarles de un 
asu !;> qie 1̂- i.jtfvei». 
Habanfi, 9 de Febrero de 1893 —El General Go-
be."La!!.:i A r luríus.—El Comindanie Sec otario, 
Mariano ¥arti 4-13 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Loa señores huérfanos y huérfanss de militares ó 
en su defecto sus ceñores tutores ó curadores, se pre-
sentarán en este Gobierno Militar, de doce á tres de 
la tarde, en dia hábil, con el fin do facilitar datos a 
cerca del nombre de ms señores padres, empleo que 
disfi uto. persión que oobren 6 lo que perciban sus 
señoras madres estado de instrucción y asignaturas 
aprí'Hdas y edades: con el fin de formar la corres-
pondiente estadística y S'rva do base para la organi-
zación de un» janta bi iiélico-efcolar. 
Habai.a. 8 de Febrero de 1895.—E¡ ('omandanle 
Secretario, ¿laricino Slartí. 4-12 
Orden de la Plaza del día 15 de febrero. 
a n / m c i o ¿•ASA ÜL 1(5. 
Capitanía Qoneral y Parada: 3er. batallón Cara-
dor»!» Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento Infant- ría Isabel la 
Oatóüca 
H A ría i'e 1» Reina: Ai tilleiía de Ejército. 
Castillo del Pííncipei Regimiento Infanteiía Isabel 
la Católica. 
•Jfe'ededia: El Comandante del Ser. batallón Ca-
zadores Voluntarlos, D Sandilio Perlada. 
Visita de Iloopital: Batallón mixto do Ingenieros, 
29 capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto.—Arti-
llería, 41.' idem.—Ingenieros, 1er. idam.—Caballería 
ile Piz irro, 2'.' Idem. 
Ayinhitite de (huiNlia on el Gobierno Militar: El 
2V de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
1 ;i,urinaria en Idem: El 3'.' de la misma D. Fran-
OUCÓ Subredo. 
El Comanditiite Sargento Mayor, Juan Fuen tes. 
Ifl BIBOMLES, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—.Don 
Enrique Freses y Ferrán, Teniente de navio, 
Ajuñante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la ipisma. 
Por el presento segando edicto y lérmino de veinte 
días, cito, llamo y emplazo á los familiares de los indi-
viduos Dionisio Guatemala, natural de Guanabacoa, 
da 50 años, soltero, Crlspin Ayala, natural de la Ha-
bana, de 37 años soltero vecino de Regla, Santuario es 
quina á Rodiígnez; Jusn Alfonso Flores y Apodaca, 
natural de la Habana, de 40 años, soltero, Jornalero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 5i vüos, soltero, vecino de 
Mamev número 2, en Regla; Elouo Sánchez, natural 
da la Habana, da 34 años, soltero, jornalero, vecino 
da Colóo número 1; Francisco Vera, natural de la 
Habana, soltero, do 30 años y Joeé Borrego, natural 
H Pi iar dol líio, do 54 años, soltero y vecino de la 
Habana, cuys individuos perecieron en el naufra-
gio del guadaño Ar.tiguo Naciocal ocurrido en este 
puerto en 7 de Diciembre de 1893, por choqne con el 
vapor ' Elvira," á fin de que comparezcan en esta 
Fiscalía para ser oídos en el procedimiento que ins-
truyo con este motivo. 
Habana, 7 de Febrero do 1S95,—El Fiscal, £ n - , 
riqut íYtxes, 3-fl ' 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Cansas,— 
Don Enrique Frexes y Farran, Teniente de Na 
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente teroer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezca en 
esta Fiscalía en hora hábil, á evacuar un acto de 
justicia, el tripulante que en 15 de Dieiemmbre de 
1891 era bodeguero en la bodega de popa del vapor 
''Bnldomero Iglesias," en cuyo día y como á las doce 
de la noche fué lastimado en este puerto un moreno 
que estaba trabajando en ella, nombrado Regino 
Quillén. 
Habana 11 de Febrero de 1895.-E1 Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerta dala Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Fuerte, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de treinta 
días cito, llamo y emplazo á los familiares del in 
dividuo pardo Teodoro Pelavo, natural del Rincón 
vecino que fué do la calle de Palo Blanco, tren de 
lavado en Guanabacoa y empleado en la Refine-
ría de Belot en 4 de Julio de 1892 y cuyo indivi-
duo desapareció en el naufragio de la lancha de va-
por "Conchita," ocurrido por choque oon el vapor 
"María Francisca" en la expresada fecha, á fin de 
qae comparezcan en esta Fiscalía para ser oídos en 
el procedimiento que instruyo oon este motivo. 
Habana, 7 de Febrero de 1895.—El Fiscal, J?n 
rique Frexes. 3-9 
Comandancia Militar de Marina y 
Puerto de la Habana—Fiscalía de Causas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fisial de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias cito, Ha 
mo y emplazo para que comparezcan en esta Físca 
lía á ün de ser oidos en sumaria que instruve con mo 
tivo de haber hecho explsoión á bordo del vapor Iu-
vencible en la mañana del día 16 de Diciembre del 
año 1894 varios cohetes & Don Andrés Hidalgo Oca 
ña vecino que fué de Morales núm. 2 en Regla y 
otros individuos que sufiieron quemaduras con moti-
vo de dicho accidente. 
Habana, Febrero 6 do 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Piaoalía de Causas—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Tenioato de Navio, A 
Íujante de la Comaudáucla y Capitanía del 'uerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días 
cito, llamo y emplazo para que comparezcan en esta 
Fiscalía á Don Jaime Abril y Ft-rrandí, capitán de 
la marina m rcante, folio 69 de la lista de Barcelona, 
de 49 años, capitán del bergantín goleta de tres palos 
María" y á los tripulantes, contramaestre Pedro 
Ginesta Maveet, d@ 50 años, folio 379 de 1858 ins-
cripción de Mataré; cocinero Gabriel Veiga y Oli-
ver, de 41 años, folio 28 de 1868 inscripto de Palma, 
mayordomo José Antonio Gurrido y Pérez, de 46 a-
ños, folio 30 de 1871 inscripto de Vigo; compañeros 
Jaime Barber Linares, de 42 años, folio 22 de 186' 
inscripto de Villsjoyora; Joié Legaer y Soler, de 39 
años, folio 6 de 1873 inscripto de Aguilas; Nicolás E 
rotes, de 47 años, natural da Filipinas y moza Este 
ban Jaime Saune, de 18 años, folio 8 de 1893 incrip 
to de Barcelona, cuyos individuos desaparecieron en 
el naufragio del expresado bergantín "María," ocu-
rrida en la noche del 23 al 24 de Septiembre del año 
próximo pasado en los arrecifes de Cayo Arena 
(Saud Key), así como cito igualmente á las personas 
qae puedan dar rezón de su paradero 
Habana 4 de Febrero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3 6 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alférez de Nâ -
vi) de la Armada y de la dotación del Caño 
ñero Magallanes, 
Hallándome instruyendo sumaria á los maiineros 
de segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisce 
Rodríguez Fernández, por el delito de quebranta 
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la salida de esto 
buque á la mar. Por este mi degundo edicto, C'to 
llamo y emplazo á los referidos marineros, para que 
en el término de veinte días, contados desda el de la 
facha, fe presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habaaa, al Sr. Jefe del mismo 
en el concepto que de no verificarlo así, se les segui-
rán les perjuicios á que haya lugar —Y para qua 
conste expido el presente.—A bordo del expresado 
buque, en el puerto do Gibara, á los veintiún días 
del mes de Enero de mil ochocientos noventa y 
cinco.—Olanii.in AMeregulm.. 3-27 
M i l Murceiitil. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPE11AN 
Fbro, 16 Washington: Veraeruz. 
. . 16 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 16 Olivette: Tampa y Cayo-lIi:6f..v 
. . 17 Madii'eñ : Liverpool y escalas. 
17 Mascotte Turejíí • Pá r* >•• 
18 C. de Santander: Veraeruz y escalas. 
. . LcuLe H: Amberes y escala*. 
. . 2 ' Serra: Liverpool y escalaa! 
20 City ai Waah.Lfctox. N té rv Y«rs. 
. . 20 ?noaiÍ& Varatnii» > *¿fc!eijU 
22 Crliaba' Vt̂ pam* v eapalae. 
. . 23 México: Puerto-Ricí> y es- ai»». 
21 Séneca: Nueva-Yor»' 
2t Reina M" Cristina: Cá-iiz y escalas 
25 Ciudad Condal: NUOVÍ. !líork. 
27 Alava: Liverpool y escalas. 
27 Voícari: Voracvui y &-)<<;-}ai. 
29 Eabdus: Colón f escala», 
I! «iritóga: Nueva-York. 
3 Navarro: Liverpool y esealaí 
, , 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 16 Seguranca: Nueva Yoik. 
.. 16 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
17 Wasbingtoa: Saint Nazaire y oscalaf 
17 Montevideo: Veraeruz. 
. . 17 Víi^iianoia; VeT^crii» v éeft&lsii 
„ 17 Miguel Jover: Barcelona y escalai1, 
. . 18 Mascotte Tampu *''Tifiti*»' 
. . 20 C. de Santander: Cádiz y escalae 
2" María Herrera: Pto. Kico y esca'as. 
20 Pnnamft: Nueva-York. 
21 City of waah'tngton: Veracrn* y e«ca'.av 
.. 2; Yr.oatán: Nueva-York. 
23 Ornuba: RnaVa Yorlx. 
24 8éuaca: Veracrat v osialrt. 
'Ji Ynmurí: Naeva-Yort, 
5 Sssuranca: Veraces > escalfe» 
M/o, 
Mzo, 
V A P O R E S C O S T E R O S , 
SE ESPERAN 
Fbro. 17 José Gforo&j at Bat.abanó procedente 
las Túnas, Trinidad y Cieniuegoa. 
SALDRAN. 
Fbro. 15 S. Juan, para Nuevitas, Puerto-Padre, 
Gibara, S. da Tánaino, Baracoa, Quan 
tánamo y Santiago de Cuba. 
17 Anllnóganec MaEéntlti.%, 'ie tíataiiano pa a 
Cienfuegos, Trinidad, Tftnns, íúcar 
Ksnt» '''T'IÍ. ¡Kniiianllíí. y Hzn (ie Oi>ba 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibariéu, regrc3*ndo los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana^ para Sagua y Caibarién 
todo» lo» míéftsolea i la? sois de ! i tarde, y llegará ¿ 
este puerto los sábadnn. 
COBME DB HERRERA: de la Habana, par<í Sagua 
y Caibarión, todos los sábados .4 Us seis da la tardo, 
y llagará í esle pUe'rt«í lo-< miércoles. 
GUADIANA: ds la Habana, loa sábados á laa cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dima?, Arroyo», La 
Pe y Guadiana. 
GDANIOUAÍÍICO: de la Habana, para Arroyes, La 
Pe y Giiadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUB^KO: de BatabiLÓ. los donrngos pri-
meros de cada raes, para Suava Gerona y Santa Fe, 
returnando loa miérculea. 
P Ü E B T O D E LA B A B A J A . 
ENTRADAS. 
Dia 15: 
De Ku<íva i'rlean-, on 5 días, va am. Arausa?, < 
pitáa Maxos, frip. 35, tou. C7̂ , con carga á Gal-
báu y C? 
Baltijcore, • n 19 •lía:) gol. »m. E. J. Bonvind, 
cap Bride, Irip. 10, ton. 108;$ e n carbón á Ban -
ees y C? 
Matariíaa, en 8 horas, vap e-ip. Miguel Jover, 
cap. Jover, trip. 5̂ , tons. 2551, con carga de 
tránsito á J. Balcells. 
SueAa Yoik, e:i 5 dias, vap. esp Piiiamá, tripu-
lantes 61. fon. iS>7, t;i>a ca>g« á M Calvo y C;l 
Niiiy? Yí-ik en 11 lüfcs. bea aití, Mutánzas, ca-
pitán BHkBon. Irip. Ib, ton", 7̂6, con ctmra á L. 
V. Plao*. 
D a 15: 
oALIOAH 
Dia 14: 
Para Matanzas, vap. eap. Buenaventura, cap. Lnzá-
rragi. 
Nueva Orli ans, vap. am. Aransas cap. Maxson 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON, 
De Nueva Orleans y Cayo Hucfo en e! vap. am. 
Aransas: 
Sres Don Me Gongcr y señora-D. Aulesin—E. 
A. Winfelin—John Randaü—Además 7 asiáticos. 
D* Nueva Ycik en el vap. esp. Panamá: 
Sref. Don Luciano y Antonio Sarrate—Carmen P. 
da Roque—Jesuta Isaroque—Quintín P. Jaren—A. 
M Román—Ventura Blanco—R'món Bonaclier»— 
Roddfo Sánchez—Anti-nio Sánchez y 1 niño. 





5*%iS,ü-5s o t t n r e ^ i e í r o abierto. 
Dolaware B. W. gol. am. Star of the Saa, capi-
tán Hopkins, por Luis V. Placé. 
-Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
P. da Satróstegui, cap. Onsain por M. Calvo y 
Comp. 
Delaware, B. W. vap. ing. Oueiline, cap Bro-n-n 
por R. Truffin y C? 
Birre'.ona, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por Pe-
dro Pagéí: 
SaintNüzaire y escalas, vap francés Washing-
ton, cap. Bsrgilliat. por Bridat, Montros y C? 
Puerto'Rico, Coruña, Santander y Barcelona, 
—Delaware B. W. via Matanzas, gol, ing. Gypsnm 
Prlnce, cap. Peths, por Luis V. Placó. 
Delaware B. W. gol. am. Jshn K. Souther, cap 
Thompson, por Luis V. Placó. 
Delaware B. W. gol. am. Katie J. Freland, oa 
Sitan Mo Lean, por Luis V. Placé. lueva York, vap. esp. Panamá, cap, Rivera,por 
M. Calvo y C* 
Coruña y Santander, vap. esp. Ciudad de San 
tander, cap. García, por M. Calvo y C? 
Progreso y Veraeruz, vap. esp. Montevideo, ca 
pitán Carrerís, por M. Calvo y C* 
B u q u e s q.ue se laan despachado 
Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Boyce. 
por Hidalgo y C? con 3007 tercios tabaco, 166500 
tabacos 63,000 cajillas cigarros, 175 kilos picadu-
ra, 2,g0t kilos cera amarilla, 640 galones miel de 
abejas, 802 lios cueros, 1917 barriles frutas, 930 
bultos legumbres y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
—Nueva Orleans, vap. am. Aransas, cap. Maxon 
por Galbán y C? 
—Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Olivette, capi-
tán Hanlon, por Lawton y Hno. 
—Nueva Yoik, cap. am. Seguranca, cap. Hofmann 
por Hidalga y C? 
F o l i s a s corr idas el d ía 16 
de Febrero 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos ...<> 
Cüijetillas cigarros......... 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, kilos 


















Picadura, kilos ..».., 
Cera amarilla, kilos 
Miel de abejas, galones.., 
Pifias, bles 











LOÜS J A B E V I V E R E S . 
Venías efectuadas el 15 de Febrero, 
20 c. bts. vino Cepa Macón, $3-50 c. 
50 o. de 48|2 cerveza Perfectión, $8 c. 
20 c. latas chorizos 12 Hermanes, $1-25 lat. 
10 c. ¡2 idem morcillas idem á idem. 
200 c. de 1 ar. fideos blancos, $8-50 las 4 c. 
300 o. de 1 ar. fideos amarillos, $7-50 id. 
10 c. paquetes id. id. $9 -50 
10 c. tocineta $12 q. 
200 c. sidra Guerrillero y C. Blanca, $3 c.^liíli 
30 s. arroz Valencia (bajoí $4-75 q. £ 
80 s. id. id. superior, $4-87 q. 
500 bles, aceitunas manzanillas, 37J cts. 
50 tbls. bacalao Halifax, $5-50 q. 
50 id. robalo, $4-12 id. 
75 id. pescada, $3-87. 
150 o. bacalao Noiuega, $5-55 c. 
175 c. id. id. Rdo. 
Tepres fle travesía. 
HÍJ0 
D E 
DE J. JOVER Y SEMA 
D E BABOELONA 
El magnífico y rápido vapor español 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPIT4N DON JOSÉ JOVER. 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 17 
dol actual, á las 10 de la mañana, con ea-




Admite paoajeros para los citados puer 
to?, ofreciéndolos un trato esmerado. 
También admite un resto de carga ligera 
Tabaco solamente para Santander } 
Barcelona. 
Dirigirse para más informes á sus conalg 
natarioa 
J . i l A U I E L I . S Y COMP., 8. en O. 
CCTBA N U M , 4H. 
r. 141 E _ 
P L A i T f 3T1ÜAM 3 H I P L I B E 
A Mew-'S'ork oa I Q horas. 
Loa lípidos vapores-correos americanos 
iSOTf1 O L O T T T B 
Onu de estos vapores saldrá de esta puerta todos lo» 
luno'í, siiárooles v íííbsdos, 6 la un» ue la tardf, oon 
e-ícal* oa Oavo-HueBo y Tam;:-a, donde se íoiMn los 
rene», llegando los paeijeíos 4 Nxieva-Yora sin 
áíiHibló alguao, pasando por J*ckíOüT'llc, SaTanili 
Cbarlaatoa, Slcnnioud, WashingioT-, Filadolfla 3 
Bahimoie. Se feuden buletas para fíneva-Orlcans, 
•ii. Ijonia, C'bioajo y todas las ^rhioipale* ciud*sia# 
•lo lot Eatudca-ücííoí, y parís r-laropa en combina-
o^a c on ias mejores líneas do vap«re; que salen ai 
•s'uey¿i-Yark.. Billetes de ida y vualte á Nueya-yotk 
?ÍH) oro amarloa&o' t<oe ooadíicU/sr naolan al au,»-
•.•»1¡HT!0. 
IiOi dító de saüda úe rapor no ta dispaohíui yaia-
í'Orto» .'.a-spaés de las OXÍ-M- de la raaSana. 
Pws isxit pormenores, dirigirse k sas consignata-
1oa LAWTON HKBMANOH. « f r aadem a. «T 
J. J. Fanuworlh 281, Broadw*y, Nueva York. 
U W. Pitzffsrald. SaponTUendonte.— Pleito 
Tampa. C 41 156 I E 
Í L E T 1 A 1 E i F G O M ! 
íjervlclo regalar de vapores correoo ametlcanos en-













Sigo, de (..uba, I 
Salidis de Nueva 
¿1, todos lee laiéí'C 
la Ilatans y puortos d 
la una de 1» larde. 
laiidaí da ia Babas» nara puertos do México 
as cuatro de U tardo, coma sl^ue: 
O U I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fbro. 
jrüCATA» 
VÜMÜRI i 
Via iLAN<:iA. . . . . . . . . 
[T I W A SH ING TON 
|BNR A 
SKOÜRANÓ'A.... 
•SA R ATOO A. Marzo 
Salidas dé la llabasia psra N^ara-York, les Jaeve» 
j sábados, íl las seis en punto da la tarde, como »I-
(¡rne: 
CITY OF W/iSHíNOTON Fbro, 
8SNBGA 




YMUírKI , . 
VIGILANCIA Marzo 
Para Nassau, Santiago de Coba v Cienfaogos. 
SANTIAGO Fbro. 26 
PABAJUS.—listos harmoeoí racores y oonooldos 
por la rapidei, segaridad y regularidad de tus ria-
"es, tlenlendo couiodidadaí éxoel&niél paia pMfyc-
roo on sus espaciosas cánisras 
CoHBKHi'OKjSBiíOiA.—La correspondencia ae ad-
mitirá dnicanvento en 1» AdministraoUSn General de 
CJorreos. 
CAUSA,—La carga so recibo oa el zauelle de Ca-
ailería basta la víspera de! día de la salida, y se 
adnsite carga para Inglatom, Hamburgo, Bromen, 
Amstordan, Rotterda^i, Havre, Anberoa, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—SI fióte de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado on moneda ano-
riesna o su equivalente. 
YorAi pora ia Habana y Matan 
ilus íi "ÍHS trus do la tarde, y para 

















A V I S O 
vap. esp Miguel Jover, o»p. Jover, por J, B^T-, dfilgo y Oo»s»,( Olvrspíi níwaro £5 
cell» y Cf 
El cómodo y rápido vapor YUCATAN saldrá para 
Nueva Yoik liaciando escala en Nassau, el día 21 de 
F'ebrero á los 6 de la tarde. 
Precio de pasaje de la Habana á Nassau en 1? clase. 
$20 ORO americano. 
y hasta Nueva York los precios de costumbre. 
Paia más pormenores airiglzse a leí ageniee. Ut» 
Q 1034 3194 Jl 
LINEA C E CANARIAS 
E M P R E S A 
DE 
Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS D E H E R R E R A . D E 
E L V A P O R 
[ M E R A 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
drá de este puerto, vía Caibarien, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas do Gran Canaria 
E l vapor estará atracado á uno de loa 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
E l pasaje de Caibarién será conducido á 
CATO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente do 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ta-
ñes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
N O T A . 
Pa^tícipamos á los señores pasajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
í 35 31 e 
7ÁP0BES-C0HRIQS 
OB LA 
ANTBS D S 
EL VAPGR-CORREO 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN GARCIA 
Saldrá para Corulla y Santander el 20 de Febrero 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso.tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas & flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóo, 
Bilbao y San Sebastián. 
IJOS pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antoe do correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Rncibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus ooBslgnaUrios 
M Calvo y Cp., Oficios n. 2S, 
B l v&p«sr-cerraa 
c a p i t á n Stasalt 
Saldrá p&fa Progreso y Voracrez el 17 de Febrero 
á las dos de la tarde, llevando ta correspondencia 
páblica y do oficio. 
Admite ca'rgá y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes sa outregarán al reoibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo basta el dia 16. 
De más pumenores impondrán sus consignatarios 
Jtt. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 3í 812-1 B 
L I N E A D l ' Ñ B W - Y C m K 
en c o m b i n a c i ó n con loe v iajes & 
Europa, V e r a e r u z 7 Conteo 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d ía s 
I O , 2 0 y SO. y del de New-Y'ork los 
d ía s I O , 2G y 3 0 de cada mes. 
VAPOR c o a a s o 
c a p i t á n E i v e r á 
Saldrá yr.ra Pnova York el 20 de Febrero á la» 4 
de la lardo. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que éita antigua CompaBía tleno aoredi-
cdo eu eua .ii/erentes lineas. 
Taaibiéu recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Brejnau, Amáiiváaa, Sottordan, Ambares y domíé 
puertos do fíií-opa con oonocimiento directo. 
La carga ss rocibo hasta 1* víspera de la salida. 
L:-. corrospondenoia SÍ.Í« se recibe an la Adminis-
tración de Correas. 
SOTA.—Esta Ccmpafiía tk-ne abierta una pólisf. 
fiotenífe, así piira sata línea como para toaaa las de-
más, bajo la OTiai puedan asognr&rce todos los efectos 
ae se embov-mof1 vapora*. 
IB 36 ' -;-5a 1 g 
L U I A D E L A S A N T I L L A S , 
NOTA.—Esta Com^Hñííi. íieiie abierta una pólísa 
fiotftiito, así para esta linea eemo pava tedas las de-
mái, bajo la cual puedan asegurarse todos loa eíeoloi 
ra so onibaíGusa en sus vapores. 
M. Calvo f'Ccmp.. Oñcloi nñi 'aro 3». 
LI.1SGAÍÍ& 
D« \í HAbeuit 
tuno tU< cada ¡usb. 
tínevilftR oí.. 
Qibara 
Saatlago «U Ca»*. 
I '&ncs. . . . . . .w.r . . 
K ^ * i ^ M « n ' S i 
w v j f & s k n m 
üueviis; ül.., 
f i l i a ra . . . . . . . 










gant.iago de Odbii.. 
Gibara,. 
ILÍÍGADA 
¿. JKayas-sü s l . . -« . . . 
Ponce 
Puajto-Í'rincjp». 
... Hantiagc. fía Ctifca.. 
ii Glb»i». 
ii Nuevitas.....>..., 
ín aa viije de ida reüiíjlríí eii Puorte -Micít ¡o» di» 
í i cada mis. ;* oajgft » pasajoioa que Para le 
^aortos del tnar ííaribe arriba oxpraaados y PacíSco 
aonduxea el ...... i-so que sale de Barcelona el día 23> 7 
da Cádls el 30. 
Bu en viaje de regreso, entregará al correo que sale 
da Puerto-Rico ol 15 la o&rga y pasteros que condus-
oa prooodente áe loí ¡ictarto* del mar Caribe y en A 
Faomco, pr.ra Cádiz y Barcelona. 
En la época da cuarentena, 6 sea desde el l'.1 de 
mayo al 30 de eeptiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santamler y Corufia, pero pasajeros 
úio para loa últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 36 W¿~\ K 
L U I A DI LA HABANA A COLO». 
En combinación con ico vapores de Nueva-York y 
coa li» ('onipaflia dol Ferrocarril de Panamá 7 vapo-
ras da la cesta Sur y Norte del Paofíioo. 
Aviso i los cargadores. 
Bata Compefiía no responde del ratraeo 6 extravio 
sufran los bultos ds canja que no lleven estam-
pados con toda claridad ef destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
taos. 
Yapores-eorreos Alemanes 
de la Compañía 
L i n e a de l a s A n t i l l a s 
DESDB G I E N F Ü E 6 0 S . 
Saldrá para el HAVRE Y HAMBURGO oon 
escalas en H A I T I Y ST. THOMAS SOBRE E L 
D I A 21 DB FEBRERO el nuevo vapor correo ale 
mán, de porta de 1867 toneladas 
N. 6ELÍT 
capitán Schlaefhe 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con sicalaa 
ayentuale» en HAITÍ , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 8 de MARZO de 
1895 el vapor correo alemán, de porte de 17G2 tone 
ladas 
T E U T O N I A 
capitán Gronineger. 
Admita carga para los citados pusnoe y también 
iraebordoi oon conocimientos directos para nn gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que IB facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á oonvenlencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos enantes de prl 
mera cámara para St. Thomac, Havtf, Havre y Ham-
bnrgo, á precios arreglados, sobre los qae !mpondT&& 
los coneignatarioa. 
La carga so recibe por «1 maelle de Caballería. 
La oormpondonoia aoio se recibe en la Adminía-
tiación da Coiroos. 
áD?EBfEi0IáTl?OETáiTB. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hambnrgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
O 1779 166-16 N 
General Trasatlántica 
ievapores-correos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierna 
í^ancés. 
- i 
S T , N A Z á i a S . ! 
Saldrá para diclios puertos dtrectameate 
el 17 de febrero el vapor francéa 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAEGILLIAT. 
Admite paaajeros; y carga para toda Sa 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video oon conooixulentcs directos. LGB CO-
nooimientofl do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
olflcar el paso bruto en kilos y el valor eu 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNIOAMBNTB el día 
15 de febrero, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa consignataria oon es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, SIE 
cayo requlstito la Compañía no se hará res-
ponsable á las íaU«&, 
No se admitirá uingán bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Ccmpafiía sigusL 
dando á íos señores pasajeros el esmeradí? 
trato que llenen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus COD 
signatarios, Amargura n6m. 5, BKÍD ÁT 
MONT'KOS y OfíMP. 
1750 8a 8 8^ !) 
108, ^ . a u i ^ H , 108. 
B S Q V Z 2 T A A A M A B a X 7 I t A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas £ $ c r é d i t o y glr&e 
letras á certa y larga v i s ta 
•obra Nueva-York, Nnev»-OrleanB, Veraonu, Méji 
ÜO, San Jian de Puerto-Sico, Londres, Parí*. Bur-
deoe, Lyou. Bayosa, Hsmborgq, Soma, Níoolei 
Milán, Qénofa, Blarsella, Havre, Lllle. NantesrSfcin 
Quintín, Dispjíe. TouioMa, Voceóla, Florencia, Pa-
termo, Turin, Mesina, t i , >u! como cobre todii la. 
oa; hales 7 pueblos de 
S S S P A K A K ZSZ.Afl C A K A S X A S 
" 208 F 
m m COSTÉEOS 
Empresa de Vapores [spañola. 
Oorreos de Ir.a Antülaf! 
Y 
T i r a a p o r t a s M i l i t a r e s 
DB 
SOBRINOS D E H E E E B E A 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 18 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
Carta joua . . . . . . . . . 18 
Colón 20 
Mpaerio Limón (fa-
• a l t a t l T O ) . 2 1 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
M Sabanilla. 16 
.a Cartagena . . . . . . . . 17 
Colón 19 
Puerto Limón (fa-
uul ta t i ro) . . . . . . . . 31 
Santiago da Cuba.. 36 
es Habana, • >«••<• sau If 
CAPITAN ABAllOA 
Saldrá para Ssgaa y Caibarien el lunes 18 á las 6 
de 1a tarde. 
Híícibe carga el sábado 16 y lunes '8 
Sobrinos de Herrera, San Podro n. 6. 
VAPOK 
MARÍA HERRERA 
CAPITAN D. FEDERICO VENTURA 
Kste vapor saldrá do este puerto el 20 do Febrero 





SAN PEDUO DE MACOHÍS 
aíAYAQUSa, 
¿ « U A Ü S I I X A V 
Lat pólizau para ¡P. narga de travesía solo s» td •» 
tfcfi hant» el d'.e ftiitorlor nols lalida 
CONSIGNATARIOS. 
Knovitas: »r«i. Víoent's BpdrÍ{fB.éi y í;^ 
Gibara: Hr. D. Manuel da Sil y». 
Hr.racon: SI-PA. Wonés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp 
San Pedro de Macorís: Sr. D. Juan Alemán, 
Ponce: Sres. Pritzfc Lundt y Cp, 
Ka/aglisj.: Sien. Bchulte y Cj». 
Agaadilk»: S)es, Valle, S.opí,i«(;íi y 
Puerto-Kir.6- 8r. í? T.iidvtp; Dnj>iaoft 




Saldrá para Puerto Padro direoto todos los miér-
coles t ;a5 ñ do la tardo loe días de labor y á las 12 
del dia loa festivos. 
Recibe carga los miércoles basta las 4 da la tarde 
sindo día de labor y tiendo día festivo los martes 
hasta las 4, 
RETORNO. 
Saldrá de Puorto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los lunes 
Sn (liwipstoli.-. ¡nv «na Bfmft,jf>r-í». Sun Kadrn n « 
I l í D E 
8, O ' E E I L M , 8. 
ESqUíSA A KEECJA-DERESo 
MACEK PAÍlOH P O S E L C A B I F , 
Fa«i l l . iaa cartsas de c r é d i t o . 
CHran letras sobre Locdre», Now-York, New-Cl-
leaat, lailin, Turín, Boma, vsuecla, Floronaia, Ni* 
poíes, Lisboa, Oporso, Gibraltar. Bremon. F.airbu;-
¿j«, París, BsvTe, txantss, Bujdoos, MaríMls, IjtL'e, 
úfon, Méxice, Veracrut, 8aii .fuaD ds Pnerte-Bico, 
eic, etc. 
iíobfe todas las captt&iea y puekloa; «obre Palms í t 
É&Uoró*. Iblaa. ¡üaíióy! 3 Santa Crns de Tensrif». 
¥ m i E S T A I S L A 
Sobra Matene;,:, Cárdsna«, Bemodioa, Sentí. Cia-
ra, Caibarián, Sigua la Grande, Trinidadj Cieitfue-
gos, Sancti-épíritne, Hsntiag" dt Oubs, Ciego d« 
Avila, Manzanillo, pto»» ««1 Rííí Gitar^. W«rw 
Príncipe, Kaavlta» 
O 87 IBA 1 - E 
. M - B o r j e s y C 1 
B A K Q t J E R O S 
2, O B I S P O , 2 
B S Q T J I N A A M E E C A D E R E S S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS D3 OEflDIXO 
y giran letra» á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PÜERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENS, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA. E T C , E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
E S P A Í T A B I S L A S O A N A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E . LOS ESTADOS 
ONIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES PUBLICOS. C 1780 156-16 N 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM» 43, 
aSHTltH O B I S P O T Q B B A Y Z J k 
O «9 IS*-1E 
85, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras i corta 7 la>: 
ga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr-York, F i -
adelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ria, Madrid, Barcelona j demás capitales j ciudade-
Importantes da los Sstadoc-Unidos y Sarapa, así ocm-
lobrs todos los pueblo» á» iEspafia y s u provirclart 
« 3 8 156 I B 
B. PIÑON. 
a m o 3L.STHJSL@. 
Lam^ártUs 23t altos. 
Casino Español de Guanabacoa. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado dar en los próxi-
mos carnavales cuatro bailes de disfraces los tres 
primeros sociales y el último de pensión para los se-
ñores socios, los que tendrán lugar el primero el jue-
ves 21 y el segundo el jueves 27 del presente mes y 
el tercero y cuarto el jueves 7 y domingo 17 del mes 
do Marzo venidero, en los que tocará la orquesta de 
Claudio Martínez, 
En dichos bailes se admitirán socios hasta última 
hora conforme al Reglamento, 
Los señores que concurran disfraxa.daa tendrán 
que descubrirse la cara completamente ante la co-
misión de reconocimiento, la qae tiene facultades 
para rechazar los que no reúnan las condiciones re-
glamentarias sin que por ello tenga que dar explica-
ciones. 
Los señores socios para tener entrada á los salones 
exhibirán el recibo correspondiente al mes en que se 
celebre el baile, 
Guanabacoa, Febrero 12 de 1895,—El Secretario, 
Tomás Cobos. 
1966 4-15 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Habiéndose extraviado el vale número 2295 de sejs 
acciones y los cupones ndmeros 1569 de cuarenta pe-
sos, 2897 de noventa petos y 3545 de cuarenta pesos, 
los cuale* tilulos on los libree de esta Compañía so 
hallan Inscriptos á nombre de 1). Joíé Manuel Ur-
zaiuqui, el Sr. Presidente en vista de la solicitud ha-
cha por el Sr. D. José M. Gutiérrez, apoderado de 
O" IVala Zalba, D. León Pérez y D, Juan J, de 
Arai^a, ha dispuefeto que sa publique el presente a-
nancio por tres veces de diez en diez días en los pe-
riódicos "Ei Paío" y DIARIO D E L A MARINA 
para que pueda expedirse un duplicado de los títulos 
ax'raviados, sino se presentare reclamación alguna 
dentro de los diez dias siguientes al último a-
nuucio, quedando los extravisdos nulos y sin ningún 
valor ni efecto.—Haban.i, Febrero \ do 1^95.—El 
Secretario, Antonio S. deBustamante. 
1577 alt 3-6 
SOCIEDAD ANONIMA 
EL LICEO DE LA HABAM. 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á la jun-
ta general do accionistas para la sesióu ordinaria 
que debo celsbrarse en ez Gran Teatro de Tacón el 
dominga 3 de marzo próx'mo i las doco del día, eu 
cuyo acto se leerá la Memoria anual respectiya; se 
renovará la mitad de la Junta Directiva; se elegirá 
la correspondiente ooroisión glosadora de cuentat; se 
revisará ó ratificará el acta de la junta general ordi -
nario de 4 de febrero del año próximo pasado y se 
tratará y acordará sobra la macióu presentada por 
varios señores vocales respecto ¡i la liquidación de la 
Sociedad. 
Lo que se participa ; i los señores accionistas pa ra 
sa conocimiento y fices consiguientes. Habana, 13 
de febrero de 1895.—El Secretario, Enrique Her-
nández Miyares! 1851 3-13 
Banco Español do la Isla do Cuba 
No habiéndose realizado el Empréstito de 4 0."0,000 
de pesos, en los términos qae so anunció en 16 da Oc-
tabre de 1S93, y quedanao MÍU per devolver algunas 
de las cactidadea entregadas en el Establocimioiito á 
cuenta de la su cripción á dicho Empréstito, el COD-
sej'j dfl Gobie: no ha acordado se anuncio que no se 
abonarán miís intereses por el expresado concepto, y 
que se avise á los intsresadoj que pueden presentar-
se desdo luego con los recibos provisionales dados 
por la Sección de Ceja del Esíablecluiieiito, para 
recoger su Importe que so ¡es devolverá en oro con 
los intereses correspoiidiontos; en la inteligencia da 
que el Banco liquidará los ii'tereses haeta el dia 20 
del preeciilo me'j y los acumulará al capital, consi-
derando desde osa foch* como depósitos sin interés 
pagaderos á preBeritiioióa del recibo, todos aquellos 
que no hayan sido reclamadoe antes do dicho dia. 
Lo que se anuncia para coaocimiQatc de los inte -
resados. 
Habana, 11 de Febrero de 1895.—El Gobsrnador, 
P. S, Joaé Ramóa de Haro. 
I S9, 10-13 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS. 
Por disposición del Sr, Presidente de esta Empre-
sa, so pone en conocimiento de los señores accionis-
tas de ¡a misma que do conformidad con lo que pres-
cribe el arlí -ulo 20 del Rarflamento, desde esta fecha 
v durar.lo ul mes actaal tienen á su disposición los 
libros do cúi'tabiUdad de la Compañía para su exa-
men, eu el despacho del Sr. Administrador, calle de 
U Amargura n. 31. 
Habana, febrero 1'.' de 1895.—El Secretario, M. 
Garhonell y Ruit. 1(MS 10-8 
TlieWesleniMlwayofHavaEaLiliiM 
ADMINISTRACION GENERAL. 
El tren ascendente de viajeros número 5 
que so dirige á la estación do Artemisa ú 
las 5 y 30 de la tarde, fcfectaar;l su salida 
de Cristina desde el dia 15 del cómante, A 
las 4 y íiO de la tarde, y ol tren descenden-
te también de viajeros, número 2, que sale 
en la actulidad de Artemisa para Críatiua á 
las 5 horas de la mañana, verificará su sa-
lida de la primera do estas estaciones á las 
6 horas de la máñana, desde el indicado dia 
15 del que cursa. 
Habana, 8 do Febrero de 1895.—El Ad-
ministrador general. James Mallon. 
c 263 7-9 
I-lamamos la atención á todo el que expenda cara-
melos (dol P'JÍS) á la americana (forma cuadraditon) 
envueltos con papel impermeable, pava que no se deje 
sorprender de los que ilegalmente los fibdoan. toda 
vez que teniendo esta casa PRIVILEGIO para BU 
confección exclusiva, perseguiremos á los que los 
confeccionen y á los que no puedan justificar haber-
los adquirido de la casa ROCA y ROIG, Reina 31 y 
Galiano 123. C £98 4-15 
A V I S O . 
El caballo que ss regalaba al público de 7 cuartas 
de alzada, de monta, marcha y gnaltrapco para el 
último sorteo de este mes de Febrero, que respondía 
R. H queda sin efecto por haber tenido contratl. ñi-
po el referido caballo. L o que se hace saber al pú-
blico por si hay alguna persona que haya regalado si-
go en recompensa de alguna papeleta que se le haya 
regalado recoja su regala & quien se le baya dado. 
K . Í L 1310 S-lg 
Ramón S. Urquia 
COMERCIANTE, AtJEXTK DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDERO. 
A v e l l a n e d a 5 5 , P u e r t a P r i n c i p e . 
Direccián telegráfica: Ürquia, 
Se hace cargo do la compra y ve'ita en c tip«i&i 
de toda clase de mercancías, Cueo'* eo* pu-^ona! 
escogido é inteligente y con relaoioaM aa U d i la 
Provipcia. 
Se SSn y toman referencias. 
739 36-17 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
OOIUISION EJECUTIVA ¡ttONTAAESA. 
OBO FLAT 4. BTE3. 
Ps. Cs. Ps. Ca. Ps, 
Sema anterior: 
RECOLECTADO 
en la villa de Sagua U 
Grande, por la comi-
sión compuesta de los 
Sres, don Francisco S. 
Lamadrid, D. Gabriel 
de la Torre, don R i -
cardo Amézaga, don 
Estanislao Bustaman-
te, D, Pedro Escandón 
y don Pablo San Pe-
dro, 
De la lista ante-
rior 1075 62 
80 
40 
1 . . 
80 
1 
I . . 
40 
1 















D. Tomás Franco 
. . Indalecio Casto 
llanos 
. . Ednardo Velas-
co 
. . Enrique Rosas. 
. Marcos Castro. 




. . José Suarez j 
García 1 
. . Zaqueo Char-
can 
. José Avelleira. 
. . Joaqnía Msleu-
ner , 





. Félix Suárez... 







. Francisco J i -
ménez.. 
- Fernando D . 
MIcharre 4 25 
. Manuel Trueba 2 . . 
. Gabriel Trápa-
ga 21 20 
..Francisco Gon-
zález Alonso.... 
. José Canto.... 
. Leandro Urana 
. Joaquín Alva-
rez 







Pedro 5 30 
. Antonio Serra-
no 3 . . 
. Angel Monte.. 4 . . 
. . Florencio A tra-
za 4 . . 
Antonio Somoi-
llán 
. . EmilioGiral. . . . 
Pedro González 
. . Ramón García.. 
, Juan Apalanza, 
Prudencio A -
mézaga 21 20 
Manuel Casta-




Gómez 10 60 
Secundino A l -
varez 31 80 
Juan de Dios 
Oaa 15 90 
Mor* y Cp ^. 21 20 
I). José K. Thon-
di. ks 
F, Garc ía . . , , , 
Demetrio Cué-
taru 21 40 
Antonio Pala -
cín 4 . . 
Federico Ma-
drszo 
. Joté Pérez Aju 
Uugallo y Fuello. 
D, flíanuel Abas-
cal 





. Juan Borrás.. 
Chen Chi Jo.. 
Fernández y Amle 
lía 3 . . 
Corral y Arcos... !0 60 
D. Manuel López 
Quintana 5 SO 
. AurelianoAve-
iio , ia K> 
Doña Doii res A»-
tola 
D. Felipe Obeso. 
M'guel Fernán 
dez 
. . Bonifacio Blan 
co 1 
. . Manuel QAtta-
jata cifl 
. . P.-iblo Alonso. 1 
Uu monttifié?.,,. .1 
Varios operarios 
del Ingenio -'Ma 
IÍI Autoina" de 
D. Manuel Aráhó !) . . 
.. FranckooAco-
vedo ñ 30 
Un nmigo n¡.bre.. 1 . , 
O. Juan UiTTi'k. 1 .„ 
.. Juan Marichal 8 , , 
. . Santiago Mfvw-
chal 1 
. . CrU'.ó'sAl Ries-
t r a . . . 40 
. . Salustiano Sa-
mond^gnl J , , 
Pam? de D. Julia.?, 
Bornánde?, . , . , 2 
D. Pedro Viego.. 1 
. . AnaelDio Dia/. I 
Familia de D.Ao-
dréa Espinosa.. 1 1>) 
. . Néstor Espino-
sa 1 „ 
. . Pablo Espinosa 2 . . 
Hipó'ito Espi-
nosa 1 . . 
. . André.-íKsptno-





. . José GutiérMií 10 6y 
. . Gregorio Cou-
zálea. 3 




thal 1 . . 
. . A'f.edu Sala-
bcrt J SU 
. . Cristóbal Jc,̂ . 
Jurt 1 ñD 
. . AutonUv Cela-
<lav.,,. , , 1 50 
. . Andiérf Caíbo-
uell 1 50 
. . Ramón Arenas 1 5U 
. . José Fustó 1 . . 
. . Marnel Miran-
da ?« 
. . José Freiré, , ^ 75 
. . José Peña 75 
. . Munucl tl'ean. 7S 
. . Koraftn Péres. 75 







1 . . 
2 . . 
4 . . 




. . Eduardo Viera 
. . Vicente Pérez. 
. . Josó Vizoso... 
. . EmllioPérez.. 
. . Eugenio Sua-
rez , . 
. . Ani-cloto Her-
nández 
. . Francisco Fe-
rter 
. . Audréi Sedan» 
. . Antunio Olñé . 
. . Francisco Pan-
,1,. 
. . Domingo 1¿V-
Pez....? 
. . Pedro B i l l e t -
Manuel Torr a 




. . Cecilio Turró. 
. . Antonia Bomo, 
. . Julio Romero. 



















S63S2 74 16760 17 2140 
1488 54 36388 74 16760 17 811 
(S« cociturf) 
SABIDO 16 DE FEBRERO BE 1895 
U EEFOMA ABANCELUBIA 
E n nuestro anterior artículo sobre la 
Deuda de Onba, además de otros datos 
importantes, hemos copiado varios pá 
rrafos de una Memoria que obra en el 
Ministerio de Ultramar con fecha 1? de 
Marzo de 1894, y que faó discretamen 
te redactada por un distinguido Jefe 
de nuestra Hacienda. Importa recor-
dar que en ese documento se asienta que 
ua presupuesto que ofrece un déficit 
de más de 83.000.000, con una deuda que 
no se e x t i o g u i i á en muchos anos, y con 
déficit acumulado que constituirá otra 
deuda abrumadora "es el presupuesto 
de la bancarrota, que pide, que exige 
con el imperio de la más absoluta nece-
sidad una reforma radical, un cambio 
de sistema que lo coloque, en condicio-
nes de viabilidad." 
D e s p u é s de aludir al arreglo y con 
versión de la Deuda y al convenio de 
reciprocidad con los Estados Unidos 
{materias una y otra de que momentá-
neamente no debemos tratar) el autor de 
la Memoria entra á combatir el actual 
régimen aduanero, y refiriéndose al 
que exist ía anteriormente dice lo si 
guíente: 
L a prohibición de comerciar con el ex-
tranjero para mantener loa privilegios de 
Sevilla y Cádiz, cuando las exportacionea 
insulares estaban casi reducidas á los meta-
les preciosos, pudo sostenerse hasta que los 
productos agrícolas excedieron sensible^ 
mente al consumo. Entonces hubo que pen 
sar en darles fácil salida, y un monarca na 
da sospechoso de aficiones liberales autori 
zó en 1820 á las Antillas para el comercio 
con todo el mundo. 
Xo conocemos el arancel que entonces 
rigiera; pero hemos visto algunas citas del 
que se implantó en 1847, que señalaba un 
derecho de 7 y medio por ciento ad valorem 
á la producción nacional, y de 19 á 23 y 
medio á la extranjera. Es decir, que cuando 
solo en la Gran Bretaña luchaba y triunfa-
ba el libre cambio, España á quien algunos 
tachan de retrograda, establecía un módico 
impuesto de 7 y medio por ciento á su pro-
ducción, y se contentaba con una diferencia 
de 12 á 16 para la extranjera; mientras hoy 
• con la ley de relaciones llega á un extremo 
imponderable, pues los artículos extranje-
ros tienen en el arancel de Cuba hasta un 
300 y 400 por ciento más que en el de la 
Península. En una palabra, hemos retroce-
dido más allá del año 20. 
Intimamente ligada con el aspecto del 
presupuesto está la ley de relaciones comer-
ciales entre la Península y las Antillas. En 
virtud de ella, el comercio entre ambas re-
giones está considerado como de cabotaje 
para la importación en estas provincias; pe 
ro no goza de igual beneficio la exportación 
para la Península. Esto, unido á los efec ' 
tos del arancel de la Península, ha dado un 
golpe de muerte á la reciprocidad de rela-
ciones nacionales, y por ende ha cerrado u-
na fuente de importantes ingresos. 
A primera vista parece la cosa más natu-
ral que si entre las provincias peninsulares 
no hay diferencias fiscales ni administrati-
vas, tampoco debe haberlas con su igual-
mente hermana Cuba; pero deja de parecer 
tan sencilla y lógica osa deducción, desde 
el momento en que están sujetas á distintas 
leyes arancelarias y económicas. 
Concretándonos á las verdades prácticas 
que nos interesan, observamos como dife 
reacias capitalísimas que Cuba tiene, y en 
ninguna de las provincias peninsulares e 
xisten, un Tesoro, una Hacienda, una Deu-
da, una Administración y unos presupues-
tos propios. Por consigaiente nada es más 
natural que admitir leyes peculiares para ol 
régimen de esas especialidades y de los in-
tereses que crean. Pero desde'el momento 
en que esos intereses, ya sean morales ó 
materiales, convergen con ios do la Penín-
sula, se tropieza con un hecbo: la confra 
ternidad provincial no resalta en fivor de 
Caba. 
Simultáneamente, y tal vez como legíti 
mo producto de ciertos antecedentes, entre 
la Península y las Antillas se desenvuelve 
otro fenómeno, que sin ventaja alguna para 
la primera perjudica notoriamente á las se-
gundas. 
Los aranceles peninsulares difieren de los 
insulares respecto do muchos artículos, de 
tal manera que se da con ello margen á que 
algunos productos extranjeros tomen carta 
de naturaleza en la Península, pagando las 
derechos de aquel arancel (y á veces sin 
pagarlos), así como el considerable aumen-
to de gastos por üetes, seguros, carga y des-
carga, etc., y entrando luego en esta Isla 
libremente con.notable perjuicio de su Te-
soro. Igual fraude se comete en los puer-
tos de los Estados Unidos para acogerse 
subrepticiamente á los beneficios del conye 
nio; y tanto en una como en otra nación, el 
comercio encuentra personas que sin ncción 
alguna de moralidad, cometen este fraude, 
que con referencia á la Península en nada 
favorece su industria; antes bien la perjudi 
ca sensiblemente, aunque sea con alguna 
pequeña ventaja del fisco. 
Este fraude no acabará sino con la refor-
ma de los aranceles, pues mientras haya 
entre ellos diferencias superiores á los de 
rechos del peninsular, más los gastos y un 
pequeño margen como interés del capital, 
existirán defraudaciones; porque en los ne-
gocios parece que en todas partes encuen-
tra partidarios el aforismo no inventado en 
España, que dice: "ganar si se puede con 
honradez, y si no ganar como se pueda." 
Resulta claro como la luz meridiana que 
en materias arancelarias, partiendo del ac-
tual sistema político-económico, las provin-
cias insulares y peninsulares no pueden as-
pirar á la igualdad que pugna con la exis-
tencia de Haciendas, Tesoros y aranceles 
distintos 
Cuba necesita gravar con moderado im-
puesto la importación peninsular. E l Teso-
ro cubano está en ruinas, la producción en 
ciisis, dislocadas las relaciones comerciales, 
el malestar de todos vivísimo, y la esperan-
za muerta. Los presupuestos vienen sal-
dándose con déficit desconsolador, y la to-
tal ruina sólo se contiene aplazándola con 
el aumento de la Deuda, es decir, qne se 
prolonga la vida acrecentando el padecí 
miento. 
E n estos términos continúa la Memo 
ria expresando la opinión de que pro 
cede derogar la Ley de relaciones co 
merciales. Nosotros, con la misma pre 
tensión, nos apoyamos en voz tan auto-
rizada, y concretaremos nuestras alega 
ciones en los términos siguientes: 
F O L L E T I N . 39 
EL H E L DEL PEEDON. 
Xovela original de 
F I E R R E S A L E S . 
S i U novela publicad» por JEl üotmos Editorial 
te halla de renta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55. 
( C O N T I N Ú A ) 
Había engordado mucho y empezaba 
á encorbarse. Para luchar contra su 
aislamiento moral, se embrutecía en el 
trabajo, y dirigía muy bien, no sola-
mente su fábrica, sino también la de su 
suegro, así es que el grande industrial 
se pasaba la vida en París . E l único 
claro en la existencia, sin duda mereci-
da, pero muy sombría por cierto, de 
Graciano, era su hija, su pequeña Ma-
ría su tesoro. ;Oh! á ella la amaba has-
ta la adoración. Aquella mañana, al 
mismo tiempo que saludaba al barón, 
la buscaba con la vista, de repente oyó 
un grito detrás de él, y sintió unos bra-
zos que se enlazaban en su cuello 
— j P a p á ! . . . . ¡ P a p á ! . . . . ;Te he co-
gido! 
E l caballo se asustó , haciendo un 
movimiento bruzco, y Xadina exclamó 
fañosa: 
—¡Vuestra hija es insoportablej no 
estará contenta hasta que no haya cau-
sado alguna desgracia! 
María se estrechó contra su padre, 
que la acariciaba como para consolarla 
Según un Estado demostrativo que 
ayer publicamos, las recaudaciones ob-
tenidas, como ingresos de nuestra H a 
cienda, en los seis años, á que el E s t a 
do serefiere,solo importaron $125 millo-
nes 849,764; lo cual da un promedio de 
$20.974,960 60 para cada ejercicio. Con 
esta última cantidad, si continuara el 
presente régimen, habría que pagar la 
deuda, cuyo servicio ya demanda sobre 
$12.000,000, sin perjuicio dé los aumen 
tos que en lo sucesivo recibirá; las aten 
ciones de las clases pasivas, que impor 
tan actualmente $2.192,795-10, y van to 
davía creciendo; los servicios de Gue-
rra, $5.896,700 73; los de Marina, un 
millón 55,136 13; los de la Guardia ci-
vil, $2.095,22112; los del Orden piibli-
co, $569,701 82. Total $23 809,554-90. 
Los $20.974,960 65 de la recaudación 
no alcanzarían para cubrir esos pagos; 
y todavía quedarían pendientes las de-
mas obligaciones generales y las aten-
ciones de Gracia y Justicia, Oulto y 
clero, de Hacienda y de Gobierno. 
Insensato sería pretender que un re 
cargo sobre la contribución directa cu-
briese esas diferencias. Oon el azúcar á 
cuatro reales, y con los inconvenientes 
que la importación del tabaco encuen-
tra en los meroados ostranjeros, la eco-
nomía rural no puede soportar más 
cargas. E l comercio y la industria, 
que se alimentan del azúcar y del taba-
co están sufriendo las consecuencias de 
una crisis deplorable. L a propiedad 
urbana ha perdido de un cincuenta 
hasta setenta y cinco por ciento del 
valor en venta. Los negocios, sinocom 
pletamente paralizados, se resienten 
gravemente de un estado de postración 
en la actividad económica del país. E s 
preciso, pues, indispensable acudir á 
la renta de Aduanas que es la base 
principal de nuestra tributación para 
encontrar medios do subvenir á los ur 
gentes y apremiantes compromisos de 
nuestro Tesoro. 
Necesitamos arreglar nuestro régi-
men arancelario de manera que todas 
las procedencias así peninsulares como 
las extranjeras, viertan en el Tesoro su 
correspondiente tributo, sin perjuicio 
de la bonificación ó ventaja que equita-
tivamente debe concederse á las nacio-
nales. De esta suerte la industria es-
pañola pod iá competir en nuestro mer-
cado con la extranjera, sin necesidad 
de gozar de ese monstruoso monopolio, 
en virtud del cual seiatroducen en Ou 
ba productos extranjeros fraudulen 
feamente nacionalizados en la Penín-
sula, y se observa con escándalo que 
articules de lujo se importan en esta 
Antilla, viniendo de la Metrópoli, con 
exención de derechos arancelarios; al 
paso que las sustancias alimenticias y 
la maquinaria auxiliar de la produc 
cióo, tienen que satisfacer enormes im-
puestos por puoceder del extranjero. 
Perderán de seguro los expeculadores 
que desatienden el precepto de la Mo-
ral, según el cual no es lícito enrique 
cerse con detrimento ajeno. T hasta 
ganará la industria, la genuina indus-
tria española, parfecoiouando sus pro 
cedimientos para igualarse con la ex 
tranjera. 
He aquí, pues, la síntesis de nues-
tros razonamientos. Sin la reforma 
arancelaria, amplia y radical, qne siem-
pre procedeiía en términos de justicia, 
Onba no puece pagar la deuda, ni otras 
atenciones de su presupuesto. E l ver-
dadero patriotismo, que debe ser recto 
ó ilustrado, aconséjala derogación do 
la ley de relaciones comerciales en ob-
sequio de Cuba, y para evitar el inmi-
nente riesgo deque aquellas cargas ven-
gan á pesar sobre el Tesoro de la Na-
ción. 
i 
m m B E F O M M 
Oon motivo de tener que ausentarse 
el domingo para la Península, nuestro 
muy querido amigo el Sr. D . Laureano 
Liodríguez, quien viene desempeñando 
con aplauso general de sus correligio-
narios, el cargo de secretario de la Jun 
ta Oentral del partido reformista, en 
virtud de nombramiento de la misma 
el Excmo. Sr. Oonde de la Mortera ha 
designado con carácter interino para 
desempeñar ese cargo, á nuestro no 
monos querido amigo y compañero el 
Sr. D. José María Villaverde. 
L a s condiciones de inteligencia y ca 
racter que concurren en el señor Vil la 
verde, y que por razones fáciles de ex 
pilcar nos abstenemos de exponer, y las 
generales simpatías de que disfruta 
hacen acertadísima la designación de 
nuestro ilustre jefe, y contribuirán sin 
duda á Lacer menos sensible el vacío 
qne la ausensia de D. Laureano E o 
dríguez produce en función tan espino 
sa é importante como la de secretario 
del partido reformista. 
Excusado es añadir que unimos ca 
luroiíamente la nuestra á las numero 
sas felicitaciones que ya ha recibido el 
señor Villaverde, y á las muchas más 
que habrá de recibir en cnanto nuestros 
correligionarios en toda la Is la conoz 
can la designación que ha hecho el se 
ñor conde de la Mortera para suceder 
al señor Rodríguez; designación que 
estamos seguros habrá de confirmar 
con su aprobación unánime, ia Junta 
Oentral del partido reformista. 
He aquí los muy expresivos que ayer 
recibió el Excmo. Sr. Oonde de la Mor-
tera, en contestación á los enviados por 
el á Madrid con motivo de la aproba 
ción del proyecto de reformas en el 
Congreso: 
Madrid, 15 de febrero. 
Conde Montera.—Habana. 
Gracias. Mayores plácemes merece el 
partide Reformisma, pues siempre prevale -
ce la razón manteniéndola con perseveran-
cia y templanza. Nuevo régimen impone 
grandes obligaciones á los partidos locales, 
debiendo mantenerse ambiente de modera-
ción y justicia. 
Maura. 
Madrid, 15 de febrero. 
Ministro de Ultramar á Conde Morte-
ra—Habana. 
Gracias expresivas nombre Gobierno. Su 
actitud patriótica contribuyó definitiva-
mente éxito, y augura grandes espersnzas 
porvenir." 
FELICITACIONES. 
Oontinuamos publicando los telegra-
mas de felicitación que incesantemente 
recibe nuestro ilustre Jefe. 
Santa Olara, 15. 
Reciba entusiasta felicitación del Oo-




Oonde de Mortera. 
Habana. 
Oomitó Reformista felicita V . E . y 
Oentro triunfo program i. 
Férez Lavin. 
Santa Clara, 15. 
Oonde de Mortera. 
Habana. 
Comité Rinchuelo felicita á V . E . 
por triunfo Reformas. 
Francisco Yero. 
EL JUICIO DE U OPION, 
He aquí como aprecian algunos pe-
riódicos habaneros que tenemos á la 
vista, el grandioso espectáculo que 
ofreció al mundo el Congreso de los 
Diputados de nuestra patria, al apro-
bar la base primera del proyecto de 
reformas para la isla de Cuba: 
L a noticia do la votación unánime en el 
Congreso de la Base 1* del plan de reformas 
administrativas para las Antillas, que im-
plica la aprobación definitiva del proyecto, 
tal como ha quedado después de las altera-
ciones hechas por el señor ministro de Ul-
tramar, como fórmula de transacción entre 
el partido local que apoyaba el primitivo 
proyecto del señor Maura y el que lo había 
combatido con furioso encarnizamiento, ha 
sido acogida con regocijo por la inmensa 
mayoría del país, ya que no podemos con-
siderar sino como verdaderas minorías las 
intransigencias cuyos propósitos viene á 
combatir: la de los desatentados tníegristas 
y la de los revolucionarios alucinados. 
El nuevo Consejo de Administración con 
todos los inconvenientes do la fuerza numé-
rica que en él se ha otorgado á la represen-
tación directa del Gobierno, es al fin y al 
cabo un organismo dotado de muy extensas 
facultades jamás concentradas en grado RO-
mejante en ninguna corporación de esta 
tierra, y al fin y al cabo, sanciona dos 
principios de trascendencia incalculable: la 
unidad de las seis provincias de Cuba, y la 
especialidad del Gobierno de la colonia. 
tácitamente de aquel regaño. Tenía 
siempre deseos de defender abierta 
mente á su hija; pero no se atrevía. On 
criado anunció que el almuerzo estaba 
servido. 
Aquel almuerzo era motivado por la 
apertura de un vedado de caza, del 
cual Graciano, por dar gusto á su es 
posa, era socio. 
Durante el almuerzo se habló de las 
condiciones del vedado, se contaron 
mil aventuras de caza. 
María comía muy poco y era regaña 
da constantemente por la "señorita" 
personaje de gran importancia, en eu 
vida: una inglesa; miss Higgius, encar 
gada de su educación. De cuando en 
cuando su madre le dirigía un "¡vamos 
á ver María!", que su padre aliviaba 
cen una cariñosa mirada. 
Cuando el almuerzo se terminó, y la 
nstitutriz y María hubieron salido, 
Nadina se atrevió á hablar de lo ocurri-
do en Califly. 
- Y ¿qué es lo que pasa?—preguntó 
Graciano. 
Cuando le hubieron contado todo lo 
ocnrrido, dijo con secreto enterneci-
miento: 
—No es posible que la marquesa de 
Caliñy tenga el corazón tan duro, para 
rechazar 
—¡Calla! ¡Cailal—le interrumpió Na-
dina—nodigaa tonterías. lAcaso lle-
varías al castillo de Caliñy a tu hija si 
e^a señorita se viniese á vivir á él? 
Iba á decir que sí, que consintiría; 
p i r ó l a s miradas de Naurvilley de Tai-
En la transacción que felizmente se ha 
llevado á cabo no ha tenido parte el partí-
di) autonomista/que no ha intervenido en el 
litigio entre conservadores y reformistas si 
no para manifestar, cuando ba sido oportu-
no, su actitud benévola y expectante, limi-
tándose A consignar que consideraba la re-
forma electoral como necesario complemen-
to del proyecto: poro el fallo do las Cortes, 
iniciando un cambio trascendental en nues-
tra vida política y abriendo nuevo sendero 
á nuestros esfuerzos, augurando futuros 
avances y dosonvolvimientos fecundos, exi 
go que E l País asociándose á las elocuen-
tes declaraciones hechas on el Congreso 
por nuestros insignes representantes Mon-
tero y Labra, envío sus cordiales felicitacio-
nes al señor Maura, en primer lugar, como 
verdadero progenitor de la obra, y á los di-
putados de la Metrópoli que con sus votos 
han dado testimonio de que no ha de seguir 
imperando allí la odiosa política del recelo 
y la suspicacia. { E l País.) 
Quisiéramos encontrar frases con que ex-
plicar el regocijo que nos han causado los 
telegramas recibidos anoche, de la Corte, 
y en los cuales so nos hace saber que han 
triunfado las reformas. 
Por otra parte, no queremos que se diga 
que nos asociamos á la derrota de nuestros 
adversarios, así os que, en este caso, más 
que en ningún otro, encontramos más elo 
cuente que cualquier otra frase, la elocuen-
cia del silencio. 
Pero, sin embargo, no pasaremos á la pu-
blicación de los telegramas recibidos ano-
che, sin dar antes un entusiasta y sentido 
¡Viva España! que es la exclamación más 
sincera en caso semejante. (Siguen los te 
legramas que ya nuestros lectores conocen) 
— { E l León Espano). 
L a reforma administrativa ha sido apro 
bada y saludada con espontáneo y nutrido 
aplauso, al ser votada, por todos los dipu-
tados, sin distinción de matices ni de color 
político. 
L a obra llevada á cabo por nuestras Cór 
tes ha sido altamente patriótica. 
L a votación fué nominal, y en la lista de 
los votantes figuran fusionistas, conserva 
dores canovistas y silveüstas, reformista^ 
republicanos, autonomistas, carlistas y u 
monistas constitucionales; en suma, la re-
presentación nacional. 
Ante aprobación tan unánime, ante obra 
nacional tan necesaria para este país, uni 
mos nuestro aplauso, al con que la saluda 
ron todos los diputados y añadimos: 
¡Viva España!—(Eí Avispón). 
No hay que negar importancia á ese su 
ceso. La tiene y grande, no tanto por lo 
que es en sí misma la alteración que en el 
régimen vigente se introduce, cuanto por-
que, en primer término, cabe abrigar la 
confianza de que la agitación política en 
que desde hace dos años vivimos, ha de ir 
apaciguándose, para que con mayor calma 
y serenidad de juicio puedan todas las fuer 
zas sociales de este país consagrarse á bus-
car y encontrar los urgentísimos remedios 
que reclama nuestra crítica situación eco-
nómica. 
A más de esto, hay que dar mucho valor 
á la votación de la reforma, por el hecho 
llandiere detuvieron sus palabras en 
los labios. 
A l poco rato Graciano dejó á su mu 
jer en compañía de sus dos insepara 
bles y se dirigió de nuevo á la fabrica 
no sin antea haber ido á abrazar á su 
María, lo cual, como siempre sucedía, 
contrarió bastante á mis Higgings, que 
no encontraba bien que la molestasen 
en sus estudios. 
Nadina pasó una hora muy dichosa 
oyendo las habladurías de Nourville, 
que era una gaceta viviente contempla-
da por Taillandiere. D e s p u é s propuso 
á sus amigos ir de visita á Caliñy. 
—Para consolar, para distraer un 
poco á nuestra puerida marquesa. 
Nourville objetó que iban á hallarse 
quizás en una situación embarazosa si 
la muchacha se hallaba aun allí. 
- ¡ B a h ! —respondió Nadina guardán • 
dose muy bien de decir que sabía que 
la joven se había marchado—prescindi-
remos por completo de ella. 
¡Y era de su hija de quien osaba ha-
blar así, como si creyese necesario esta 
blecer que aquella no era ni podía ser 
nada para ella! 
Algunos instantes después partían 
en el coche de Taillandiere. 
Nnarville, eonriéndose picarescamen-
te, se había subido en el pescante, de-
jando en libertad al barón y á Nadina, 
y, sin embargo, ninguno de los dos pro-
nunciaba palabra, pues contaban con 
que al regreso volverían solos, idea 
qie el barón había comunicado muy 
bijito á Nadina, 
de que la Intervención que en ella han teni-
do loa hembras más Importantes de la polí-
tica española, ana declaraciones, el interés 
con que han mirado el asunto, parecen in-
dicar que, al cabo, habrá en España una 
política colonal, que arrancando de los prin-
cipios que envuelve la futura Ley Abarzu-
za, revista un carácter bien definido, y se 
desenvuelva con lógica y método, al tenor 
de las circunatanciaa que vayan producién-
doae.—(ta Lucha). 
De los periódicos del grupo de "unión 
constitucional sólo se han publicado 
hasta ayer, con posterioridad á la apro 
bación de las retormas, el "órgano do o 
trinal, el Avisador Comercial y E l Co 
meroio. Los primeros diarios no han 
emitido ningún juicio; y el último lo for-
mula de manera tan destemplada y na-
turalista, que no es posible reproducir • 
lo en el D I A R I O D E LA. MARINA. 
Pondremos fin á estas líneas repro-
duciendo algo de lo que ha esciito con 
ocasión de la votación de las reformas 
en el Congreso, nuestro colega el Diario 
de la Famil ia: 
E l Congreso, en votación nominal, por 
245 votos en que se hallaban representados 
todoa loa partidoa de la política española, 
así los gubernamentales como los de oposi-
ción á las instituciones ó á la dinastía, ha 
votado la fórmula de conciliación de los 
partidos cubanos, encarnada en la reorga-
nización del Consejo de Administración de 
la Isla de Cuba. Como cuando declaró nues-
tra patria la guerra al imperio Marroquí, 
como cuando se vieron amenazadas por A-
lemania nuestras posesiones de Asia, como 
cuando quedó abolida la esclavitud en 
Puerto Rico, no ha habido discrepancias en-
tro los legisladores; todos á una han contri-
buido con su voto á la aprobación de ese 
proyecto, que viene á romper los viejos mol-
dos de la Administración en Cuba y á abrir 
nuevos senderos, para que Esaña desarro-
lle los grandes principios de administración 
en sus posesiones ultramarinas que le dije • 
ron el primer rango entre los pueblos colo-
nizadores del mundo. 
L a unanimidad de pareceres demostrada 
en este asunto, las levantadas y patrióticas 
declaraciones hechas por nuestros primeros 
estadistas, la conformidad entre 1 s repre-
sentantes de nuestros partidos locales, nos 
hace suponer que al pasar del Congreso 
al Senado el proyecto, pasará con toda la 
autoridad y el prestigio necesario para que 
sea aprobado sin demoras ni imposiciones 
ociosas. Y deseamos de todas veras que así 
sea, porque en su aprobación debe ponerse 
un límite á nuestras estériles disensiones 
intestinas, convergiendo la opinión á un fin 
grandioso y noble: la defenaa de loa intere 
sos morales y materiales de eate paía." 
De L a Discusión no podemos repro 
ducir juicio alguno, porque ninguno pu 
blicó en pu número del 14 ni en el del 15 
del corriente. 
Sin duda, como el cosechero del 
cuento, lo guardará "para mejor oca 
sióo." 
C A T E C I S M O 
L a Unión Constitucional: 
—¿El D I A R I O D E L A MARINA es fran-
camente partidario del régimen de la es 
pecialidadf 
E l D I A R I O D E L A MARINA: 
- S í . 
L a Unión: 
—¿Ha dejado por tanto de ser deten 
sor de la asimilación racional y posible? 
E l D I A R I O : 
- S í . (1) 
L% Unión: 
—Su régimen de la espeoialidad es la 
autonomía! 
E l D I A R I O : 
—No. 
A pesar de que nuestras ideas han 
sido expuestas con mucha claridad y re 
petida i vecea desde hace ya tiempo, y 
singularmente desde que el D I A R I O ini 
ció su campaña en favor de la descen-
tralización administrativa—no necesi 
tando por consiguiente que se nos su 
jete á interrogatorio alguno respectode 
eáe extremo —no hemos vacilado en res 
ponder de un modo explícito á L a ü-
nión Constitucional; y eso que habí-tmos 
puesto como condición para nuestras 
respuestas el que el "órgano doctr naP 
contestase á l a acusación que E l Grite 
rio Conservador le hace, "de haber aban 
donado el régimen de la asimilación r a 
cional y posible por el régimen de la ts 
pecialidad." 
Como no ha cumplido dicha condi-
ción, pedimos al colega que conteste al 
cargo que formuló E l Criterio, y qué 
nos diga, además, cómo se compadece 
su aserto de que "no ha abandonado, 
sino que defiende y propaga con fe 
inalterable el régimen de la asimilación 
que no excluye la especialidad como 
preciso complemento de aquel sistema", 
—cómo se compadece, repetimos, ese a 
serto, con el otro suyo, de que también 
ha tomado nota E l Criterio, contenido 
en esta frast: 
" L A EaPBCIANIDAD Y L A ASIMÍLA 
CIÓN NO C A B E N JUNTAS E N E L RÉGI 
MEN D E L A ISLA D E CüBA." 
Continúa L a Unión Constitucional en 
el uso de la palabra. 
PANTEON NACIONAL 
D. J U L I A IT R O M E A 
Febrero 16 de 1814 
•í» Agosto 11 de 18C8. 
E n la historia del teatro español fi 
gura el nombre de D . Jul ián Eomea 
como el de uno de los que mayor gloria 
le han dado y de los que más respetos 
y consideraciones han obtenido, no sólo 
por su indiscutible genio como actor 
sino por su basta instrucción demos-
trada en las diversas obras que dió á 
luz. 
"1) Estames ya can batios de repetir por qué, 
L a marquesa les recibió con grandes 
demostraciones de júbilo, mientras que 
Enrique, que les había visto desde le 
jos, se marchaba del castillo y desapa-
recía por el lado opuesto. 
No le agradaba ninguno de ellos. 
Su marcha permitió á la señora de 
CaliSy exhalar sus quejas contra los 
hijos de su primer matrimonio, contra 
aquel complot tan bien fraguado. 
Nadina y sus inseparables compar-
tieron con ella su dolor indignado. 
—¡Pero yo me he resistido enérgica-
mente!—decía la marquesa dirigiendo 
una mirada de triunfo á su amiga. 
Y la cumplimentaron por su firmeza. 
A pesar de su duelo, convidó á comer 
á los inseparables,* la soledad empezaba 
ya á aburrirla. 
Ellos aceptaron, pero Taillandiere di-
jo que le era preciso acompañar á Na 
dina á su castillo. 
— E s muy justo, y mientras tanto ol 
señor Nnarville jugará un ratíto á l a s 
cartas conmigo, para matar el tiempo. 
Tenía prisa por volver á sus distrac-
ciones, á sus costumbres. Empezó en 
seguida á preparar la mesa de jue-
go, mientras que el barón bajaba con 
Nadina. 
Cuando salieron del parque, Taillan-
diere, separándose del camino ordi 
nario, tomó por un atajo que cruzaba 
el bosque. 
—Vais á romper vuestro coche—ob 
servó Nadina. 
—Lo rompería todo por poder deciros 
libremente que o s , , , , i 
Nació D . Julián Romea en Murcia el 
16 de febrero de 1814 y allí cursó latín 
y humanidades durante la emigración 
de su padre en Portugal. Aficionado 
desde niño al teatro por mejorar la si-
tuación azarosade su familia trasladóse 
á Madrid dedicándose alternativamen-
te á estudios literarios y dramáticos, 
á cuyo efecto ingresó en el Conservato-
rio en 1830 como uno de sus primeros 
alumnos. Eápídos fueron allí sus pro-
gresos. A principios del eño de 1833 
figuró como galán joven en el teatro del 
Príncipe y fué la noche de su presen-
tación la de su primer triunfo, augu-
rándole todos los mayores éxitos en su 
carrera. Bajo la dirección atinadísima 
de D. Juan de Grimaldi y entre ar 
tistas de nota como concepción Eodrí-
gfuez, Bárbara Lamadrid, Je iónima 
Llórente, Oárlos Latorre y José Gar-
cía Luna consolidó su renombre inter-
pretando las obras más notables así del 
teatro antiguo como del moderno re 
presentadas en Madrid durante medio 
siglo. 
Eomea se hizo admiraren varios tea-
tros de Andalucía y de Cataluña, de 
Santander, Aragón y las provincias 
Vascongadas. Durante una breve tem-
porada que estuvo en Granada (de 
1839 á 1840) consagró allí un hermoso 
monumento á la memoria de laidoro 
Maiquez. 
Cnaudo estrenó el protagonista do 
L a muerte de César, de Ventura de la 
Vega, fué criticado acerbamente por ía 
manera como interpretaba ese perso 
naje, y entonces pnbücó un opúsculo 
sobre Los héroes en el Teatro, donde ex-
planó sus ideas teóricas y prácticas 
respecto del arte, ya emitidas en su 
Manual de declamación para uso de los 
a'umnos del Real Co7ise>vatorlo, ejx que 
fué Catedrático durante muchos años 
y director los últimos de su vida. 
Hornea alcanzó fama como poeta en 
el "Liceo de Madrid" y en las tertulias 
literarias de don Patricio de la Étacosn 
r í , el Marqués deMolins y el Duque 
de E l va s. Todas sus composiciones tíe 
nen uu tinte de melancolía profunda. 
Recogidas en un volumon, fueron pu 
bücadas en Sevilla en 1861. " E l Lioto 
de Madrid" premió con medalla de oro 
eu un certamen literario la titulada L a 
Fe Cristiana. Sus postreras composi 
ciones revelan al hombre do sentimien 
tos religiosos. 
Don Julián Eomea estaba casado 
con la eminente actriz doña Matilde 
Diez, y es acaso el único gran actor es-
pañol que no ha visitado la Is la de 
Cuba. 
H I G I E N E 
E L USO D E L TABACO. 
Mucho ee ha escrito, sobre todo en 
Europa, contra el uso del tabaco. Obras 
de gran volumen se han publicado en 
los pasados tiempos acusando á la hoja 
nicociana de causar graves trastornos 
á la salud de los fumadores, y por no 
pocos se le han atribuido hechos de or-
den moral, creyéndola causante hasta 
de crímenes y atentados. 
No cabe duda de que el abuso ha 
dado margen á esas acusaciones, y por 
él se irán escrito cosas verdaderamente 
inverosímiles, condenando en absoluto 
el uso. 
E l Dr. Ludwíg Jankau, de Munich, 
ha publicado hace poco un interesante 
trabajo sobre la inocuidad y aún las 
ventajas del tabaco. Este autor refiere 
los estudios de Tassinari, Miller y Ke-
rez, que han demostrado que el tabaco 
tiene una acción bactericida, es decir, 
que da muerte á los microbios cuando 
bajo cualquier forma se pone en con-
tacto con ellos. 
E l humocontribuye, sagún loa men-
cionados autores, á aseptisar la boca. 
Según el mismo Jankau, el bacilo de la 
tuberculosis pierde, bajo la influencia 
del humo del tabaco, parte de su vita-
lidad, deduciéndose de esto que no se 
debe impedir á los t ís icos el uso delta 
baco, á no ser en aquellos casos de he 
morragia de origen pulmonar, que es 
cuando está contraindicado. 
Fijándose el autor que comentamos 
en el efecto que producen ciertas suoe-
taucias tóx icas sobre la sangre, qne 
impiden la supresión repentina del tó 
xíco, cree que no debe supiimirsede la 
misma manera el neo del tabaco á los 
fumadores. 
A los neurasténicos no se 'es dtbe 
prohibir en ebaoluto fumar, porque se 
nota que sufren trastornos serios y 
dignos de ponerse en cuenta. Los que 
sufren de otras afecciones nerviosas 
pueden continuar haciendo uso mode-
rado del tabaco. 
Sa debe permitir fumar á los opera 
rios, á no ser que se trate de operacio-
nes en el vientre, la vejiga, ios ojos, la 
b ICÍÍ ó el cuello. 
Nosotr os creemos que el tabao de 
Cuba, cuya composición difiere mucho 
de los de otros países, es completamen-
te inofensivo, siempre que se use mo 
deradaraente y se evite en afecciones 
del corazón y en las ya excluidas por 
Jankau. 
Bu muchas ocasiones hemos expues-
to uuestiiis dudas al Dr. Santos Fer 
nández iespecto de ciei tas afecciones 
de la vista que bemos observado en fu-
madores empedernidos, y el inteligente 
oculista nos ha manifestado que él no 
concede ninguna intervención al t vba-
co en esas afecciones, atribuidas a la 
boja nicotiana, haciéndonos notar que 
esas afeccionea oculares no aparecen 
sino en alcohólicos ó individuos some-
tidos á alguna ocupación especial que 
nada tiene que ver con el tabaco. 
E l Dr. Santos se fonda para pensar 
así no solo en su ya larga experiencia. 
—¡Silenoiol 
A l poco rato se internaron bajo una 
alameda, y como estaba desierta, el ba-
rón cogió á Nadina y la atrajo hacia sí, 
y con los labios casi juntos, con los ojos 
ardientes, la dijo: 
—¡Hace ya un año que os adoro apa-
sionadamente, que mendigo una pala 
bra vuestra, una frase amorosa y no he 
obtenido más que bromasl 
—¿A cuántas mujeres habéis repeti-
do va la misma música? 
Nadina al decir esto tenía un aspecto 
sumamente burlón. Taillandiere con-
testó: 
—;Qüé importa lo que haya podido 
decir a otras mujeres, si os amo ahora 
más que á nadie? Escuchadme, Nadina. 
Y la estrechaba con pasión. E l l a no 
se resistía apenas. 
—¡Escuchad mel V iv í s casi separada 
de vuestro marido, lo sé, y no es posi 
b'.e que una mujer bella y ardiente 
cual lo sois vos, viva alejada del amor.... 
Estáis aislada en el matrimonio, lo mis-
mo que yo en mi vida de soltero. 
Si me amaseis no me casaría nunca, 
os consagraría mi existencia. 
E n aquel momento el coche saltó en 
un bache y Nadina cayó en los brazos 
del barón y entonces, casi maqui-
nalmente, cambiaron el primer beso. 
X X V I I 
M A E T A Y MARIA. 
E l coronel de San Blancar se había 
marehaíio muy triste de Parió, no ha-
biendo encontrado ninguna explicación1 
sino en que el humo del tabaco de Cu-
ba no es, ni con mucho, tan acre como 
ol del tabaco de otros países. Esto 
cuanto á las afecciones que se refieran 
á la vista; pues eu lo que toca á otras 
enfermedades, suele su abuso, sino pro-
vocarlas, por lo menos exacerbarlas 
cuando existen. 
Los diftéricos, los que sufren afeccio 
nes intestinales suelen repugnar el ta-
baco, porque les provoca trastornos 
mayores. Los anémicos y los cardiacos 
notan después de fumar, ansiedad pre 
cordial es decir, ciertas palpitaciones 
acompañadas de dificultad respirato 
ria. 
Los fumadores empedernidos suelen 
notar con frecuencia tijeras neuralgias 
intercostales que so fijan especialmen-
tii sobre la región del corazón, tam 
biéu expsiimentan neuralgias gastro-
intestinales. 
Todas estos hechos nos dan la salu-
dable enseñanza de que los que no han 
fumado nunca irán mejor sin fumar y 
que loa fumadores debemos moderar 
el uso á fin de no caer en el abuso. 
M. D E L F I N . 
EN GUANA JAY. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana: 
Distinguido amigo y correligionario: 
Tengo el gusto de acompañarlo copia 
del telegrama que en contestación á 
la queja formulada por el qne suscribe 
contra el Ayuntamiento de esta villa, 
se ha dignado comunicarme el Iltrao. 
señor Gobernador de esta Provincia; 
anplicíndole la inserción á la mayor 
brevedad en el periódico de su acorta 
da dirección. 
Como siempre queda de V . afímo. a-
migo y correligionaiio Q. B. S. M. 
José Cerra y Cuétara. 
"Copia literal del telegrama queelllustrí-
simo Sr. Gobernador de esta Provincia ha 
dirigido al Celador G-ubernativo de esta Vi-
lla con objeto de que por el mismo funcio-
nario público fuese entregado al interesado, 
y cuyo telegrama me fué entregado por un 
Subalterno del Sr. Celador: "Sírvase V. de-
cir al vecino de esa Villa D. José Cerra, co-
mo resultado de una instancia que me tie-
ne presentada, que con esta misma fecha 
digo al Alcalde de eae Término, que he acor-
dado manifestarle que ese Ayuntamiento, 
al tenor del Articu'o 15 de |la Ley Munlci 
cipal, no ha podido eximirse de declarar-
le vecino, salvo la información que de ofi-
cio hubiera creído de su derecho practicar, 
máxime cuando aquel lo solicita, acreditan-
do que llevaba dos años de residencia en el 
término, único particular á que se hallan 
obligados los peticionarios, en el caso del 
artículo 16, y que la conducta seguida por 
ese Ayuntamiento, entraña grave responsa-
bilidad, por cuanto con ella viene á lesio-
nar en su base los derechos electorales de 
aquel individuo, y todos los que se encuen-
tren en su caso, por lo que excito ei celo del 
Alcalde, para el cumplimiento ¡de su deber, 
con el fin de que inmediatamente faciliten 
á los reclamantes el ejercicio de sus legíti-
mos derechos, para que dentro del plazo le-
gal puedan hacer valer, quedando aperci-
bido con todo el rigor de la Ley, en caso 
de no verificarlo." 
REMITIDO. 
Complacemos al señor D. Primitivo Cau-
sillo, publicando el siguiente remitido que 
con este objeto nos envía. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA, 
Muy señor mío y distinguido correligiona-
rio: en el Alcance del periódico L a Unión 
Constitucional áo esa ciudad, correepondíen 
te al 2(5 de enero último, hemos leído un 
suelto con el rubro "De Bayamo" en que, 
tomando datos de lo que le dice un suscrip-
tor de dicho diario en esta ciudad, so mani-
fiesta que nuestro dignísimo Alcalde Muni-
cipal D. Mariano Castells y Perrán, tiene 
abandonados completamente los asuntos de 
su cargo, ontretealóndose en preparar ma-
uifostacionoá autonomistas en favor del Di-
putado Provincial D. Eduardo Yero, en la 
noche del 6 do dicho mes, que recorrió las 
calles de la población al son del himno Ba-
yamós, y haciendo dicho periódico comen-
tarios después, con referencia al nombra 
miento de Alcalde del referido señor Cas-
tells. 
Por más que estamos acostumbrados ya á 
las uotioias inexactas que eu materia políti-
ca estampa á diario el referido periódico L a 
Unión Constitucional, órgano doctrinal del 
partido de su nombre según se titula, y lo 
cual ha dado lugar á distintas controversias 
con otros periódicos sobre la mayor ó menor 
ligereza del citado diario al atacar á sus ad-
versarios políticos ó defender sus ideales de 
partido, no hemos podido menos que indig-
narnos ante lo que expresa el referido suel-
to, por tratarse do una calumnia levantada 
al Sr. Castells con aviesos fines; y esta in-
digoación que nosotros hemos sentido anta 
tamaña inexactitud, hajsído experimentada 
por todos los hombres honrados y sensatos 
de este Término Municipal asi como por to-
da persona que conoce al Sr. Castells, al en-
terarse de la faltedad que entraña dicho 
suelto, e:i todas sus partes. 
No necesitamos hacer grandes exfuer-
zos para conocer en el acto quién es 
el suscriptor ó susoriptores que han faci-
litado esas noticias al periódico Unión 
Constitucional, pues por una parte el exi-
guo número de éstos que existe en este 
término, por que lo componen tres ó cua-
tro iudivíduos, y por otra el propio pe 
riódlco en que se ha publicado, demuestran 
claramente que son los intransigentes de 
siempre, los que con el pretexto do su amor 
á la patria, pretenden dominar el país á su 
antojo y capricho haciéndose árbltros de 
sus destinos, á fin de sostener sus dominios, 
fuera de las loyee, en provecho de sus inte-
reses particulares. 
Podríamos designar como decimos antes, 
al autor ó autores del suelto en cuestión, 
pues conocidos los individuos, sus procedi-
mientos y su impotencia en la actual lucha 
política, no cabe duda alguna acerca de 
ellos, pero queremos limitarnos á protestar 
enérgicamente de la falsedad del suelto de 
referencia y hacer constar que es incierto el 
ibandono que so atribuye al eximio Alcalde 
Municipal Sr. Castells, pues nunca como 
ahora, se ha encontrado en tan favorables 
condiciones el Ayuntamiento de esta ciu-
dad; que ae igualmente falso lo de la mani-
festación el día 6, por cuanto siendo un día 
de fiesta tradicional en esta población, 
adonde concurrieron de otros puntos más 
de dos mil personas, nadie puede decir sin 
faltar á la verdad, que so hiciera semejante 
manifestación, que nadie víó ni presenció, y 
que aunque cuando es cierto que el Sr. Ye-
ro se encontraba en esta localidad el día 
referido, ni ha hablado siquiera con D. Ma-
plausible á aquella súbita desaparición 
de la señora Marcan y de su hijo, que 
había afectado tan profundamente á 
Maita y á Victoiia. 
—Cuando estabais con ellos estaba 
tranquilo porque no estabais solas. 
Hasta pensó en pedir la absoluta; pe-
ro Victoria le hizo desistir de semejan 
te idea. 
—No tenemos fortuna y tenemos que 
contar con lo que tú ganas; así es que 
por lo menos debes esperar á que Mar-
ta haya terminado sus estudios. 
—Pudiera encontrar algún empleo. 
—¡Túl—exclamó Victoria indigna 
da—¡Oh! n o . . . . Puesto que el destino 
nos obliga á vivir separados por algún 
tiempo, sigue adelante con tus proyec-
tos, gana el fajin que con tanto afán 
ambicionamos todos. Hasta entonces 
Marta no será una joven hecha y de-
recha. 
Después de la partida de su padre, 
Marta hizo algunas averiguaciones pa-
ra conocer el nuevo de sus amigos. 
E n el Bou-Marché la dijeron que de 
la noche á la mañana y sin saber por 
qué, la señora Marcan había anuncia-
do que dejaba su taller y que cesaba en 
sus negocios. Marta pasó dos ó tres 
veces por delante de la escuela de Be-
llas Artes, á la hora en que Bernardo 
solía salir de clase; pero no le vió nun-
ca, dtspués tuvo la audacia de pregun-
tar á los bedeles, y supo que Bernardo 
M troan y uno de sus condiscípulos se 
habían nía'' \vx\n "i» '' una tontería, de 
ninguna importancia." 
riano Castell ni lo ha visto con ningún ob-
jeto, entonces ni después. 
E l día 8 de enero el Sr. Yero fué obse-
quiado por un hermano suyo que es vecino 
de esta localidad con una comida de familia 
y á su terminación la música del pueblo to-
có el vals "Sobre las olas" y la canción " L a 
Bayamesa", acompañándole después á la 
fonda donde se hospedaba y cuyo acto no 
duraría una hora, siendo por tanto falso que 
sa tocase el himno Bayamés, casi descono-
cido, sino por completo, y mucho menos que 
nuestro dignísimo Alcalde Municipal pre-
parara manifestación alguna ni la autoriza-
ee en ningún sentido. 
D. Mariano Castells y Ferrán, que lleva 
diez años de Alcalde Municipal, jefe de una 
de las más respetables casas de comercio, 
sino la más de esta ciudad. Teniente Coro-
nel del Batallón de Voluntarios desde hace 
muchos años, persona de excelentes condi-
ciones en todos conceptos, de filantrópicos 
y caritativos sentimientos con otras bellas 
cualidades que le honran y enaltecen y que 
el mismo-partido de Unión Constitucional 
le ha reconosido en muchas ocasiones, solo 
lia podido ser atacado por ese exiguo nú-
mero, ya citado, de intransigentes y entre 
los cuales sin duda se encuentran hombres 
que le deben favores y atenciones de todo 
género; pero que con miras políticas y fines 
electorales, olvidando hasta el sentimiento 
de la gratitud que tanto ennoblece al hom-
bre, han pretendido empañar la brillante 
aureola que rodea á diclio Sr. Ca3tells en 
todoa sus actos. 
Mas las simpatías y afecto que en este 
Término se demuestra y ha demostrado 
siempre al Sr. Castells y la aprobación de 
sus actos como Alcalde por las autoridades 
superiores, son una prueba evidente de la 
corrección y dignidad que imprime á su 
intachable conducta el referido Sr. Castells. 
Decimos antes que no necesitamos seña-
lar los nombres del autor ó autores del 
suelto mencionado: en la conciencia pública 
está y sabrá darle el merecido castigo; pero 
no queremos terminar sin hacer constar que 
los miamos que han inspirado el referido 
suelto son los miamoa que han hecho circu-
lar noticias falaas, alarmando á las autori -
dades y al pueblo con sus fines particulares y 
los cuales consistieron en que se habiaa 
presentado tres hombres armados en una 
ñuca, resultando ser dos trabajadores que 
pidieron hospedaje sin llevar armas de nin-
gún género, y que para la finca de un hon-
rado ciudadano iba una carreta con armas 
y municiones, resultando contener los víve-
res que necesitaba dicho vecino para el su-
ministro de su casa y comprados en dos 
establecimientos de esta localidad, cuyos 
dueños, si de opiniones políticas sa tratara, 
no se hallan afiliados al partido reformista 
ni tampoco al autonomista. 
Conste, pues, nuestra protesta máa enér-
gica así como la del pueblo do Bayamo por 
las frases calurosas que entraña el suelto de 
referencia, haciendo constar además que el 
nombramiento de Alcalde Municipal de don 
Mariano Castells hecho por el Excmo. señor 
Gobernador General fué acordado con su-
jeción á la más estricta legalidad. 
Dispense Vd., Sr. Director, lo extenso de 
esta correspondencia, pero era necesaria esa 
latitud al ver atacar de tan injusta manera 
la respetable personalidad del Sr. Castells, 
dignísimo Alcalde Municipal y Presidente 
del Comité Keformista en esta localidad, á 
quien se debe en primer término su organi-
zación y constitución. 
Sin otro particular, anticipándole las gra-
cias, queda de Vd. afímo. correligionario y 
s. s. q. b. s. m. 
Primitivo Gansillo. 
Bayamo, 8 de febrero de 1895. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Oírculo defla-
ceudados sa nos comunica o' siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 15 de febrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
•Jentrífugas, polarización 96, á 2 3[1G 
cts. costo y flete. 
¡Jíercado de Londres firme. 
4zúcar remolacha 88 análisis á 9 1¿. 
CAPITANÍA QENKRAL, 
Aprobando propuesta de oficiales para el 
Tercio de bomberos de Colón. 
Id. varias propuestas de jefes y oficiales 
para los Cuerpos de Voluntarios. 
Concediendo indemnizaciones al capitán 
D. Antonio Ordóñez, primeros tenientes don 
Enrique Dulantos, D. Joaquín del Castillo y 
oficial primero de Administración Militar 
D. Miguel Carbonell. 
Trasladando I{eal Orden á las diferentes 
dependencias militares recordando la de 14 
de octubre (C. L . 382) sobre reducción de 
hojas de servicios. 
Ilemitíendo el Boletín Oficial número 4 de 
10 del actual á las Dependencias militares 
de este Distrito. 
V O L U N T A E I O S , 
Cursando propuestas de dos primeros te-
nientes para el primer batallón de Cazado-
res. 
Id. id. de los segundos tenientes para el 
batallón de artillería. 
Id. de primer teniente para el batallón de 
Guanajay. 
Id. instancias del capitán D. Vicente Pó 
rez Villaz, primer teniente D. Tolesforo 
GüerraCamejo y segundos D. Eugenio Mar-
tínez y D. Marcelino Garrote, que solicitan 
la baja. 
Consultando la id. del segundo teniente 
D. Adolfo Carballé, por adeudar cuotas. 
Concediendo pase de cuevpo á D. Pablo 
San Vicente Sierra. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á D. llamón Suárez Mígoya. 
Concediendo la baja á Antonio Collado 
Toyo, D. Primo Suárez Santos, D. Fermín 
Varas Besugo, D. José González García, 
D. José Alvarez Alvarez y con ventajas á 
D. Ramón Argüelles Iguanda y Mariano 
Corta Pérez. 
Cursando propuesta de capitán para el 
segundo batallón de Ligeros. 
Id. instancias del primer teniente D. Bal-
tasar Rodríguez y segundos D. José Helgue-
ras, D. Sebastián Prats y D. Manuel de la 
Vega, que solicita la baja. 
Concediendo la baja al sargento D. José 
Isla Sánchez. 
Cursando propuesta de segundo teniente 
para el segundo batallón Cazadoras de esta 
capital. 
Cursando propuesta de primer teniente 
para la compañía de Batabanó. 
Idem instancia del segundo teniente don 
José Aladro, que solicita la baja. 
Cuncediendo la baja con ventajas á los 
sargentos D. Pedro Piqueiras Carrodeguas 
y D. Pedro Vázquez Carballido. 
Aprobando nombramiento de sargento 
en favor de don Agustín Hoyo Busto. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Alberto 
Fernandez Méndez, D. Mariano González 
González y don José Rosales Fórrales. 
Concediendo la baja á don Lorenzo Cue-
vas Pérez, don Manuel Quintana Arocha, 
D. Félix Fuentes Ramos, D. José Fernán-
dez Fernández, D. Juan Pérez Rodrigue? y 
D. Francisco Arena Viamonte. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Eduar-
Esto atenuó algo el pesar de las se 
ñoritas de San Blancar; quizás aquella 
tontería había sido la cansa de la par-
tida de sus amigos. ¿Bernardo se 
avergonzaría de ellaí Pero en su 
ma, aquello no explicaba nada. Marta 
acabó por pensar, que aquella desapa-
rición tenía por causa a lgún pesar, que 
de seguro no les habían querido contar, 
y les perdonó. 
—¿Y sin embargo, quién hubiera po-
dido consolarles mejor que nosotras? 
A l poco tiempo, la casa en la cual 
habían llevado una existencia tan dul 
ce Ifs desagradó, y con el pretexto de 
que Marta tenía que estudiar música y 
que la casa estaba muy alejada, se mu-
daron á una habitación próxima al par-
que Monceau. 
L a joven hizo rapidísimos progresos 
en el cauto y en el piano, 
Una mañanaesperimentó una agrada-
ble emoción; se hallaba sentada al pia-
no cantando un aria, cuando al termi-
nar sintió que detrás de ella aplaudían 
con frenesí. Y al volverse t int ió que 
la daban un beso en la frente. 
—¡Bravo, sobrina mía! 
Y Enrique de Oaliñy l evantándola 
del taburete, le dió un fuerte abrazo. 
—¡Al principio, Marta, con el cora 
zón henchido de alegría, había corres 
pondido á aquel abrazo con el mismo 
cai iño que si se hubiera tratado de un 
hermano. Pero enseguida reflexionó 
en los motivos qne le separaban de su 
tío. Y tomando una actitud reserva 
do López Gutiérrez, don Antonio Pernos 
Corral, D. Faustino Fernández García y 
don Manuel Zorrilla García. 
Concediendo la baja á don José Cal-
zado y con ventajas á don Juan Estrada 
Diez y don Manuel Menéndcz. 
C iraando propuest de capitán y segun-
do teniente para el cuarto batallón. 
Idem inst-meia del segundo teniente don 
Venancio Hernández que solicita quedar 
de voluntario. 
Concediendo pase de cuerpo á don José 
Saanz Orio. 
Concediendo la baja á D. Valentín Solía 
Ron, don José Cueva rolado, don Manuel 
Prendes González y D. Tomas Lansiria L c -
ramis. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la península á D. Ramón López y don José 
Cuesta Fernandez. 
Id. id. del id. D. Juan López Guardado 
que pide la baja. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de don Benigno Martínez García y 
D. Justo Delgado. 
CORREO DE LA ISLA. 
PINAR D E L R I O . 
E n la noche del día 10 fué obsequia-
do con una serenata en San Juan y 
Martínez, el Sr. D . Tomás Saiz y Oa-
lleja, Teniente Ayudante del Tercio de 
voluntarios de Arti l ler ía que manda su 
hermano y distinguido correligionario 
nuestro, D . Vidal . 
Todos los señores Oficiales del Ouer-
po, precedidos de la Escuadra que por-
taba faroles y de la excelente charan-
ga quedirije el maestro Rueda, acudie-
ron á estrechar la mano del digno com-
pañero de armas que acaba de regresar 
de la Madre Patria adonde contrajera 
loe dulces lazos del matrimonio con la 
elegante y virtuosa dama Da María de 
las Mercedes Antomil. 
A l par que voluntarios acudieren 
apreciables señoras de la localidad, en-
tre las que se hallaban las de Vega y 
Manteca y los señorea Manzano, Bas-
tamante (D. Manuel), Fernandez (D. 
Oastoi), l iuiz Sjptien, Orivell, Dr . Ba-
rrete, Vega, Matamoros, Gómez (D. 
Luis F . ) y otros muchos. Los amables 
esposos Saiz obsequiaron á los visitan-
tes con esquisitos dulces y licores. 
Felicitamos por su feliz llegada á 
nuestro amigo señor Saiz y á su ilus-
trada esposa, así como á la buena so-
ciedad sanjuanera, por tener en su se-
no á dama tan distinguida, en la qne 
se aunan al par que la elegancia y la 
virtud sus méri tos interpretando en el 
piano las bellas producciones de los 
maestros del arte musical. 
—Nuestro particular amigo y com-
pañero en la prensa y correligionario 
D . Máximo Abaunza, nombrado cate-
drático del Instituto de 2* Enseñanza 
de esta provincia, ha tomado posesión 
de su destino en el d ía de ayer, cesan-
do en igual cargo el señor Díaz (D. 
Gabriel) que le venía desempeñando y 
se ausentará de esta población. 
— H a vuelto á su residencia de V í s a -
les después de haber estado en la Pe-
nínsula nuestro particular amigo y dis-
tinguido correligionario, vecino y Te-
niente Alcalde de aquel término, D. Ge-
rardo Mier. 
C O R R E O D E L N O R T E . 
A S I A . 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Londres, 6 de febrero.—El corresponsal 
del Central Neus en Shanghai dice que han 
sido puestos en libertad los oficiales del 
buque de guerra norteamericano Concord, 
que habían sido hacho prisioneros cerca de 
Chen Kíeng. 
Londres, 6 de febrero.—Dice un despacho 
de Shanghai al Central News, que el domin-
go varioa soldados chinos atacaron en las 
ealles de Nankin, insultándolo y cubrién-
dolo de lodo, al capitán Cart^wright, del 
buque de guerra inglés Pigeon. No se ha 
dado satisfacción por este hecho. 
Berlín, 6 de febrero. — L a Gaceta deFrank • 
fort niega que el gobierno alemán aune sus 
esfuerzos á los de las otras naciones para 
conseguir un arreglo pacífico en la cuestión 
chino japonesa; y dice que no tiene infor-
mes oficiales sobre negociaciones da esa 
clase, proyectadas perlas demás potencias. 
París, 7 de febrero.—El corresponsal del 
Times en esta capital asegura que los em-
bajadores de Rusia cérea de las potencias 
de Europa han recibido instrueciones de sn 
gobierno en lo que atañe á la aetitul que 
proyectan adoptar Rusia, Inglaterra y 
Francia para poner término á la guerra 
entre Japón y China. 
Añada que ante todo ha sido decidido 
que en el caso de una intervención eu el 
extremo Oriente, los propósitos de las na-
ciones que intervengan deben ser absoluta-
menta desinteresados. Se hará ver á China 
que la causa primera do sus derrotas se 
haiia en el aislamiento en qua se ha ence-
rrada y se le pedirá que abra todo su vasto 
imperio al comercio extranjero. 
Se excitará á China á confesarse vencida 
y á pedir la paz, pero no se consentirá al 
Japón anexarse ni una pulgada del territo-
rio de su actual enemigo. 
En cambio, las potencias de Europa 
que intervengan para poner término al 
conflicto dejaran libre la acción de los japo-
neses en lo que se refiere á Corea á la in-
demnización que ha de satisfacer China, al 
apresamiento de armas, municiones, etc., 
de esta óltima nación y á la ocupación de 
ciei tas posiciones de guerra en el Celeste 
Imperio con carácter provisional y mien-
tras no ee cumplan las condiciones que se 
estipulen en el tratado de paz. 
Sa abrirá á todos los pueblos en iguales 
condiciones el comercio chino y se iosistirá 
porque China adopte el sistema monetario 
europeo. 
E U R O P A 
EL EBIO, 
Berlín 6 de febrero.Se siente intenso 
frío en todo el Occcidente de Europa. En 
Viana el termómetro bajó á cero. En D i -
namaroa la navegación está casi interrum-
pida por los hielos. Los buques-faros han 
tenido que retirarse á los puertos. E n el 
Imperio Alemán se experimenta un frío in -
tensísimo. 
París, 6 de febrero.Se siente un frío in-
tenso en eeta capital. Ayer han muerto 
haladas cinco personas. 
Londres, 5 de /eidero.—Durante varios 
años no se experimentaba un frío igual al 
que ahora hace. En ciertos puntos el ter-
mómetro ha bajado á 6o Farenheit bajo ce-
ro. Reina un viento furioso; los boques 
han tenido que refugiarse en los puertos y 
en Gales y Escocia los trenes se hallan de-
tenidos por la nieve. 
Boma de febrera.—En Catana se han he-
lado los naranjos y olivos; los treces en 
muchas partes no circulan por la acumula-
ción de nieve y el pueblo de Sambucci ha 
sido sepultado por ella. 
da, le señaló fr íamente una silla y le 
preguntó: 
—¿Tenéis buenas noticias de vuestra 
señora madre? 
E s t a pregunta hecha oon tono gla-
cial, cortó la alegría un tanto expansi-
va de Enrique. S u madre se hallaba 
entre él y su sobrina. Permaneció al-
gunos instantes sin responder. L a ale-
gre mañana que se había prometido, 
se convert ía en una cortés visita. Con-
tó que estaba de guarnición en Blois, 
que iba á Oaliñy á pasar unos cuantos 
días, y que no había querido pasar por 
Par í s sin ir á saludarla. 
—Os doy las más expresivas gracias, 
caballero. 
—¡Ah!—exc lamó furioso el joven,— 
no es así como debemos hablarnos. 
Marta con lágr imas en los ojos, con-
testó: 
— A s í , así es como debemos hacerlo,, 
y si no pedidle parecer á vuestra seño-
ra madre ¡Ohl Os estoy muy agra-
decida por vuestras bondades y por 
vuestros generosos sentimientos; veo 
que no han cambiado. Pero vos y yo de-
bemos inclinarnos ante la voluntad de 
la marquesa de Oaliñy. E l l a no sabe 
que es tá i s aquí, y si hubiese sabido 
que ten ía i s intención de venir, os lo 
hubiese impedido. 
—¿Qué, no soy ya dueño de mi vo-
luntadt 
—Sois muy dueño de venir á vernos, 
paro á escondidas, y esto es precisa-
mente lo que no podremos aceptar ni 
mi t ía ni yo, 
) 
T U R Q U I A . 
EL CÓLERA. 
Átenos, 6 de febrero.—Se ha declarado el 
cólera en Constantinopla; por lo tantO) to-
dos los buques que llegan de ese puerto se-
rán Bometidos á una cuarentena de cinco 
días. 
UN DEAJÍÁ EN COKSTANTTNOPLA. 
Londres 7 de febrero.— Se ha recibido de 
Constantinopla el telegrama siguiente: 
Ayer noche un soldado turco salió del 
cuartel gritando: "¡A.lá, Alá!", y armado 
de un sable, se puso á repartir tajos á las 
personas que encontraba á su paso. 
Antes de que se pudiera detenerlo y ama-
rrarlo hirió á diez y seis personas délas cua-
les cincelo están mortalmente. Un extran-
jero llamado Sharp, que es secretario del 
ferrocarril de Pera á Galata, fué también 
herido y falleció en seguida. Entre las víc-




E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, ha admitido la renuncia que del cargo 
de Jaez Municipal suplente de Madruga, 
presentó don Vicente Moro. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Extraordinaria se han 
dictado las siguientes: 
Condenando á José Martínez Pérez á la 
pena de cuatro .meses y un día de arresto 
mayor, por lesiones á don Máximo Rodrí-
guez. 
Condenando á José Oliva y Marrero, á la 
pena de un mes y un día de arresto mayor, 
y á Francisco Señó y López, á la de cuatro 
meses y un día del propio arresto, por abu-
sos deshonestos. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes de los juzgados que se expresan 
los siguientes: 
Guadalupe. Declarativos do mayor cuan-
tía, seguidos por don Angel Fernández L a -
rrinaga contra doña Manuela Escalada de 
Jané. 
Pilar. Ejecutivos seguidos por doña Ce-
cilia Alvarez de la Campa y Gamba contra 
don Eduardo Delgado en cobro de pesos. 
Cerro. Incidentes á los seguidos por don 
Antonio Martínez de Mlret contra el señor 
Conde de Casa Homero. 
SBSALAMIKNTOS PABA HOY 
S a l a de lo Oiv i l . 
Autos seguidos por los señores Soler y C" 
contra doña María Mallet, ó incidente sobro 
nulidad. Ponente: Sr. Astudillo. Letrados: 
Ldos. Maydagan y Desvernine. Procura-
dores: Sres. Mayorga y Tejera. Juzgado 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
& * p 9 i ó n 1' 
Contfa Uafael Lorió y otros, por infideli-
dad en la castodia de documentos. Ponen-
te: Sr. Prealdente. Fiscal: Sr. Calvo. Defen-
sores: Dres. González Sarrain, Reyes y 
Ldo. Galvez. Procuradores: Sres. Valdós 
Hurtado, López y Valdés. Juzgado de la 
Catedral. 
Contra Pedro Méndez Calero, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Martí-
nez Ayala. Defensor: Ldo. Chaple. Procu • 
rador; Sr. Sterling Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Centra Vicente P. Regueira, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ulloa. De-
fensor: Ldo. Haro. Procurador: Sr. Pereira. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
ÍIEOAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 15 de febrero $ 42.375 07 
C R O N I C A a S f t l E Á L 
Aver tarde salió de este puerto, pa-
ra Nueva Orleans, el vapor americano 
Aramas, coniaciendo 4 pasajeros. 
Los Sres. Ldos. D . Manuel Tejedor 
y D. Casimiro Escalante, Secretario 
de Gremios de la Habana, han estable 
«ido en la calle de Lamparilla, n0 2, 
Lonja de Víveres, una oftdna parala 
defensa de los propietarios de esta ca-
pital, con el nombre de " L a Propiedad 
Urbana y Rústica/7 la cual divide sus 
servicios de este modo: Itjformación, 
Administración y Judiciales. Cuanto 
á la información, en la circular que nos 
dirigen los referidos señores aseguran 
tener al corriente á sus asociados, con 
nainociosidad de ¡las gestiones que h a -
gan en el Apuntamiento, Intendencia 
General de Haciende, Administración 
Principal de Rentas, Oflcinaa de Anñ 
llaramiento, Juzgados Municipales, de 
Primera Instancia, Audiencia y Tiibn-
aiaí Local de lo Contencio-Adminislra 
itivo. 
Se ha dispuesto se provea por oposi 
ción Ja escuela vacante de la escuela 
de entrada para varones de Caibarien. 
Se han concedido 30 días de licencia 
al Juez de Primera Instancia de Morón 
don Narciso García Menocal. 
fia sido confirmado el nombramiento 
de intérprete de Sanidad del puerto de 
Manzanülo hecho íi favor de don E n -
rique Lauton. 
Han llegado á Santiago de Cuba, 
procedente de los Estados Unidos las 
4) >ta8, cascos é impermeables que pi 
dieron para la primera compañía ¿el 
Batal lón de Bomberos Municipales de 
aquella ciudad. 
£21 domingo 17 se celebrarán en Cár 
deuas las fiestas prooaovidas por la 
"Sociedad de Benefieencia Asturiana" 
de aqoella ciudad. 
Según dicen á un colega de Cien fue-
gos, es nn hecho la realización de esta-
blecer en aquella ciudad una nueva 
sociedad de instrucción y recreo de la 
clase de color. 
A las dos de la tarde del próximo do 
mingo y cu las faldas del Castillo del 
Príncipe tendrán efecto los eiercicios 
doctrinales del Escuadrón de Volunta 
rioa Húsares de la l lábana. 
Por el Gobierno General h a sido a 
probado el Tribunal de Oposiciones 
para proveer en propiedad la escuela 
«lemental completa para varones del 
pueblo de San Felipe, y cuyo tribunal 
io compouen los Sres. D . Justo Uñón, 
D . Miguel Abad, Canónigo D. Luis 
Menabit, Párroco D, Julián González, 
don Manuel Carballeda y D, Carlos 
<Gircía Sánchez. 
<Uon el título de Nuevo Ateneo ee a 
bsírá al público próximamente una nae 
va sociedad d 3 instrucción y recreo, en 
la barriada de pueblo nuevo, Matan 
zas. 
He aquí los nombres do los señores 
que componen la Directiva: 
Presidente: D . Felipe Foutanills, 
Vicepresidente: D . Eligió J . Puig. 
Director: D . Manuel C . Milián. 
Vicedirector: D . José de Castro P a 
lomíno. 
Contador: D. Ricardo A . Byrne. 
Tesorero: D. Benito Sainz. 
Secretario: D . Víctor M. Rodríguez. 
Vicesecretario: D. Rogelio Gallardo. 
Vocales: Dr. José Valdés Anciano, 
doctor Alfredo Falcón, doctor Angosto 
Cabrera, Gustavo Gallardo, Domingo 
Pona, Manuel Serrat, Nicolás Falcón, 
Lorenzo Zabala, José Martínez, Juan 
Hernández Cejuela. 
llioe MI Te légrafo de Trinidad que 
después de haberse perdido cinco ó más 
días de trabajo, con motivo de las fies 
tas de la Candelaria y San Blás , se ha 
1N»grado empezar de nuevo las labores 
tes centrales de aquel valle. 
lamenta que para el día en 
nrime improvisen nuevas fiestas 
coa cua ^te*" P^texto y con ellas con-
siean ou ^ 0̂8 ¿raceros pierdan cuatro ó 
cinco días ^tob5^ 
Hoy eábad. 1 ^ á f IaS doce 
del dia, se rem en lo« a^acenes 
y maelles de la A ^ a n a , las mercan. 
oías siguientes: 28 paquete» barras de 
hierro, con poso ú n i o d»̂  1 200 kilos, 
retasados en $10j 1 pieza fundición de 
hierro, con pe.̂ o de 328 kiios. en $15; 
2 cuñetes clavos, peso bruto, 90 ki'os, 
1 barril sostenedores, peso bruto, 60 
kilos, 2 cajas canales, peso bruto 180 
kilos, marca ingenio "Porvenir", reta 
sados en $52 50; 2 barriles marca M. 
G . , números 10 11, conteniendo 50 ki-
los agarraderas, en $9; 2 cajas ferrete-
ría, marca L . ü , núcneio-i 257 y 250, 
conteniendo 6 cuñetes clavos, con pe-
so en junto de 210 kilos, retasados en 
$13 50; 1 caja marca J . M. Masino, n0 
I , con peso neto de 83 kilos papel, una 
caja con i goal marca conteniendo 32 
kilos pantallas vidrio y G kilos metal 
amarillo en portaglobos, 3 cascos con 
igual marca, números 3 5, conteniendo 
62 kilos netos en globos de vidrio de 
distintos tamaños, retasado todo en 
$196 88; 1 caja rotulada, conteniendo 
120 kilos annncios, al mejor postor; 20 
cajas marca S. número 4461*80, conte-
niendo 920 kilos netos te, tasados en 
$552; 12 cajas agua mineral, en $60, y 
1 caja azufee con 120 kilos de peso, en 
5 pesos. 
E l famoso veguerío de Luis Lazo es, 
según nos dicen, visitado por muchos 
compradores de tabaco que acuden á 
ver el estado de la cosecha en el cam 
po. E s t a es inmejorable, resultando 
también muy buena la del barrio de 
Punta de la Sierra en Guane. 
Celebramos la fortuna de los sufridos 
vegueros. 
L a Comisión de festejos de Santa 
Clara, que se celebrarán el d í a 23, ha 
acordado que en la Procesión Cívica fi 
guren tres carrozas, una representando 
á España y Cuba, por las señoritas 
María Anido y Sara Ledón, otra á San 
ta Ciara por la niña Josefina Alberich 
y la otra representando L Í Caridad. 
También se acordó figuren los estan-
dartes y representacionts de las princi 
pales provincias de España. 
Según leemcs en el Sngar Planter, de 
Nueva Grleans, la consecuencia natu-
ral de la supresión de la prima, es la 
quiebra de loa fabricanteB de azvi uires 
ce Luisiana, que contando con ella, han 
intieducido grandes mejoras en sus ca-
sas de calderas. 
Esta circunstancia unida á la baja de 
los precios del azúcar, ya ha obligado á 
varios á suspender sus pagos y el cita-
do colega dice, qne sabe de muchos 
otros que tendrán que hacerlo al vencer 
los pagarés que tienen otorgados. 
P U B L I C A C I O N E S . — L a Revista Blan 
oa que dirige la ilustrada señorita Luz 
Gay, se presenta cada vez con mayo-
res galas, a s í en la parte literaria como 
en la artística. E l número 6, qne re 
cibimos el jueves último, trae un retira 
tode Lord Byron; otros de N. P>.)let Pe 
raza, León Gambetta. Fernando de 
Leeseps, Gertrudis Gómez de Avella-
neda, el pianista ruso Rubiustein, Juan 
Strauss; los dibujos Lectura Interesan 
te, E l d í a do Año Nuevo en el Japón, 
Estudio de una Partitura, Recuerdos 
de Venecia, Idilio Campestre, E l día 
de Año Nuevo en Vosges, Perros y G a 
toa, y gran número de bonitas viñetas. 
L a parte literaria se compone de tra 
bajos, en prosa y verso, de Luz Gay, 
crónica de Alfredo Pons y Zayas, ar 
tícnlos de Pedro Santacilia, Camilo E 
charte, Camille Saint-Sáens, Alberto 
Leduc, Lorenzo T. Mazzerelli; poesías 
de Sofía Casanova, Lois V . Betancourt, 
B, Segovia Rocaberti y otros; descrip 
ción de los grabados, ameneidades, etc. 
Volvemos á recomendar á las fami 
lia?, amantes de lo bueno y lo bello, que 
se suscriban á L a Revista Blanca, en 
cuyas páginas siempre se encuentra al 
go instructivo, algo ameno, algo inte-
resante, dominando en todas las sec 
clones la más exquisita cultura. 
Asimismo nos han visitado el número 
55 de la Gaceta délos JPefrocar riles, con 
tres grabados, y el 85 de É l Progreso, 
revista de intereses generales. 
MISCELÁNEA .—Por la Sociedad F i -
larmónica de Amiens ha sido ejecuta-
da la oda siisfónica de Augusta Hol-
mes Ludus pro patria. L a orquesta y 
coros se componían de 350 individuos 
bitjo la dirección del maestro Brnment. 
L a parte dramática estaba confiada á 
Mouniifit Sully y ]OH solos fueron canta 
dos por artistas de la ópera. L a nota 
ble compositora asistió 4 la audición, 
siendo obsequiada con una palma de 
oro. 
—Wagner está de moda en París; la 
Gran Opera, de una parte, y de otra ios 
conciertos de Colonne, Lamoreux y 
D'Arcourt, procuran dar el mayor nú 
mero de obras del antes tan discutido 
autor y hasta se gestiona dedicar un 
teatro para hacer eólo' las óperas del 
referido maestro. 
— E l notable grnpo hecho para el a 
poteósis de Gounod, con motivo de la 
milésima representación (]&Fausto, por 
e'notable et cultor Falguieie, ha sido 
regalado por este ¡í la Aculemia de 
Música de París, el cual será colocado 
en una dé las salas de la biblioteca. L a 
escultura ha Rido objeto de unánimes 
elogios. 
— E l conocido empresario s ír Angae 
tus Harris, regalará un maguífieo pía 
no Steinway á cada una de las diez se-
ñoras que se presenten mejor vestidas 
en el primer ba'le que fe verifique en 
Oovent Carden, de Londres. Esto se 
llama hacer las cosas en grande, pues 
diez pianos de la referida casa impor 
tan bastante. 
—Esta consiguiendo grandes é j i to s 
en Buenos Aires, especialmente en L a 
Verbena de la Paloma, el aplaudido 
primer actor cómico D. Emilio Mesejo. 
-—Se encuentra en París, con objeto 
de dar varias CGnciertos, la célebre dií'a 
Adelina Patti. 
LOB TKATROS E S T A NOCHE.—Tacán 
—Gran baile de sala y trajes, exclusi 
vamente para los socios del "Círculo 
Habanero.'' A las 9.^ 
Payret,— üom]y.iT\ÍA Infantil de Zar-
zuela. L a divertida obra, en 3 actos: E l 
Rey que Rabió. A las S. 
E i juevtfs, en las dos primeras Karr 
zuelifcas, fué obsequiada con flores y 
palomas la precoz cantante y actriz E 
railia Colas. 
Albisu.—A las 8: L a Verbena de la 
Paloma. Prestidigitación por Mr. Gui 
bal,—A las 9: Juegos de manos y Psi 
cognotismo, por el brujo citado y Mlle. 
Grevllle.— A las JL0: Les Áfricanis 
tts. 
Mañana, domingo, dos últimas 0.6 
sienes por Mlle. Greville y Mr. Gaibai, 
á la una de la tarde, y á las siete y me 
dia de la noche. E n la primera también 
se cantará el eai/ieíe L a Verbena de la 
Paloma. 
Irijoa. —Pubillones ha dispuesto que 
hoy se repita el programa que tanto 
éxito alcanzó anoche, exhibiéndose a 
demás los nuevos cuadros: E l Baño 
de la Sultana, Alegoría del Vino, L a 
Ninfa de las Ondas y Los Guaracheros 
Infantiles. E l 17 último matinée, á be 
neficio del Coronel D. Santiago. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la Sacristía del Pilar, de 9 á 10. 
B u la de Jesús del Monte, de 7 y media 
á 8 y media. 
"HABANA" Y "MATANZAS.'7—Maña-
na domingo y en los terrenos de Car-
loa I I I , se batirán nuevamente las no-
venas de esos clubs de pelota. L a del 
"Matanzas'' ha hecho la adquisición de 
nuevos jugadores, por lo que el maícA 
promete ser interesante. Sépanlo así 
loa partidarios del "base ball." 
Ecos.—Desde hace pocos diaa se en-
cuentra en la Habana Mr. Tony, de 
Australia, el cual pretende medir sus 
fuerzas en boxeo con el champión fran-
cés Mr. Maurice Kauffmann. E l pri-
mero está seguro de derrotar á su con-
trario, á la vista del público, pactándo 
m ai)tes las condiciones necesarias pa 
ra que el torneo sea culto y, por lo tan-
to, permitido por las autoridades. 
— L i Directiva de " L a Caridad del 
Cerro" ha acordado que los cuatro bai-
les de disfraces se celebren f ste año el 
24 y 26 del corriente y el 3 y 10 de 
marzo. E n la Secretaría, Prado 86, 
altos, todos los dias de 10 á 2 y por las 
noches desde las 8, se admitirán las so-
licitudes de las personas que deséen 
ingresar como socios. Sabido es la 
animación y el orden con que se ce-
lebran en aquel instituto las fiestas de 
Carnaval, á las que asisten grupos de 
las más hechiceras señoritas. 
Así pues, por mil motivos—resultan 
con atractivos,—rom é n ti ce s[y e fecti vos, 
- los bailes "caritativos." 
—Muehas persones que los usan; ce-
lebran los aparatos inguinales, patente 
Giralt, que vende D. A. Qaeral ou O-
Reilly 36, entre Cuba y Aguiar. Para 
otros pormenores, acú lase a las s e ñ a s 
indicadas. 
CíacuLO HAB4.NERÜ .—No olviden 
los socios de ese simpático instituto 
que hoy, sábado, es el día señalado para 
el gran baile de sala y trajes que debe 
efectuarse en Tacón. Las personas 
qne deséen palcos, pueden pedirlos en 
Secretaría, de 8¿ á 10 de la mañana y 
de 3¿ á 5 de la tarde. Los señores so 
cios que no tengan en su poder el reci-
bo del presente mes, lo recogeiáu á la 
entrada del teatro, donde estará el co-
brador de la Sociedad. E s requisito in" 
dispensable la presentación del mea-
ciouado do. umento para el acceso al lo-
cal. L a fiesta empezará á las 9 en pun-
to. 
Q U E s s COMPONOA .—Ea lo que con-
cierne a composición de calles no debe 
haber preferencias, por que los vecinos 
de todos los tramos son igualmente hi-
jos de Dios, y no hay familia á la que no 
agrade ver limpio de baches y nivela-
do el pipo de la "cuadra" en que vive: 
Ahora véase la queja que nos remite 
nn susoriptor: 
"Sr. Gacetillero: Espero de su bondad 
lUme la atención del Sr. Concejal ea 
cargado del ramo de calles, hacia el te-
mor que abrigan los vecinos de la pri-
mera "cuadra" de la calle del Consula-
do, al saber que se da por c mcluida 
la composición de dieh* calle en la es 
quina de Genios; tanto más, cuanto 
por dos ó treá v^ces los empleados del 
Ayuntamiento h in ro'-ogilo el fango 
qu*i había y dejado, p')r conMiguiente, 
los hoyos que se llenan de agua y al po 
oo tiempo constituyen focos nocivos á 
la salud. E s t a primera cuadra es la 
que desemboca en el Prado y creo me 
rece la pena de que se componga, una 
vez que está el cilindro trabajando 
hasta la esquina de Genios,--0. fi." 
CíacuLO D E REUNIONES .—Según 
nos avisa el Sr. Director, le reunión 
que i lia á celebrarse en la morada del 
Sr. D. Manu d Amador, tuvo que sus-
penderse por el mal tiempo; por lo tan 
to, quedó transferido dicho baile de 
máscaras para el iúues 18 del corrieu 
te, en I* misma casa, Campanario nú 
mero 97, esquina á San Jnsé. Tocara la 
primera orquesta de R, Valenzuela, y 
el buffet será servido con profuaióa 
por la dulcería "Cuba Cataluña." Nos 
consta que dicha fiesta, como todas las 
que h ista la fecha ha llevado a cabo 
dicho Círculo, será espléndida. Las in 
vitaciones remitidas á las familias y 
periódicos, serán válidas para el día 18. 
L&. H I G I E N E . — S e ha repartido ya el 
número de este periódico correspon-
diente al domiog ) diez.—He aqaí el su-
mario de los trabajos que contiene; 
Estado sanitario.—B)l Hospital Mili-
tar.—Dieta Líctea.—Estudio Clínico y 
psicológico del crecimiento.—Desdete 
prematuro.—El Dr. Galano. — Cómo 
empiezan y cómo acaban.—Mañanas 
científicas.—Folletín. 
Las personas que defóan suscribirse 
al popular semanario de medicina, 
pueden hacerlo en los puntos siguien-
tes: Obispo 55, Obispo 86, Habana 98 y 
Monto 18 (altor-). 
NOTAS .—El Presidente del "üírculo 
de San Isidro" ha tenido la atención de 
invitarnos para el baile desala que ce 
lebrará esta noche aquel instituto en 
I O Í salones del mismo: San Isidro, 74 
Los siguientes serán b iiles de másca-
ras, N¡ KSÍ lo acuerda la Directiva. 
— Y a la alegre juventud se frota las 
menos dejúbilo porque la Sección de R. 
y A. del "Casino Español" ha publica 
do el programa para el Carnaval de 
1895, en el que figuran 4 bailes de d k -
fraces y uno vespeitiuo para la iufan 
cia, en esta forma: 
1°, febrero 24; 2o, febrero 26; 3o, 
míírzoQ, (mq,lii¡ée para loa niñ;> ');40, 
marzo 3 (Piñiítá) y ,1?, marzo ^ 0,(1-^ 
Vieja.) 
Pronto, Momo, pronto, pronto 
Coge la sartén del mango 
Y á pasar el Helesponto. 
Este mundo es nn fandango, 
Y el que no baila eaun tonto. 
HOY Y MAÑANA.— 
I . 
Sobre vth sepulcro en que las mu a3 lloran 
Y 1» momi eleva sus plegarias, 
Vierte lozano su inmortal ptrínnie 
Un ramo de modestas Paaionarias. 
I I . 
Corren los siglos: rótulo no tiene 
L a blanca losa; pero el ramo vive, 
Y todoa loa que aspiran su fraganci.i 
Murmuran entre lágrimaa ' ¡Meodive!" 
$ Ipador A . D imivyuez . 
IN E X T R E M I S . --Asistían á un enfer 
mo unas mojeres muy feas; las vió y 
dijo á sus amigos: 
—Señorea, me muero. 
—¿Por quóf le preguntaron. 
—Porque he leído en muchas obras 
que en los momentos de la agonía se 
ven visiones, ¡ah!¡y yolas veo espanto-
sat>( 
PRECAUCIONES OPORTUNAS —Evitar los 
desafctrea que cansa ála salud una mala di-
gestión de los alimentos, es muy fácil cuan-
(i) ea producida por la masticación impar 
(ecta de los miamos; la reparación esmera-
da de la dentadura si ósta está deteriorada, 
ó un postizo bien construido aa imponen, 
para recuparar la norra ilidal perdida.' En 
el gabinete do operaciones dentales det Dr. 
Tabcadela, pueden las personas que lo ne-
cesiten obtener esos delicados trabajos en 
las condiciones favorables que exije la ac-
f^al situación. Dicho gabinete radica en 
Obra pía 4íi. 195i II 116 
CARNE LIQUIDA.—-Uno (Je los mejores reconstitu-
jentes que existe hoy en el ruando, el que por su» a-
uálisis higiénicos y terapéuticos lun llenado un vacío 
en ambas artes curativas, ha sido la o»rne líquida de 
lo» Dtei. Villarair y García. 
Se Inlla de venta tan excelente reconstituyente en 
todas partes y lo reciben en esta plaza los seíioroa 
Guilló y C'p., en Oficios número 36. Habana. 
136G R alt 3-2 
Estrefiimients. Polvo Laxat ivo de V i c h y 
m t m 
PARA m i t o s . 
FALDELLINES, CARGADORES, VESTIDI-
TOS, SOMBRERITOS, CAPOTICAS Y BIRRETES, 
CAairsiTAS, PAÑALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reduc¡do3. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
L a Fashionattle, 119, Obispo. 
(! 203 P alt IBf-irF 
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DIA 16 DE FEBRERO 
El Ciroalar estí en JBUH Ma'ía y José. 
Sun .Íuli4 i y olü .fl mil j •mpadros y «anta Julia-
na vitgitx, rairtires, 
En este dia hace conmemoración el Martirologio 
romano de San Julián y cinco mil compañeros, los 
cuales en la'i>ersecucióa qne suscitaron contra la 
Igle i i los emueradorea Diocie.-iano y Uaxlmiano, 
animado San Julián de aquel valor y espíritu que 
constitnyn el carácter de los jefes apostólicos, sa-
liendo á ellos, se daclaró defensur de la verdadera fe; 
por lo que enfurecidos los paganos, dieron muerte á 
cinco mil personas que se hallaban en su compaüís, 
y que se mantuvieron constantes en la fe. 
FIESTAS EL DOWÍINGO. 
M'sas Solemnes,—Ka la Catedral |» Á TM*' i 
las ocho, i • it s demás iglesias las de costumbre. 
Corte dn María.—ni» 16.—Corresponde visitará 
Nuestra Señora del Carmen en San Felipe y en San-
ta Teresa. 
S A N F E L I P E D E N E R I . 
El próximo domingo se celebrará la festividad 
mensual de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, l A 
misa de Comun'ón Gereral s rá í las siete y media. 
Por la noche los •'jeroicius de costumbre con sermón 
por un Pade Carmelita, al mismo tiempo será la 
profesión de un religioso. 
1922 3-15 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebra 1* Ilustre Asociación 
del Suiit i Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ced su» cu tos mensuales. A las siete la misa de Co-
mutiió i general, siendo á lis ocho la sulomne ex-
pua;ta S. D M. Poi-la tarde á las seis y media los 
ejercicios de costumbre con sermón. 
Se suplica la asistencia á tan fervorosos cultos. 
1929 3-15 
Eeal y Muj lííislre Arciicofraflía 
del Stnió. Sacrnuiénto. 
Krigidi en la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
SECRETARIA. 
Eóta Real y May I'.ustre Archioofradía en cumplir 
miento del ailíeulo 8,9 del Capítulo 11° de sus Esta-
tutos, celebra el domioga 17 del corriente mes, á las 
ocho en punto de la mañana, la solemne festividad 
del dtnniugo I I I , en la que ocupará la 1 átedra del 
Espíritu Santo el elocuente orador Sagrado Bdo. P| 
Guezurag* del C. de J., siendo la proceiión al ter-
miname la mita, por las naves del templo. 
L l que comu o ico [á los señores Cofridea parala 
puntunl as'stencia á tan relig:oío acto, condecorados 
con la medalla de la Corporación. 
Habana, 13 de febrero de 1895 —El Hermano Se-» 
cretario. 1933 3-15 
Ret»I y Esclarecida Arehicofradía del 
Santísimo Safraraenfo: establecida 
en ]a parroquia del Espíritu Santo. 
No habiéudose efectuado la junta general ordi»a-
ria dispuesta para el domingo antepasado, el Excmo. 
Sr. Vice-Raal P.itrouo se h i servido acordar que la 
misma tenga lugir á 1 > uua de la tarde del prozimo 
domingo 17 de los corrientes, bajo la presideuc'ia del 
Sr. D. liVancisoo Oalv » MuBoz. Jefa de la Sección 
Central del Gobierno Gaoe'raT 
Lo quo do orJeu del Sr. Hermano Mayor interino, 
poiigo ea conocimiento de los Eeüores cofr ides, ro-
gándoles su más puritual aeistoncia á la salí de se-
siones de e ta Corooraüóu (Cuba 1C9 ) 
Habana, 14 de Febrero de 1895.—El MayorJomo 
Procurador, Joté Serpa y Me'gares 
1921 31-15 la-15 
i 1 
E l . J E > . I D . 
E l sábado 16 del corriente, en 
la Iglesia de San Felipe de l íeri , 
á, las oüho y media de la mañana, 
m ó» lebraráu solemnes honras fú-
nebres por el eterno descanso de 
la señora 
J 
Yiuda de Toraya, 
que falleció en esta ciudad el día 
30 de enero último. 
Sus hijos, hijos políticos, her-
manos, familiares y albaceas, rué 
gan k tns amistades la asistencia 
á tan piadoso acto y á cuyo favor 
qnedaríin agradecidos. 
1*91 2d-i5 la-15 
L.A POESIA. 
OBISPO 93. 
Libros á precios lijos de fábrica 
•hilío Verne, Marríat, tírckinaiin 
Chatrlan, Partí de Kóck y otros, 
$1.50 do.etu . Kl que t;o lo crea que 
hrga la prueba. Mapas generales ; 
provinciales, nuevos, á peseta. 
Todo si precio de real izac ión. 
Haber quieu compite con Merino. 
C 261 15 8 P 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á, 
tiempo el correspondiente remedio i 
cuándo se sientan síntomas de Debili- , 
dad, Tisis, ó^cualquiera afeccit ín del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. Be venta en todas partes. 
Scott & Bowne, Químicos. Nueva York. 
OCIIDID CORAL " E L GAVILAN." 
SjECREfARJ^-
Por acuerdo de la Jacta Pirectira esta Sociedad 
celebrará en U noche del domingo .17 del corriento 
un Baile de Disfraz de gracia para los seSoreí to-
cios. 
Amenizará dicho baile la reputada orquesta de 
Claudio Martínez. 
Regirán las mismas prescripciones que en los bai-
les anteriores 
Habana 14 de Febrero de 1S95.-E1 Secretario, Bal 
damero B. Ruig. 1911 la-15 2d-16 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E I J P I L A R 
S e c n t a r í a . 
El próximo domi go 17 del que cursa y por acuer-
do de la Junta Directiva de ette lastitato, tendrá e-
fecto en los salones del mismo un gran baile de dia 
fraces con U primera orquesta de Félix Cruz. 
Se adaiiten socios huta últimi hora, ronformeá 
Reglamento, presentando los que ya lo sean de este 
Centr. el recibo del mea conieate en Contaduría. 
Ifal)<ni, lr> de febrero de 189í.—Prfajpéro P i -
ehardo y árreqoiido 
1945 ' ' 2-16 
¿IBES D'A MINA T i K A , 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
El próximo doraing » 17 del actual, celebrará esta 
Sociedad, e! SEGUNDO BAILE DE MASCARAS 
de socios Regirán las mismas prescHpiñonea que en 
el anterior" l.as ijnert'ai abrirán á las ocho y t» 
{jaile comsnzttrá'á laV nueva. 
llábana, febrero'1S de4'lgl)§ — El Secretario, í?. 
Madrigal. C20o 3». 1& ld-16 
Sasti e i í a y Camise i í a 
r . A F X J O H D E C U B A 
D R A G O N E S 4 6 . 
Para dar salida á a mucha existMioia de casimires 
de invierno hay más de 800 dibujos donde escoger, ge 
han rebujado 'os precios para quo t( dos puedan ha-
cerse tmjes baratos para estos carnaviles. Corte, 
forros y hechu'as la que de aot'guo tiene acredita o 
esta fiinosa casa 
En camisería gran eurt'do, en todo lo que concier-
ne al ramo. C 289 alt 15 14 
Impotencia. Pérdidas semi-
aaJes. E s t e i l i á a á . Venéreo y 





E M 0 6 L 0 B I N 
D E L 
Dr. JOHNSOIV 
PHEPARADO 
CON KL PRINCIPIO FERIUJÜINOSO 
1VATITR4L OK hk SANtíRK. 
Sangre normal. Sangre en la vnémica. 
CURACION RAPÍOA Y SEGURA DE 
L i ANEMIA 
Indispensable en \a oonvalecencia de 
las liebres palúdicas y fiebre lifuidea. 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 





El domingo 21 dtd corriente á las doce en punto 
del día tendrá KÍeet.í en los salones de esta Sociedad 
la eéijunda Jutita Oenerai ordina fu coirespon-
di.inle al p.ejenfé año 1 ' , 
En dii ha Junta después que sea aprobada el acta 
de la anterior, se le elegirán los sustitutos de los so 
ñorei electos que hubiesen renunciado, si alguno es-
tuviese en e te c mo, dándose teguidamtnle posesióo 
á la Junta Directiva, IMI b J lo rual ee disculirá el in-
forme de la omii-ión de g'osa y la moción acopiada 
en la primera JuuU la cual se ha'la en esta Secreta 
IÍÍ á d'sposlción do loa S es. socios que deseen ente-
rarse 
Tanto para el acc so al !o3al como para tomar par-
te en cualquier vot ción que pu 'iora susoitarse, será 
requisito indispensable la exhibición del recibo co-
rrespondieLte H! mes de la fecha, debiendo consti-
tuirse dicha Ju'ita en la primera sesión, cualq uiera 
que sea el número de los Sros. sucios coucurrenlej. 
Lo que de orden del Sr. Pre.idente se hace j óbli-
co para general co-jociniiento. 
Habana 14 de febrero de 1895.—El Secretario, i?»-
cardo Jiodriguez C 293 la-14 9d-15 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
l i t i f l M He FeDrero 
Números. Pesetas. Números. Pesetas. 
61Í5. 25X03 750 800 
10P? 800 6126. 
1715 800 7127... 
2029 800 Íg52... 
3213 800 8653... 
2504 800 8854... 
3008 8(0 9040... 
3538 S00 9062... 
4478 2000 JÍOOi... 
4179,.,. 125000 12119... 
4480 2000 12312... 
4501 8(.0 12115... 
'6414 tOO 15420... 
6424 2500 
NOTA.—Hasta el día 16 no llega la clave y por 
eita razón no pueden rectificarse aun estos premio?. 
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V I V I M O S ? 
Puea á merced de los elementos. El hom-
bre no ea más que un juguete de las condi-
ciones climatéricas del país en que vive. 
Que sopla viento Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y los dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
S o l o * k iDtifii ia iel Dr. González 
que las cura como con la maoo. La sofoca-
ción del calor le impulsa á Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuenta, y coge Vd. 
un catarro muy regular. Que sopla el vien-
to Norte y como ei tonces uo se abriga lo 
que debe, coge Yd otro catarro de órdago 
ó lag í ippeque le hace á Vd. coger cama. 
Los etitornudos son los primeros hlutomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc. 
Aquí del 
Licor de Brea del Dr. M U 
que es el remedio por excelencia para cu-
Ifcr esos estadon catarrales tan frecuentes 
en este país, por rfecto de IQS cyimbios bryg 
cea de tómporatura. 
La experiencia de muchos años ha de-
mostrado quo no hay medicina alguna in-
ventada basta la fecha que pueda compa-
ran e con el 
Licor de Broa del ür, Goizálex 
para facilitar !a curación de las fluxiones ó 
catarros, bien lijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque uu catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
se cura con facilidadjsucede en muchos casos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegar á 
ser la causa de la pérdida de la s^lud y has 
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botalla del 
Licor de Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
Instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el LICOR DE BREA ¡mtes de contraer 
la enfermedad pues está probado que es un 
preservutivH de gran valia. Durante la gri-
ppe no hay que decir que se hace de todo 
punto indispensable y despuca de la grippe 
se debe continuar por alg^a tiempo para 
combatir el estado de debilidad que aqiiella 
produce. No hay nada que furtalezc- los 
pulmones, concilie el sueño, aumente el a-
petito y levante las fuerzas como el 
Licor de Urea del Dr. Gonzále* 
y do ello daa testimonio los que tje h^n pa-
aado antes y después de tomar el Lidor de 
brea. 
El Licor de Broa del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba y se prepara y vende 
en la 
BOTICA DE SAN M í 
C A L L E DE LA HABANA N» 112 
H A B A N A . 
« 2Ü4 9 F 
P R O F U S I O N E S . 
DR. F . A L B A R M i . 
Especialista de la Escuela de Parí*. 
VÍAH DUINA Bita. - fif FILIS. 
Oonsahat todoi Ion día*, tncltuo lo« feiti»t>*; it 
dop« Afluatra. —0»1I« da) Prado númor- «7 
V 2% Í0 15í F 
DR. FEDERICO MORA 
NOTARIO PUBLICO. 





26 6 P 
F , N. JÜ8TINIANI CHACON 
fl[édico*Cirq}auo-Dentista. 
Salud número 42, esquina A Lealtad. 
C 195 26-1P 
DR. ESPADA. 
fíaliano 124, altos^esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticae y 
afecciones <ie la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELBPON'O N 1.31F. 
c m i y 
DB. R. ( HOM A T . 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedadoB vor érefliH. Consultas dp 1' á 2. Com-
pontela 113, altoí, Teléfono 8(a. C 2C6 - t P 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .aventar 
una preparación que aumente loa conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar loa descubMbientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del seoreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquei. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea faláiíicando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que lá legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éiito, don Miguel J. Márquez ha resuelto qne la» carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resaltando falsificados todos los pomos que uo tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguientes: Acidos del estómago. Mareos en las navegacio-
nes, Retención en la orina, Arenas en la vegija. Extreüimiento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márqnez. padre.—San Ignacio 29. Apartado 387. 
Teléfono 760. Habana. C 236 alt 4-3 F 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
MADAME PÜCHEU tiene el gusto de recomendar, tanto al digno público como á 
sus eaiimadaa favorecedoras ^porque sus precios están en relación con todas las clases 
de la sociedad), tm GRAN Y VARIADO SURTIDO DK SOMBREROS recibido en esta semana, 
el cual supera á todos los recibidos hasta ahora por la elegancia y el buen gusto. 
PASAMANERIAS.—Por el mismo vapor ha venido una colección de adornos para 
vestidos, en azabache, perlas y seda, formas de los últimos figurines; encajes, cintas, etc. 
á precios sumamente, módicos. 
Guantesy mitones de seda á 50 centavos. Medias de seda á $1.20. 
LENCERIA.—Habiéndose propuesto Madame Pucheu hacer una completa revolu 
ción en este ramo, se han recibido para la confección de faldellines, cargadores, gorritos 
tes, avíos especiales, por lo que el público encontrará en esta su casa, canastilla elegan 
etc. y á precios que excluyen toda competencia. 
Se suplica, antes de comprar en otra casa, una visita á 
OIÍÍSPD.84 U E 8 T 6 E L U DE LA MODA Teli i535 
Nota— 
c ^a9 
No olvidar que esta casa no exhibe los sombreros en las vidrieras do la calle. 
S 
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[ V i o n o f o s a ' - . 
DE VENTA m T O D A S LAS DR06ÜERÍAS •, 
vi S 9 99SI 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
Z a X C O H B E A H E l f f A H I A H X T B K J S L 
E . P A L U , Farmacéntieo de Par^a. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS 0,6 \>4k VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
6 defames de sanjjre por la uretra. Su uso facilit»la eximlsión y el pasaje á los riüones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION1 DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, 8aa {¿rfael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la I r l a . 
C 225 alt )2-2 P 
AVISO I M P O R T A N T E . 
GINEBRA LEGITIMA 
X J JÉL O - A . I M I 3 ? U S T J S L , 
l E ' I K / H l O I O S F I C T O S 
G-arrafones de 16 litros 
Cajas dobles de 18 litros . 
Cajas sencillas de 9 litros . 
Cajas azules de 5 litros 
Beacuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza. L o s gastos de embarques 
y fletes serán siempre por cuenta de los com-





C 23H alt íi-2 P 
PASTILLAS GÜIPEIIDAS DE A N T I P I M 
D E L D O C T O R JOHNSON. 
4 granos ó 20 centigramos cada ana, 
La forma máa CÓMODA y «FIOAZ de administrar la ANTIPIKINA para la enraolón de 1 
JAQUECAS, OOMUteS EN KENEK.A1., OOI.OIIEM UKUIKATICUM, ¡KÍMíítíCM DE PARTO* 
DOIiOBES POSTERIOR A i . PARTO, BNTll K UTO*, (UU.OREA DE HIJA DA. 
Se tragan oos ari pqiit) dü t&aÁ o«mo UÍ̂ I pildora, No ae percibe el sabor. No 
tienen eubiwta que dífleulte su absorclór. ün fraaco con 20 pastillas ocupa 
ruenue logai en ios bolslIloB que ar; reloj 
Oe venl» en ln (krogftfcPla del Ur. .loivagoii, Obispo 53, y eii todas las boticas. 
O C U l . I B T A . 
Aíeccioiies de \ M vías arisorias 
exclusivamenle. 
Se ha trasladado H Amurgjra 59. Consultas v ope-
ra'ioiiomlí* dooo á 4. S33 ,.W-22 E 
O'Reill? í . 
O 19* 
DR. M A N U E L D E L F I N . 
M^Mco de nifSoa. 
CoaaaUas de onoV K nna. M'onVa H. M (altos). 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO IIODIBOPATA. 
CuraolÓD radical del hidrooele por nc procedimien-
to sonoillo sin extracción del Ifauido.—EspeoialidAd 
en fiebres palúdioaa. Prado 81. Telefono 806. 
C l - i p 
DH. M E D I A V I L L A 
CIBUJAIÍO-líESTISTA DE LA REAL C m 
Consultas > operaciones da 11 á 4, Dentadaras pos-
Utsas por todos los sistemas conocidos Compontela 
96 ftit.»« ^Titrs Hr.i . WIIT»11« 1221 2a-!¿9, ^ 
D E . f A B O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientas postizos de todos 
los aistemas. 
Sus precios limitados. 
OBÍUPIA N. 48. 
780 26-18 E 
Dr. Carlos 53. F i a i a y Y Shino. 
Kx-intorno del " N . Y. Ophthamlc & Aural Instí-
late." Especialista eu las enfermedades de loe ojos ; 
de los otaos Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
itffon» <»fi. 0196 1 P 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVAKIIO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylrania é Incorporado á la ULII-
Habana. Cntiguitas .ie 8 4 4. Pradn n. Tersidad n 
70 A. O 182 n-1 F 
D R . GUSTAVO LOPEZ, 
del Asilo de Enagenadoa. Consultas los yweDes de 11 á 
2, en Neptuno 61. Avisos diarios. Consultas con ven-
dónales fuera de la cpital. 19S "P 
DK. £. PE 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
V I & S XJHIIsTAHIAS 
Consultas todos los dfas incluso los festivos de 12 á 8 
Q ' S B I X J - T 3 0 A . 
ANUiNC'KH DE LOS ESTA00»-UNIOOS 
E S C O G I D O S 
r*- T r T nmnin nun i 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
D E BACALAO 
DE 
UNMJIN S RFJP 
HA c&rsti^gb 
Af'HOeAOlQN D E E M I N E N T E S 
DOCTORES Q U E L E DAN L A 
PREI ERENCIA Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
WAS PURO Y RICO EN 
MODER C V / R A T I V O 
Q U E S E OFHECfe 
A L P U B L I C O 
R I C O S 
2 a m 
d o r a s 
PARA LOS NERVIOS,] 
PAfyV 4-Á 3 ANO RE 
Y PARA E L CUERPO 
Enriquece, au-menta puri-
fica la Sangre y cura to-
das las enfermedades 
provenientes de la escâ  
sez de esta: 
TAI,E5 GOMO LA 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANGRE DEBIL. 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
tn ambos Sexos. 
THE 
Sydpey F^OBS ^O, 
y E W ^ O R K . U. S. A» 
E M U L S I O N 
de Petróleo 
de Angier 
[Con Hipofósfitos ] 
Como es y como obra . 
La Emulsión de Petróleo de Aufrier (a pro-" 
para con el aceito sanativo y antiséptico ma-
ravilloso — el P E T R O L E O — combinado con 1 
los hipofósfitos de cal y soea, produciendo un 
remedio sin igual contra las enfermedades de la i 
garganta, los pulmones, el estómago J 
loa intestinos. 
Es más que nn substituto del aceite de hígado ' 
de bacalao; no se pone rancio y es realmente in-
eaboro. ( 
L a Bronquitis y las toses rebeldes se alivian 
y curan con la Emulsión de Petróleo d» i 
Angier. 
Los Pulmones débiles se transforman en i 
sanos y vigorosos usando la Emulsión de 
Petróleo do Angier. 
L a Consunción puede curarse con la Emnl-
elon de Petróleo c!e Anpier. 
L a Debilidad general, de cualquiera causa' 
que provenga, ee alivia lortiticando el sistema 
con la Emulsión de Petróleo de Angier. 
L a Anemia y todas las enfermedades de-
bilitantes de las mujeres y los niños, así como { 
las afecciones intestinales de verano, se carao -
con la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Por ultimo, pero no de menor importancia: 
!a dósis es pequeña, así es que la Emuls ión de 
Tetróleo de Angier es no solamente la mejor • 







I Recordad la Cruz! 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . 
BOSTON, MASS.. £. U. de Aa . 
le. 
¡DISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
LOTERIA DE SANTO COMPAÑIA 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no t» 
ana institución del Matado, pero t i un privilegio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. K l privilegio no vence kasta el 
año 1141, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni nn tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
uo esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantixado. 
Además, todos les billetes tienen el endose si-
ga iente: 
Yo, Antonio Mora/Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico qne hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio quo le toque á este billete: remiti-
mos ebeks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, K a n s a s 
Gity Mo. Ciudade. 
F r a n k l i n Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, C a -
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado* 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminál:Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l l s . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única X^oieria en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Bead, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fa Rafael M. .Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio do Fomento es la quo esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fá y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
JLos sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la República de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
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Preio i p r fie $160,000 
AVISO. 
L o s premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d ia 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A , 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones p a r a satisfacer 
á los Comparadores. 
8 0 E T E O S M E N S U A L E S . 









2 PKEMIOS DE 
5 PRKMIOS DK 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
5) PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
2J0 l'RÉbMIOá DK 
3KI PREMIOS HE 
6)0 PREMIOS DE 
$160000 es $160000 
$10000 es 40000 
ÍOOGOM 20000 
lOCtó es . . . . . . 10000 
3000 son 10000 
2000 son lOHOO 
ICOOson 10060 






A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS UE $ 200 BOM . 
100 PREMIOS DE 120 soa . 
100 PREMIOS DE ÍOB 










PUEMIUS T E R M I N A L E S 






099 PREMIOS DE 
ítóá PREMIOS DE 
m PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
5692 67Í880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Ñ o r té 
América. 
Bi l le tes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; Dec imos $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 centavos. 
P a r a los vendedores, precio especiél. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de compmr n i n g ú n Mttete 
de alguna lotería que diga jugarse e» alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete j par» 
su cobío pueden enviarse directamente á nnestra o-
ficina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia d • cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podez 
rertir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras aofere Bancos, Carta comente 
6 por carta certiacada. 
So se aeeptan pedidos par menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que ae veo-
den billetes de otras lotetlas inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
Q le ea muy dudoso al pago de los premies prometi-
dos. Así ea, quo los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios »-
uunciados. 
Loa premios se p a g a r á n en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de loa 
billetes. 
Dirección: 
or> B . S a r s o n . 
Ciudad de Santo Doming©, 
•UÜMIJWUllUlUJil 
.^^.rrera, perito mercart.l y profesor de inglés con 
titulo académico, fondada en 1862. Clases de siete de 
i \ mañana á, diez de 1» noche. Villegas 82. En lamis-
i . 5a venden sus obras de tcneduim de libros y arit-
mética mereantil. 1947 15-16 
I n g l é s y F r a n c é s 
• 60 centavos la bora, clases á domicilio. Gervasio 
1965 4-16 
Inglés , Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases i 
dr- Tiicilio una señora educada en el extranjero. Da-
informes en casa del Dr. Francisco Zavas. ea.ll» 
úê  Manrique 133. 1970 2ft-16F 
ACADEMIA DE INGLES. 
Enseñanza da este idioma á patfecciéa. Clase dia-
r'v-, de 7 á 9 de la neche. Corrales n. 2, letra C, pro-
pios módicos. 1912 8-15 
<^A8A Y COMIDA EN CAMBIO DE LECCIO-7nes"—Una profesora inglesa que da clases á do-Hiioilio desea casa y comida en cambio de algunas 
lecciones: enseña con buen éxito cuatro idiomas, 
anúsica, instrucción y diboio, referencias: Dejar las 
gañas en Obispo 43. 3790 4-12 
j o t la Sra. Stoli, con título del New York College 
of Massage. Prado número 33. 
939 26-23 
Clases de plano por la a l t a 
849 
Precios módicos. Befngio 45. 
26-20 
A R T E S Y OFICIOS. 
MODISTA MADEILEIÍA. P A R T I C I P O A mis queridas señoras y señoritas como hago ele-
gantes trages de baile, teatro y paseo, teniendo una 
•efiora encargada, la cual pueda pasar á domicilio; 
no olviden ustedes que los precios son módicos. A-
mlstad 118, entra Barcelona y Dragones. 
1961 4-16 
Matilde Dorado 
modista madrileña, confecciona toda clase de vesti-
dos y abrigos para señoras y niños á precios suma-
mente módicos, se acude á domicilio á tomar medi-
das y pruebas. Inquisidor 13, bajos. 
1973 8-15 
i l M P O R T A N T E ! 
Los que deseen hacerse da prendas baratas, pasen 
á la calle de Luz n. 24, donde se venden los relojes 
de oro á 10-60; de plata á $3; y de nikel á $2. Sor-
tijas de brillantes á $8-50; aretes de brillantes á $7-50 
pulsos y tado lo demás, de contra! Se componen re-
lojes; se dora, platea y montan brillantes á precios 
módicos. 
Laz 244 entre Habana y Compostels. 
19eí 4-16 
I D E S E A 
c c i l t i 
C O L O C A R S E 
3 criaiidira con b leua y abun-
D E S E A N C O - L O C A H S S 
un conii.eio ih- <• -'«r i!e li :< u » is-oudncl : tiene qmuu 
responda por él. ínforuiaráu en Dragonts y San Ni - i 
co'á8 68, bodega. 1900 4-15 es lo mismo á uedia leche que á leche entera es re-
' conocida por el Dr. Gastón aclimatada en el país 
uioses de parida enseña su niño y le 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, bien para manejar un niño 
ó para criada de mano ó para acompañar á una se-
ñora: ella se encuentra calle de Neptuso esquina á 
Lucena. Barbería, 1913 4-15 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Cárdenas y Cai-
barién y puertos intermedios para la goleta Purísima 
Concepción. Informarán á bordo de la misma. 
)909 4-15 
$2,500 
So toman en hipoteca ó venta en pacto do 40 caba-
llerías de tierra en la Macagua que vale 20,000 pe-
sos. Dragones 58, se paga el 2 por ciento de interés. 
1898 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena criada de mino ó niñera y un hombre de 
camarero ó criado de mano en casa particular: am-
bos tienen personas que los garanticen y saben cum-
plir con su obligación: Oficios n? 4 darán razón. 
1927 4-15 
E n el Vedado, calle 7 n. 92 
se solicita un buen criado de mano, sino trae buenas 
recomendaciones, es inútil que se presente. 
1889 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero, trabajador, en casa 
particular ó establecimiento teniendo quien reponda 
por su conducta. Escobar número 157. 
1894 4-15 
$12,000; Muralla 
Se toman 12,030 pesos sobre una casa calle de la 
Muralla que vale $30,000, Amistad esquina á Reina 
kiosco de tabacos. 1901 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular, tiene quien responda 
por su conducta. Informarán San Bafael n. 1. 
1902 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recien llegada, de criada de 
mano ó de manejadora. Informarán calla del Bayo 
número 26. 1905 4 15 
SE O F E E C E UN HOMBRE FORMAL PARA criado de mano ú otro trabajo, es práctico en el 
manejo de carro y coche: informarán calle de Ville-
gas n. 100 á todas horas. 1907 4 15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que sepa cumplir con 
su deber y traiga referencias: suedo 12 pesos plata 
mensuales. Galiano 63. 1917 4-15 
S E S O L I C I T A . 
una manejadora con buenas referencias en el hotel 
Roma. 1883 4-14 
iaforuiarún Arsenal n. 2. 1834 4-13. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera en casa particular 6 establecimiento, sabe 
cumplir su obllgaoión: en la misma hay una mucha-
cha la que sabe coser á mano y á máquina para casa 
particular ó taller de modistas, las dos peninsulares: 
informarán Bernaza 18 entre Obrapía y Lamparilla, 
tienen personas que respondan por ollas. 
1788 4-12 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con bue-na y abundante lecha desea tftyocarse para criar 
á leche entera: en la misma hay una criada de mano 
ó manejadora de niños ambas cariñosas con ellos y 
tienen personas que las recomienden: dan razón ca-
lle de Revillagigedo n. 11, accesoria por Corrales de 
la misma oasa. 1781 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsular de criado de manos ó depen-
diente de uodega, de café 6 portero: sabe cumplir 
con sus obligaciónes; tiene quien responda por él. 
Obispo 111. Entrada por Villegas. 
1784 4-12 
DOS JOVENES RECIEN LLEGADOS DE la Península que tienen nociones de comercio, 
buena letra y ortografía, desean colocarse de ava-
dantes de carpeta ó dependientes de almacén. Tie-
nen quien responda de su conducta. Darán razón en 
la ebanistería El Cañonazo, Obispo 42. 
1783 4-12 
OBISPO 67 I N T E R I O R . 
Tengo criadas, manejadoras, cocineras, camare-
ras, camareros, criados de todas edades, cocineros, 
porteros con buenas referencias: pidan lo que nece-
siten; 1792 4-12 
N JOVEN PENINSULAR DESEA CGhO-
carse de criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación, ó ayudnnte de cocina 6 portero, lo mismo 
para la ciudad que para el campo: edad 20 años: tie-
ne quien responda. Rayo 90, darán razón. 
1808 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de un año. Jesús del 
Monte 483. 1815 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche; es ca-
riñosa para los niños y con la familia de la casa: tie-
ne personas que respondan por ella, reconocida por 
los médicos, sana y robusta, no se niega ir para el 
campo, recien llegada en el último vapor. Informa-
rán San Miguel 206, esquina á Belascoain. 
1803 4-12 
DE S E A 
Julia Rallesteros 
peinadora, reoiéa llegada de España: peinados men 
sualmente, $S plata: peinado suelto 80 cts. Villegas 
105. sastrería. 1890 8-15 
B A U T I Z O S 
Acabamos de recibir lo mas moderno y de mejor gus-
to que hasta la fdeba se h i inventado en targetas de 
hAntizo. Obispo 86, librería. 
19M 10-15 
IGÜA RÜBIfl DE TOS. 
Mr. Loáis acaba de rexiblr otra gran remes?: pone 
el cabello rubio en 2 horas. Se pasa á domicilio pa-
ra hacer la primera aplicación sin cobrar honorarios 
Por un peinado $ 1-51 
Abonos mensuales ,, 10-60 
Ag»lar ICO, Peluquería LA PERLA. 
16e4 15-6 
Paqnita Ferrer, modista. 
Se ccnficcionan vestidos para novia y trajes de 
baile; se hacen lutos en 24 horas con economía y cor-
te parisién. Calle de Luz n. 42 770 26-18 E 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
88, C'HEILLY, 06. 
ENTRE CUBA Y AGCIAR. 
Cn 193 alt 1-F 
O B S E a ü I O . 
C a r l o s L e c a i l l o 
ruega á todos PUS clientes, como tam-
bién á loa que io hayan sido en cual-
quier tiempo, que pasen por su casa, 
establecimiento de sastrería situaílo 
eu Habana dS, donde les será regalada 
ana papeleta para la riñ* de un sober-
bio brillante de seis kilates. E s t a rifa 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de Abril p ióe imo. 
Lecaille y Llanes. 
C 131 J5d-18 15a-18 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que hable ii glés v dé referen 
cias. Dirigirse por escrito al apartado 711. 
1880 15-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y lavar pa/a carta familia y 
una criada de mano, un operario de platería y un 
gallegu'to de 10 á 12 aSos. Luz 45, platería. 
1878 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, él de portero, criado de 
mano, cocinero ó lo que se le presente; pues tiene 
buena letra y contabuidad y ella de criada de mano, 
manejadora ó cocinera: darán razón Virtudes 48, á 
todas horas. 1874 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muchicha de 12 á 14 años para acompañar á una 
señora sala y ayudar á los quehaceres de la casa, se 
le dará ropa, calzado y demás gastos. Informarán 
Aguiar ?8. 1870 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -gada de la Península y de 22 añas de edad, soli-cita colocación de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que dén los 
mejores informes. Darán razón Villegas n. 95. 
1866 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y con buenos 
informes. A- imas 112. 1871 4-lñ 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora vizcaína, de moralidad, en 
cata particular ó establecimiento: tiene quien res-
nanda prr i u conducta: en Oficios 56 informarán. 
1873 4-14 
UN PÍÍNINSÜLAK Dlfi MEDIANA EDAD re-c-iei! legado y aclirnatadi en el país desea colo-
carse de portero ó o i n c.̂ sa análoga, sabe leer y es-
iir iiir v tirr.c per»(«iiiis respetables que respondan 
pnr fn'rnnductv Dirigirse á San Miguel S72. 
1882 4-14 
E8KA COLOC RSE UNA PENINSULAR 
t^de crisndrra á mfi.iia Isiíie es sana y robnsay 
e U puede ver su nifia y o»te ¡io Iti ll«vará á la colo-
»c'6>.: tiete qüL n rospoiida por ella y también se 
frece á hacer e! s rjv-.vi lie criada de maco en la 
ñ.-mi casa, sabe tratwjar. I i formarán Chacón 13. 
18H1 4-14 
L A ANTIGUA Y ACREDITADA 
agencia de Valiúa y ("a, para cumplimentar los 
pedidos qne le hacen diailamente, solicita 5 costore-
ras, 10 criadas, 7 niñeras, 5 crianderas, 4 lavanderas, 
9 cocineras, 15 criados, 8 cocineros, 6 muchachos, un 
sortero, todos con referencias. Cojnpostela 64, te-
éfono 939. Pidan. 1881 4-14 
AS' 
All í MIS U K O 23, 
Desea colocarse una joven íle criada de mano ó 
manejadora: fabo cospr y lavar, bien sea para el cam-
po ó para la población: tiene personas que respondan 
por ella. 1875 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de man- con referencias. Pa-
saje n. 2. altos de la berbería. 
1877 4-14 
E n la calle de la Habana 113 
•e desea saber donde rire Don Manuel Vázquez B i -
laner que vivió en Reina 38, hsce dos años. 
1944 4-16 
ESSA COLOCARSE UNA CRIANDEIÍA pe-
ninsular aclimatada en el país, de dos m ŝes de 
parida con buena y abundanU leche para criar á le-
che entera, enseña fu hija y tiene quien responda por 
ella. De nueve á seis de la tarde podrá verse en Sol 
número 54. 1942 4-18 
O F I C I A L A S . 
Se Eecesttan dof buenas oficialas; una para som-
breros y la otra paaa rap* blanca. Tienen que dor-
mir en la casa. La Estrella de la Moda, Obispo 81. 
1868 4-14 
COLOCARSE UNA SESfORA PE-
ninsular de criandera á leche entera, la que tie 
ne buena y abundante: es cariñosa con los niños y no 
tiene pretensión ninguna: lo mismo para aqui.que pa-
ra el campo; tiene quien responda por su conducta 
Informará calle de Zulueta n. 36, el portero. 
1800 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color, aseado y de buenas costumbres 
en oasa particular ó establecimiento, teniendo per-
sonas que garanticen su buen comportamiento, Cres 
po 17, carniceiía darán razón. 
1762 4-12 
UNA SEÑORA GALLEGA DE MEDIANA edad desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento, es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, teniendo personas qne respondan 
por ella. Salud esquina & Marqués González panade-
ría, pregunten por Francisoa Méndez. 
1799 4-12 
Se ofrece un abogado joven 
soltero, recien llegado de la Península, para escrito-
rio, administración ó cargo análogo, dentro ó fuera 
de la población: tiene buenas referencias. Esperan-
za 4, darán razón. 1777 9-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entera con buena y 
abundante leche, de tres meses da parida, aclimata-
da en el paíe: tiene quien responda por ella: infor-
marán Aguacate 19. 1811 4-12 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Baracoa y 
puertos intermedios: de más pormenores informarán 
á bordo del pailebot Fortuna en el muelle de Paula. 
1786 3-12 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene su ñipo muy robusto como lo 
pueden ver y personas que la recomienden. Dan r^-
zón calzada de Vives número 153. 
1785 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn asiático cocinero y repostero, aseado. Vive Poci -
to n. 6 Habana 1802 4-13 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASKADO y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar a establecimiento: dan razón calle del Sol núme-
ro 9, esquina á luquisidor. 1793 4-12 
ü N ASIATICO BUEN COCINERO ASEADO y frab jador, desea colocarse en casa particu-lar ó establecimiento: calle de Tenerife n 26 darán án. 1768 4-12 
ATENCION —Una joven peninsular desea coio-cars?, de criada do mano ó maurjaiora, sabe pumplir con su obligación, tifne perronas que le _a-
err(Uton s;: eonduclá en las casas donde ha teivido 
í¡. form rán Calle del Prado níimero 3 altos. 
1765 4 12 
s E DESEAN COLO - AB DOS CRIADAS DI* 
tienen personas que respondan por ellas v sabftncum-
jlir con su obligación y trabajadoras, inf >rmarán V i -
legas 105, é en la calle del Príncipe 15 San Lázaro, 
de8á 4. 1775 4-12 
U N A M A N E J A D O R A F R A N C E S A 
Se solicita para una niña de tres años y medio que 
tenga buenas referencias, en la calle de la Reina 113 
altos. 177,0 4-12 
DESEA COLOCARSE 
una señora de mediana edad para criad^ de ma-
no, de corta [familia ó acompañar una señora, 
tiene personas que rsependan por ella. Jesus Mafia 
nám. 10. 1T74 4-12 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera, Carlos I I I núm. 219. 
1780 4-12 
S E S O L I C I T A 
asa criada de mano. Cuna número 7, altos. 
1972 3-16 
Q E SOLICITA UNA PERSONA INTELIGEN-
fOte, sin distinción de sexo, con algunos recursos, 
f ara ser solo ó en sociedad agente exclusivo en la sla de dos artículos ntiles y patentados de los Esta-
dos Unidos. Referencias, dirigirse á R. Torre, Mer-
caderes 16 ,̂ altos, Hab^gai. 1939 4-16 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DE ME-diana edad para criada de mano, que sepa coser, 
cumpla con su obligación y salga á la calle, pues lie-
ne que llevar niños al Colegio. Informarán San M l -
£uel 149. 1943 4-16 
S E S O L I C I T A 
tm prifesor de 1? enseñanza en Aitemiss 





S E S O L I C I T A 
ana buena lavandera que sepa lavar, planchar y r i-
aar bien y que traiga buegas recomendaciouea. Oua-
•ulado n. 66, informarán. 1963 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
ana parda cocinera que es argentina para una casa 
de corta familia ó un estaolecimi'uto. Informa-
rán Prado n. 6. IflíO 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
mía cocinera: sabe cocinar á la española y á la crio-
lla: tiene quien responda por su conducta. Corrales 
63. 1949 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una señora de mediana edad penicsu'ar de maneja-
dora ó criada de mano y otros quehaceres domésti-
cos: pueden avisar á la calle de los Angeles 6í. 
1948 4-16 
. Q U I E R E USTED CRIADOS DE CONFIAN-
¿ V ^ z a ! pídalos á Aguiar C9, teléfono S72 ó á sus au-
oureales calle 9 esquina á O, VedaJo y Puenta de A-
gua Dulce, Jesús del Monte. Teneaio^ cocineros, 
porteros, cocheros y 2 exceleut;s amas de cría, 
1976 4-l« 
SE 14 sños de edad, blanca ó de color, para acompa-
ñar á uua ssñora: s¿ \s educará y vestirá dándole a-
demás un corto sueldo, i'níormarán Corrales núme-
ro 25. 1823 -Í-IS 
E N I N D U S T R I A 28 
se eolicila una cocinera blanca ó de color, que tenga 
personas que respondan por ell?. 1B22 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para criado de mano: 
ha de tener cersota que responda por él: calle de A-
«¡uacate n, 35. I84l8 4-1.3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra y lione personas que respondan por su conducta. 
Informrán Águjarn. 62, sastrería. 
1844 4-12 
OLETA "UNIOlP.—SOLICITA UN P I L O -
to práctico de este pnerto al de tfáíienss j puer-
tos iñierffiedios. Informarán á bordo de dicha gúteta 
en el maeli* de Paula 1826 3-13 
U~NA NODEIÍÍ A PEíJINSULAR, DE 24 años, que dió á luz en el ps!', oeaga cofocarse á leche 
ei,i buena y abundante, como io pvfeeüa pl esta-
do Id "a cria, de 40 dUs de nacida. Zaluej* Sí», es-
quina á Paaeie, Academ'a de corte. 1830 4-13 
UN E X C E L E N T E ^ l i l A D O DESEA ENCON-trar colocación, ea práctico eu ól cervicio y tiene 
quie*! lerecomifinda. Cuban. 40 elpoitjro dará ra-
zón. Íe2f ^ ia 
DESEA COLOCARLE UNA SEÑORA DE odad para enseñar una ó dos niñas el inglés ó 
acompañar una señora; no habla nada en español, 
nada más que ingles, Sol 81 entrada por Aguacate. 
1779 |-12 
D-SEA COLOCARSE UN GENERAL COCI ñero y repostero peninsular, soltero, para alma-
cén 6 cualesquiera clase de cocina, es aseado y de 
moralidad, tiece recomendaciones de donde ha tra-
bajado, sueldo segua trabajo y no tiene invoyyenien-
te en ir al campo. Teniente Rey 19 bodega'és'qnina á 
Cuba. El Encargado. 1778 4-12 
UNA JOVEN DE COLOR DESE^CPLOCAR-se en"ij.ná casa particular para mahejalora ó 
criada de jnano; saíje .cumplir con su obligación: tle -̂
ne buenas referencias: informarán Anifnas 104. 
1752 8-}0 
SE DESEA SABER EL PARADERP D E L señor D. Manuel Bailarín, que viyió mucho tiem-
po en Barcelona, easa de D t María Sorra, Ii^ra ^n 
asunto qne interesa; pueden dirigirse i la calle dp U 
Obrapía n 38, írente ai convento", 
1722 4-10 
UNA SEÑORA VIUDA, SIN HIJOS RECIEN llegada de la Península desea encontrar una ca-
sa de fg&uia respetable para acompañar una señora 
ó señorita: puede ooi'io? y fiacer ropa de niños lo_ mis -
mo que educarloB y no tiene mconyepiente en viajar: 
tiene buenas referencias: impondrán' calle dja IsíQ-
brapía n. 38 frente al Convento de 2 á 4, 
ngü 4-10 
REINA 69. DE'SEA COLOCARSE UNA E x -celente criandera á leche fenicia; con buena y 
abundante leche, dando conocimiento de Jas pasas 
donde ha criado, tiene cinco mese» de parida, ao tie-
ne inconveniente en ir al campo, tiene personas que 
la garanticen su conducta. Reina n. 69 darán »3Z<Jn á 
todas .horas. 1818 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular pon buena y abundante le-
che para criar á leche entera-; tjene personas que a-
bonen por su conducta: calzada de Vives n. 159. 
1817 4-1S 
IMPORTANTE. UN JOVEN CON GRADO DE bachiller y ex-alumno de la extinguida academia 
preparatoria militar de Granada, solicüa colocación 
en colegio á explicar matemáticas superiores ó ole-
mentiles y francés ó en comercio ú oficina para lo 
que posee «uení, letra: impondrán Teniente- Ray 94. 
1825 4-13 
D E S E A C O L O C ^ a E S U 
ana joven peninsular de criada de raauo ó para acom 
psñar á una señora: es inteligente y activa y tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán Cam 
janario 285. J959 4-16 
Un j o y e i i peniDSníar 
desea eeJocarse de criado de mano ó ayudante de co-
cina en fúciia, en cuyes ramos es inteligente. Tiene 
buenas raferenoias. Animas 94. 1953 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular qne lleva ya en el país tres añes y tiene 
•u cria que se puede ver. para criar á leche entera la 
que tiene buena y ahnnd^ntA y con personas que 
respondan por ella: Marqcéj GÓEíález n. 6 informa-
xín. 1955 4-16 
D E S E A C O L O C A K B E 
de cruda de mano una m> j¿r do mediaua edad natu-
ral de Galicia: tiene personan que respoddau de su 
buena conducta Jovel lar y San Francisco, barrio de 
San Lázaro, inrormarán. 1P52 4-16 
$1,800 
se toman á interés por seis meses, dando en gat-aniía 
un vclor de $10,000. Dirigirse á J. S. Pou. hotel Na-
varra, San Ignacio 74 1S28 15-13 
UNA SEÑORA iNuLESA DESEA COLO-carse con una familia respetables para cuidar un 
niño ó dos y ayudar en la costura: no tisna /oconve-
nUnte en ir al campo. Tiene buenas referencias Pra-
do 3$. 1853 4-13 
So «oiJjeita 
una criada de mano blanca qus .sepa .cosp- á mano y 
en máquina, sueldo 2 centenes y ropa limpia y que 
tenga informes de las casas en que ha servido.: in-
formaaán Gailuno ,63 de IAS 9 dé la niañaua en ade-
lii.fe 1BÍ9 4-13 
EA ANTIGUA If ACBKPÍTADA A(JENCI4. de M. ValiSa y Compañía—Ofrecp con rtgeren-
cias 10 crianüerwí, § costureras, f crladap, 8 cocine-
ra», 5 niñeras, 4 porteros, S eocbei'os, 2!jardinpros, 15 
criados, 6 cocineros, y todo lo que pidan las familias 
que nos honren con sus pedidos serán servidas á me-
dida de su deseo en 2 horas. Compostela 61. Tele-
fono 969, 1742 4-10 
E n la eaite F v i m f p Alfonso 297 
se solioto á P. Pedro Flore», para eíi^KarM ffé W 
asunto que le eóUFispp. 174̂  
DESEAN COLOCAKÜE DO§ MPCJÍACBAS vizcaínas recien llegadas, para criadas de m^pp 
ó manejadoras, hay quien refponda de su conducta. 
Oficios n. 56 altos, informarán á todas horas. 
1710 4-10 
DUfSEA CO|jOCARtiE UNA COCINERA PE-ninsular, asaada y >la Quepas condiciones, en ca-
sa de familia reapolablet tiene peisonas gne abonen 
por su conducta. Darán razón calle de lá Industria 
número 8, 1739 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-ee de criada de mano ó manejadora, en cata de 
familia jcapetable: eabo cumplir con su obligación y 
tiene personas que acrediten su buena conducta; S&n 
¿ásajo 287 frente al Asilo, darán razón. 
1?3? ' 4 10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares para almacén drocueria ó 
criado de mato: llamados Gumersindo González Pa-
ga y José Gil Penes: tienen personí-s qne respondan 
por SÍ Cií.i'lncta. Informarán Cuba 18, altos. 
1716' 4-10 
D E S E A C O L O C A R S J S 
una criandera peninsular aclimatada tn el pais con 
buena y abandante leche para criar á leche entera: 
tiene personas q^a raspon tan por ella: ñernaza 37 
impondrán. lY i l 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particular de niñera ó criada de mano n 
na joven peninsular, provincia de ia Cornña, do 27 
8 años de edad, tiene quien responda por su conducta: 
impondaán Campanario 228, altos. 
i,«i8 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abosdante leche para criar 
á leche entera: es sana y robusta y cariñosa con los 
aifies. teniendo personas que respotu&i por ella. 
Bernaza 37, el dependiente dá razón. 
1911 4-15 
Habitación en el Cerro. 
Se solicita una amueblada, en oasa de familia, para 
an Joven de buenas costumbres y buena familia. 
Contéstese: A. P., apartado 596. 1926 4-15 
S g g p L I C I T A 
una n:úa de liO á 1-2 (-¿es par# .entretener una de dos 
y enseñarla, lo mümo da blanca xye de color y se 
prefiere haérfana. Habana 4-2 esifuioa £ Czarteles, 
de 12 á 3. ?852 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jcwen peninsular recién llegada, para coses y lim-
piar babitaeioacp, tiene suficiente garantía: infor-
marán Laaltad lyG. 1 1̂ 50 4-13 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
Íarantí». Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 3, El Clavel. 1896 4-15 
A los dueños de fincas. 
Se desea arrendar usa finca de campo, cercada, 
íáhrica, anímale*, etc., etc., todo en baen estado: 
prefiriendo aquella qoe esté cerca de la Habana, y 
parte sembrada de caña en buen estado: ó se gratifi-
cará al qne ceda sus derechos en ana buena colonia. 
Se espera aviso en Compostela 69, imprenta La Mo-
derna, de 7 á 10 y de 11 á 5 de la tarde. 
1908 4-15 
S E S O L I C I T A 
«aa diada de mano, peninsular, que sea muy aseada 
y traiga referencias, si no que no se presente. Acosta 
i ú m . 29. 1918 4-15 
S E SOLICITA 
•ana cecinera para una certa familia, que sea aseada y 
formal, prefiriéndola blanca: de no ser con estas con-
diciones que no se presente. Neptuno esquina á San 
NlooláJ». «HOÍ déla R»-tórW. 1888 4-15 
Alquileres: Hipotecas. 
Se facilita cual quiera cantidad con alquileres 6 lü-
|»ot«c*; DTtgoztt 79, W J 4-15 
CRIADOS Y COCINEROS, MANEJADORAS, crianderas, t t c , se feilitan en Beina 28; Telí/o-
no 1577, Se compran y venden casas, prendas y 
muebles, da dinero con garantías, facilita coches de 
leja y paramudadss y vende alcohol de 40 grados á 
$1,50 garrafón. Ordenes en Damas 30. 
libó 4-13 
SE SOLICITA 
ana criada de mano: Manrique 77. 1837 
NA JOVEN ASTURIANA 
C R I A D A D^I M^jíJO 
Se SJIÍUÜÍ nca de c;-lor que sepa coser y tenga 
buenas rcíerencljü 35 lá calzada n". 110, Vedado. *" 
1784 '• • ; ' 
A L i l L E P E E 
Amistad 118 se alquila en casa de familia decente donde no hay niños ni se admiten un alto con sa-
la, aposento, azotea y agua, otro bajo con saleta, 
traspatio y agua y se solicitan aprendizas de modista 
adelantadas, han de ser blancas. 
1960 4-16 
S E A L Q U I L A 
una sala y una habitación con asistencia ó sin ella á 
precios módicos, la sala con vista á la calle: en la 
misma se ofrece una señora para dar clase de piano 
y solfeo á precios económicos. Informarán Aguacate 
n. 122. 1957 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 43, entre Neptuno y San Miguel, con 
4 cuartos bajos y uno alto, agua y demás. Precios y 
condiciones en Dragones 70. 1969 4-16 
Habana 121 esquina á Muralla se alquilan dos her-mosas habitaciones con balcón corrido á las dos 
calles y anchas galerías, con muebles y toda asisten-
cia si la desean con inodoro y llavin; en los altos i n -
formarán á todas horas. 1956 4-16 
E n 8 centenes mensuales 
propio para establecimiento, buen punto, Galiano 62 
se alquila un buen local: impondrán Neptuno 63 A, 
La Elegante, en la misma se alquilan unos cuartos 
altos en tres centones. 1916 4a-15 4d-16 
Vedado.—Se traspasa el arriendo de la casa calle 8 núm. 15 entre Línea y 11, y se facilita la pró 
rroga del contrato. Es casa cómoda para regular fa-
milia y reúne condiciones higiénicas. Ademas tiene 
Jardín en buenas condiciones. En la misma informa-
rán. 1906 4-16 
A T E N C I O N 
En la calle del Sol n. 110 se alquilan cuartos altos 
y bajos: saludables y con todas las condiciones de 
cloaca, agua en todas partes. 
1513 alt 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74 compues-
tos de ocho grandes habitaciones, sala, comedor, dos 
cocinas y dos llaves de agua: en la misma informarán 
1925 8d-15 8a-15 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa calle de San Ignacio n. 96, com-
puestos de una gran sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y cocina. Impondrán en Acosta 29. 1919 4-15 
Amargura 35. 
Se alquila una hermosa sala y gabinete apropósito 
para escritorio ó bufete ó matrimonios y 3 habitacio-
nes más, juntas ó separadas con toda asistencia ó sin 
ella; se toman y se dan referencias. 1893 4-15 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Cádiz 23 á dos cuadras 
de Príncipe Alfonso, compuesta de sala, aposento y 
cuatro cuartos acabada de pintar. 
1914 8-15 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin niños, los espaciosos y frescos 
altos de Habana 98, con entrada independiente por 
Obrapía. 1903 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Vedado calle Quinta n0 55, bien situada, tie-
ne cinco hermosos cuartos y cuarto de baño, cocin a 
y demás comodidadeo, informarán de su ajuste en 
Neptuno 126, altos. La llave en el n? 53. 
19-3 6-15 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la espaciosa y elegan-
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el confort necesario para una 
familia acomodada y de guate; las llaves en la calle 
10 n. 7 é informarán del precio y condiciones Ancha 
del Norte 229. 1895 10-15 
P O R 1 0 C E N T E N E S 
se cede una magnífica habitación con todas las co-
modidades, en casa de familia decante á un matri-
monio sin hijos jautamente con la manutención; de-
biendo traer referencias. Crespo 38 informarán. 
1904 5 15 
Se alquilan habitaciones y nn depar amento com-puesto de tres habitaciones, saleta y cocina, con 
inodoro y sgua, todo á mano, cas« muy segara y 
tranquila Zulueta 73, principal izquierda: impon-
drán de 12 á 5, entre Dragones y Monte. 
1869 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba número 5 ó bien los altos sola 
monte: en la misma informarán. 
1862 8-14 
E n cuatro centenes 
se alquila una hermosa sala do 2 ventanas, comedor y 
jrimer cuarto: entrada independiente, 2 llayines, 2 
ámparas de cristal, tgua 6 inodoro, escusado, aca-
bada de pintar. Informes Suárcz 1'6. 1887 4-14 
S B A L Q U I L A 
La casa de alto y bajj, Jesús María 112 muy c6 
moda y capaz para una regular familia, precio cator-
ce centened mensuales: la llave en el n. 110 lofor 
marán Amistad 98 18SI 4- l t 
13, O - I I E Y L L I | 3 . 
He alquilan dos habitaciones aUas teguidas, con 
balcón á la calle, suelos de marmol y cielo raso, muy 
frescas y acabaiias de pintor. 1879 4-14 
S E A L Q U I L A N 
les altos del Uazar IJaliamVro n. 2, leerá G, á hombres 
solos ó matrimonio sin Ji jos, con ekla, comedor, agua 
cacuBado y azotea. En los bajos so alquilan muebles 
cou derecho á propiedad, 1863 4-11 
Se alquilan los hermoeos altos de la casa -Lagunas 115 esquina á Belascoain con entrada i'depen-
diente cuartos para criados y baño con todas las co-
modidades necetarias, au precio tres onzas y cuarto 
informarán en frente número K'O bodega. 
1842 4-13 
S E A L Q U I L A 
en $26.50 unos altos en Desamparados n. 30, com 
puesloá de sala, cijneJor y 3 cuartos. Informarán 
Mercaderes 22. ' ISQO ' 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajes de Barce'.cfia n. 7, entre Agalla y Amistad 
para almacén de tabaco ó cuo/qaiera otro depósito 
en el módico precio de 2.] onzas oro: la llave en el 
tren de lavado é informan Monte 8í, altos. 
1821 4-13 
La Administración del Edén Pubillones (teatro de 
Irijoa) pone en conocimiento da las Sociedades, Cen 
tros do Recreo y Empresas particularas, qne se a'qai-
la aquel local oara bailes ó fime'on, s durante los 
Carnavales del 95y semanas subsiguientes en los dias 
en que la Empresa no tenga compromiso adquirido. 
Para tratar y demás pormenores todos los días 
desde las ocho de la me ñaña en la Contaduría del 
teatro. 
El Administrador general, M. Pubillones. 
C287? 1 ° 6 13 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y freeca casa con espaciosa sala y come -
dor, 9 habitaciones, cochera y caballeriza, hermoso 
baño' ó inodoros, calle dé la Linea n. 76', fronte á la 
Sociedad, Vedado. Infonharán en 1¿ misma 
1827 f 13 
60, BEBNAZA, 00 
Hay ana habitación con muebles y sin el'o?, ca3a 
de familia. Í857 5 f Ij? 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á familias sin niños ni ani-
males: se venden a'gunos muebles muy bsratos por 
no '¡eresitorloi; se solicita m a cortnrtia que stpa su 
obligación; G oria 210. 1854 4-13 
8B A L Q U I L A N 
lo» Jierposos y ventilados altos, Aguila 121 entre San 
Eafdel y San Joéé, cojppuestas de sala saleta, ocfio 
cjiarfos y deiu'is cornodiqad.es,' c.onstr^idoíj á Ja ínó-
derna § independientes car completo:" en" los bajos 
¿istá Iq llaye ^ infprpiyjfn. 1̂ 5̂  í l i£_ 
S E A L § t f | £ j A 
una habitación en casa particular y de corta fami-
lia á matrimonio sin niños ó á señoras solas de mora-
lidad en San Lázaro 31. 1838 4-13 
Q e alquila un alto oasa callo Márquez González 17 
^ c o n sala, 2 cuartos, espaciosa cocina, agus, ino-
doro, balcón á la calle, vista al mar y 2 ventanas & 
la brisa liase y llayin én l ^ mioma á todas horas. 
J83|} ^ Y Í-13 
S B A L Q U I L A 
la heuuosa casa San Lázaro n. 205 con sala, i aleta, 
5 cuartos, cuarto de baño y agua piso» de mármol y 
mosaicos la llave en la bodega. Muralla 43 i : f.ii ma-
rán. 1835 8-13 
Se alquilan dos hermotísimas habitaciones cou sue-los ue rjiosíicoáj 4 ui^trinfonjos sin uiSos ó á seño-
ras solas, j si se degea, ui'a aaiat'Ulada ?"cp:i so. vigió 
de eriúdo; es eaea de muebaa comodidades, donde no 
hay difioi ni otros inauillüog, Jesús M^rí i 88. 
18G9 4-12 
S E A L Q U I L A N 
sois frescas y Ventiladas habitaciones con todas las 
comodidades psr^ familks ó escritorios. Baratillo 3, 
esqnina á Plaza <ln Armas. 1812 f! 12 
Tír» la casa O'Kcitlr 30 V 
38 ft'qull.al httlrtftcioi 
aBisteucia. 
es á precioj 
1745 
módicos, con toda 
4-10 
S E A L Q U I L A 
barata ana casa con dos ventanas y zaguán, gran sa-
la, comedor. 5 cuartos, buen patio, agua, etc , toda 
de azotea y alta de puntal, acabada de reedificar, 
propia para depósito, carpintería, tren de lavado ó 
familia, etc., se da en dos onzas y tres doblones men-
suales, valiendo el doble, está en la calle de Samari-
tana n. 15 caei esquina á Compostela: impondrán Sa-
lud n. 23, librerta, C—274 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos entresuelos con vista & la ca-
lle, próximos á la Audiencia, propios para escritorio 
ó bufete, matrimonio sin niños en módico precio: 
impondrán Aguiar 17. 1747 4-10 
Con toda asistencia y comida 
en casa de familia privada se alquila ana habitación 
con balcón á la calle. Se exigen referencias. Lampa-
rilla n. 74, frente á la plaza del Cristo. 
1730 4-10 
NO ES CASA DE VECINDAD.—Con agua y todo independiente, á matrlmenio sin niños ó se-
ñoras solas, casa de toda docensia en Merced 59, se 
alquilan dos habitaciones entresuelos, no con á la 
calle ni so admiten animales, tinas con plantas, ni se 
abre la puerta después de las diez, garantir dos me-
ses en depósito, prefiriendo un fiador. 
1731 4-10 
S E A L Q U I L A 
La casa Industria 110, dos cuadras de pauĵ ies y 
teatros. La llave eu la peleteiía y su dueña Salud 
26̂  17&6 4^2 
Cuba nümero I d . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y una her-
mosa sala con vista al mar: también Lay un local pro-
pio para depósito. Precios muy baratos 
18<;G " > 6-12 
S S S O L Í C Í T A 
á don Prancieco Le j i ra , en Cuba 119. 
1508 
COMPRAS 
B O T I C A . 
Se desea comprar una en esta ciudad, sin 
intervención de corredores. 
Dirígiree po;- carta á E . G. W., Adminis-
tración del Diario de la Marina. 
1759 í-12 
^au Ignacio n. 50 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
Eis. s do inármol,- propias para esbritorios y para ombres soles. 1801 ' ' " 4-12 
media cu&dra de la lihea. QaiRta Lojirdes, fregte al 
juego de pelota. 18P> 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones, Oficios 7, impondrá el nuevo dueño; eu 
la misma hay grandes salones frescos y ventilados, 
con vista ála calle; para familias sin niños y para es 
critoiio y almacenaje 1730 6-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 95, enfrente está la llave é im 
pondrán en el Cerro Santo Tomás n. 1. 
1707 8 9 
Amatrimonios sin hijos ó señoras solas ó para es crltorio, se alquilan baratas tres habitaciones al-
tas en la calle de Tejadillo número 25, con dos meses 
en fondo. 1666 6-8 
SAN IGNACIO 86 
esquina á Sol se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle, con agua, gas, cocina y demás servicios. 
También hay cuartos de á centén y se alquila el za 
guán y la caballeriza. 1549 8-6 
V E D A D O 
En el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella, recomendándolas por lo céntri-
co y ameno del sitio, con vista al parque y alumbra 
do con luz eléctrica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26 27E 
Vedado.—Se alquila una hermosa casa de cons-trucción moderna con cuantas comodidades pue-
dan apetecerse, propia para una corta familia. Tie-
ne extensa y muy fresca galería y hermoso jardín. 
En la calle 12 número 15, informar4n. 1185 15-29 
tos 
C A F E . 
So vende uno ea el mejor sitio de esta ciudad y el 
primero quizás por su escogida marchantería, lujo y 
antigüedad (50 años) Informan O'Reilly 16. 
196* 8 16 
GANGA.—EN $90u ORO 8E VENDE UNA casa situada en la calle del Aguila de mamposte 
ría, teja y madera, libre de gravamen, con sala, co-
medor y tres cuartos, cocina y demás comodidades 
informarán en la calle de Alcantarilla n. 23, sin In 
tervenoión de corredores. 1963 4-16 
Magnifico local 
, Frente á la popular Física Moderna se traspasa un 
msgnífijo local propia para cualquier clase de esta-
blecimiento: En la Física impondrán. Salud 9 y 11. 
C88! alt 4-12 
£ ¡ 2 1 el Vedado 
so venden 6 solares juntos ó separados, en el punto 
más delicioso, cerca de los baños, entre Ca'zada • 
Linca, propios pira fabricar como desee el compra' 
dor y la mejor época para tenerlo luto en la tempo-
rada: con escritura limpia y redimidos. Informarán 
calle 11 n, 70, de siete á diez de la mañana. 
C 2t2 alt 15-5 P 
SE VENDE EN $1,000 UNA CASA CALLE DE Crespo; en $5,000 una Idem Aguila; en $11,000 
una Habana de alto: en $8,(00 uua San Rafael; en 
$2,000 una idem Jesús del Monte pegada á la esqui-
na de Tejas. Amhtad n. 112, barbería ó Concordia 87, 
1993 4-15 
E n $U,500 y $3,500 
se ven lea las casas Sai Miguel n, ICO y 102, sin gra-
vámenes y pluma da agua redim'da. Informes Esté-
han K. Glarcía, L gunas 68, ó Mercadereü -4 A, único 
autorizado. 1920 4-15 
S B V E N D E 
una botica con su armatoste, San Francisco número 
13, esquina á Neptuno, infirmarán. 
1892 4-15 
S B V E N D E 
(ios casas de íoqnina cou bodrga situadas en buen 
punto y paga buen alquiler. Anrstad 142, bai herí i , 
ó Concordia í7. 1;99 4-15 
COMO GANGA.—VENDO UNA FINCA QUE se compone de 24 babitaciones en punto alquila-
ble que dá de alquiler 12 orzas todos los meses con 
un establecimiento en la eaqüina: reconoce 1600 y pi 
có de petos y dos casitas libres de gra'yáméh q- e 8( 
dan en menos de tres mil pesos: producen e1 ¿ p g 
mensual: informarán Prado y Consulado de 8 á 12, 
café. 1916 4-15 
EL HOMBRE DE LAS GANGAS, SE VEN den uo cefé y billar cati regalado por no enten 
der del gil o su dueño, una bodega propia para prin-
ciplante, otra que hace de 40 i 50 pesos diarios una 
fonda que hace de venta mensual $1800 para arriba 
también tongo casitas de $1500 para arribi. Infor-
maran calzada del Monte n? 31. 
1932 4-15 
GANGAS EN CAFES Y BODEGAS. VENDO un café con billar en un punto lo más céntrico y 
de mucha nombrad{a, se da 6u nienos de 4000 pesos; 
otro poj-el cstijo en wenos de 1500, tengo i.tfoí de 
varios precios, así coino bodegas de fiOO y 800 hasta 
$9000: darán razón sin corredor en Prado y Consu-
lado, café, de 8 á 12. 1916 4-15 
ATENCION, fondus. . SRES. COMPRADORES DE Se vende una fonda muy acreditada; 
est.4 situada en una de las mejores calles de la Haba-
na: hace diario 50 á 55; tiene contrato por todo el 
tibmpo que desee el comprador: está bien surtida y 
es punto de parada para los cocheros: su precio dos 
mil peses oro: vale doble. San José 48, bajos, esqui-
na áCampauario. 1867 4-14 
SE VENDE UNA CASA EN E L BARRIO DE Guadalupe de dos ventanas, zaguin, azotea, agua 
desagüe y mamposteríi en $7200 libres. Infjrmarán 
Egidó 53 directamente con el dueño. 
1859 4-13 
POR AUSENTARSE SU DUEÑA SE VEN _ de una buena cusa en el barrio ' de Colón dé za-
guán, einco hermosos cuaitos, toda de azot!ea, techos 
de cedro, ag'ua redimida, sin corredor: también se 
vende un maguífico juego de comeJor de fresne, un 
pianino Boiselot : fils v demás muebles: impondrán 
Blanco 40. 1794 4-12 
Por tener su duego que dedicarse 4 otro giro (lo 
cual se garantiza), se vtínde el más antiguo y acredi-
tado Salón de Barbe;!-., on muy busn punto y con 
una espléndila diéntelo, con toda la documentación 
aldiay conau correspoiidiente contrato, para uno 
del oficio ó prefino que sea constante: os un buen 
negocio, también Bi traspasa si así se desea la acción 
al local, pues por su cituac ÓQ magnífica se presta 
nara cualquier negocio que se emprjnda, de todo lo 
cual ir formará el Sr. Montes dueño de la peluquería 
La feria, Aguitr y Obíapía: en la misma se solicita 
un aprendiz formal. 
1791 4-12 
R E @ L A . 
Se vende una casa títuada en Santa Rosa niím. G( 
sin gravamen. La dueña en Buenavista número 48. 
1763 8-12 
B UEN NEGOCIO. EN EL MEJOR PUNTO de la calzada de Cristina se vende un (fran pañj 
de terreno propio para íabricar casas, so da barato 
parajemimir un^ testaíbontaría. Aprovechar la "-an-
ga ^entuno 303 y 104, jmpondr^a. 
í£fi§ ' 4 \2 
f í lENEMOS LA O R D E N DE VENDER LAS 
X casas Pnlalver con 4 cuartos 2,000$, gana 21-20-
otra con 5 cuartos, en 2,500, gana 26-50; Sitios, dos 
cuartos, gana 17, eu $1700; Crespo, 5 cuartos, 5 300$ 
Amargura, 6 cuartos, 6.000$; Villegas, 8,000; Acosta 
esquina, 8,000; Egido. 3,000; Misión 2,500, todas de 
asótea.—p.rigirseá Compo$tsla 6t. T. 9^, 
1743 4_io 
MlUftWMjWIIIII llilWpiBIIIWJIUllUlllilli I 
S E V E N 0.1 
an cabe. )o Hiuefioano, color m-jic, áe cinco i-íi .-. 
maestro de tiro, sano, noble y de muchas eondioiouca 
se vende por no necesitarlo su dueño, se da en mu-
cha proporción. Amistad 98. informarán. 1713 6-9 
SE VENDEN DOS O TRES CABALLOS A M E -ricanos de tiro á escoger entre cinco traídos direc-
tamente por su dueño de los Estados Unidas; están 
sanos y ya aclimatados y se dan á precio bajo. Calle 
E n. 4, Vedado, informarán. 1661 8-8 
Para carnavales 
Se venden dos magníficos caballos de monta, crio-
llos, con su albarda. Informarán Habana 88, 
1655 15-8 
D E G A B B U M 
ATENCION.—SE V E N D E N DOS DUQUE sas, dos milores marca Courtillier, propios para 
particular ó para un cochero de alquiler que tonga 
gasto; un caballo americano y uno criollo: se vende 
junto 6 separado: á todas horas, Amistad 85. 
1971 4-16 
T I L B U R I 
Se vende ano casi nuevo y un caballo criollo do-
rado, maestro de coche con sus arreos. Puede verse 
é impondrán ec San Ignacio 92 1936 4-16 
f Oí 
Se traspasa nn hermoso local con gran'armatoste 
y domas CDstres, cen contrdti y propio paracual-
quíer clase do establecimiento, situado en uua de las 
mejores calles de esta capital; dará-, pormenores San 
Rafael y Amistad. Sombrerería "El Nuevo Louvre" 
en lielascoain fi. 17V1 g j g 
E N E L V E D A D O 
e veadon f'os casas juntas ó separadas, eu el mejor 
panto de lalonr-', con frente al mar: ganan por año 
dos onzas ero cada una. Informarán calle 9, e.-quina 
á 12, panadería. C 241 15-5 P 
DÍ m i m . 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz elé 
trica. Informarán Tenlsnte-Rey n 1. 
1764 8-12 
üuna hermosa habitación al t i que hace esquina para 
escritorio ó otro objeto, análogo en una onza, Haba-
na 65* esquina á O'Reilly, 1767 4-12 
4-13 
V I 
R E C I E N L L E -
gada de la Península desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora: es servicial obediente y ca-
riñosa para leí niños: en la calle del Morro n. 28 da-
rán todas los íafwnses que se necesiten. 
1343 4-13 
Ai lefono 486. Necesito 25 macheteros de cola- 8 
cocineros, un cochero, 24 criadas, 14 raanejadorae, 
10 cocineras. Tengo 68 crianderas blancas y de 
color, profecores, institutrices, tenedores de libros, 
1841 f-18 
D E S E A C O L O C A H S B 
una excelente manejadora de color; muy cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por 
elle: dan razón Aguacate n. 22. 18^9 4 -í3 
D E S E A O O L O C A B S E 
una criandera de tres meses de parida aclimatada en 
el país á leche entera: se !puede ver el niño tiene 
quien wsnonda por ella impondrán Corrales 113. 
MSI 4-18 
R E HA E X T R A V I A D ^ p N ^ f E R R I T A L A -n^nuda. blanca, con manchas né¿ra8 en "Jas orejas 
y la espalda; tenía puesto un abrigo de pana yertle; 
se gratificará al que la presente en Cuba 69, altos, 
1819 4-12 
C m i e s É O o t B l B s y H a i ! . 
CASA DE FAMILIA 
Teniente-Hey núm. 15 
Antigua y acreditada casa da conocida respetabili-
dad; precios samemente módicoa para familia sin n i -
ños ó amigos que ocupen una misma habitación. A l -
muerzos y comidas á las herts que convengan. 
1860 $-U 
C R I S T O 3 3 , 
Se alquila el primer piso do esta casa, con entra-
da independiente y bastantes oomodidadea, para una 
reeu'ar familia: en los bsjoa informarán. 
1760 ' '"' 4-10 
Se alquila una bonita casa con cinco cuartos, llave de agua y otras comodidades, situada frente al 
Parque de la Iglesia de Jesús Maríí ó sea Alcanta-
rilla n. 38. Su precio siete centenes. La llave está 
en el número 42, bodega. Informarán San Isidro n 
3|, altes. ' 1748 4-10 
? ; N D Q S C E N T E N E S 
se alquila ana habitación con halcón á la calle á ma-
trimonio 6 person^sola, po se'adpiíten nipos ni aní-
malos, Amistad 49 altos de la gopjbrorerfa,' no pre-
gan ten en los bajos. ]?38 4-10 
C O M P O S T E L A 150 . 
En esta elegante casa se alquilan habita-
ciouss pop balcón á la calle, cielo raso, gas, pi-
sos de mármol y mosaico, y otras al interior, con 
muebles ó sin ellos, baños gr'átis, servicio de criq,doB, 
de $5 30 á 21.̂ 0 oro Sin niños. 1761 4-10 
U N S A L O N A L T O , 
con vista á la calle, con ó sin muebles, con servicio 
de criado, gimnasio y baños gratis; entrada á todas 
horas. Compostela U l y U3, entre Muralla y Sol. 
m 
un boiiito caballo oscuro, de monta, buen, caminado!-
y de cerca i>e 7 cuartas. Paula número 18. 
^iW ' 4-16 
do-
A PAREJA DE CANARIOS BELGAS, 
s criollos muy cantadores, preciosos colores y 
nn sinsonte muy cantador, todo barato; se doran y 
florean camas sin calcomaní* ó sea al óleo. Tenien-
te-Roy frente al 102 C. 19¿8 4 15 
S E V E - N D E 
en proporción un caballo criollo por no necesitarlo 
su dueño; pue ie verso en San Isidro 80, al lado de la 
Intendencia Militar. 1879 4-14 
S E V E N D E 
en el picad»ro del señor Castillo calle de Zulueta 
frente al Pasaje un hermoso caballa padre del Cana -
dá es maestro de cocho y si'lai eu el mismo informa-
rán. 1833 8-13 
S E V B l ? p B 
un caballo moro mas do 7 cuartas, maestro de c 




nn BUBKO gai íiñtíii, de 3 años, pro-
cedente de Seyilla y garantizado co-
mo cnbridor. Mercaderes 34. 
C 271 -10 
S E V E N D E 
muy barato un elegante faetón francés, de muy poco 
uso, con dos limoneras. Tacón número 6. 
1876 8-14 
S E V E N D E 
un coupé Clarens en buen estado y se da barato, una 
duquesa casi nueva. Solud 10 darán rasón. 
1832 6-13 
O J O Q U E C O N V I E N E 
Se vende un precioso Milord francés de poco uso 
propio para un médico ó alquier, por bonito y ligero; 
se dá muy barato. Trocadero, entre Aguila y Blanco 
taller de car.uajes, 
1782 4-12 
S E V E N D E 
un milord de uso y una pareja de caballos dorados: 
impondrán Neptuno número 196. 
1804 4-12 
UN FAETON MARCA COURTILLER, UNA duquesa casi nueva muy fuerte, sirve para ei 
campo y la ciada 1, pues es bonita y espaciosa; una 
limonera nueva; todo en proporción: á todas horas 
Campanario 72. 1751 4-10 
UN MILORD CASI NUEVO, OTRO DE USO~ un cabriolé, un Docal, dos tílburis, una duque-
sa grande y muy fuerte y bonita, que sirve para ei 
campo, una pareja de caballos dorados de 6A cuartas, 
propia para un coche de familia, pues están sanos y 
nuevos. Belascoain 26 á todas horas. 
1749 4 10 
A V I S O . 
En Amistad 87 se vende un carro de uso propio 
para cigarros ú otra industria análoga; se da barato 
por no necesitarlo su duaño. 1706 6-9 
una duquesa de medio aso, en baen estado. Campa-
nario 129. 1653 8-8 
SE VENDE UN ELEGANTE FAETON CASI nuevo, con asiento delantco, acabado de pintar, 
coa sus correspondientes arreos, propio para un mé-
dico ó una familia de gusto. Darán razón Belascoain 
núm. 28. 1618 8-7 
S E V E N D E 
ó cambia un faetón francés, fuelle de quita y por-; 
otro americano, amarillo, para familia, vuelta ente-
ra y dos caballos americanos. Zulueta n. 32. 
1621 8-7 
DE MÜEBLES 
Lft Estrella de Oro, Compostela 46 
Vem'emos mfgoífioos juegos de sala á $125, de co-
medor á 50, da cuarto á 300, escaparates, cunas de 
200 á 100, otros de 5:) á 10, canastilleros á30, lavabos 
á 28, peinadores á 26, mesas á 10, camas á 10, lám-
paras á 20. 1959 alt 4-16 
E L CAÑONAZO 
Se liace cargo otra vez de la cpmtruccjón 
de toda ciase de miieble fino, tanto de ta-
picería como sin ella, para ello cuenta con 
los mejores operarios, catálogos y muestra-
rios de géneros y pasamanería de última 
novedad; por 11 tanto realiza la gran exis-
tencia que tiene en muebles de sala, gabi-
nete, despacho, comedor, y los elegantes y 
lujosos juegos de cuarto propios para no-
vios, los cuales so exhiben en los gabinetes, 
construidos últimamente en el interior del 
establecimientp., con vista á la calle de la 
Habana, para que el público pueda apre-
ciar los buenos trabajos que se hacen en di-
cha casa. 
Los precios que hoy se cobran convence-
rán al público quo el CAÑONAZO no es 
carero. 
ENTRADA LIBRE POR OBISPO 42. 
1971 4-16 
MESA B E B I L L A R . 
Por bacer refirmas en el local que ocupa se vende 
una construida por Nadal con grandes juegos de bo-
las, de palos j pipa. Calzada y Paseo, Vedado. 
1975 4-16 
P I A N O 
Se vende ua espléndido piano de Gaveau de París 
Se <íá barato por haberse marebado la familia á Es-
paña. Habana n. 24 pnede verse. 
1958 4-16 
F a r a establecer u n Colegio. 
La Señora ó Señorita que desee establecer un Co 
leglo de niñas en esta Capital se le presenta la opor-
tunidad de poder alquilar por años y en muc-b-i pro-
porción, un magnífljo mueblaje para el caso, inclu-
yendo mapas, pizarras, cuadros, etc, etc Todo 
excelente y de lo mas moderno y elegante. Infor-
marán Manrique 50. 1931 4-15 
S i l V E N D E N 
baratísimos un juego áe aa'a escaparates y lámpa-
ras de gas. Informarán Prado n? 61 á . bsjor. 
1924 4-15 
M U E B L E S . 
Á particulares se venden lo« de una familia que se 
ausenta: hay un juego de sala, moderno, un juego de 
comedor de rueple y varias piezas sueltas. Galiano 
58, altos. 1S65 4-14 
muebles en la Acudan ía Mayor del trienal. 
1S45 3 13 
una vidriera propia para cualquier objeto: razón San 
Ignacio 86, entresuelos. 
1789 4-12 
HABASSTik 148 
Se venden muebles y un magnífico piano de Boi-
selot muy baratos por ausentarse su dueño. 
1787 6-12 
S B V E N D E 
muy barato un espaparate 4e caoba marca mayor, 
seis sillas, dos sijlorie?, uu perchero, una pequeña 
cómoda con su mármol y oirás chucbeiías. Empe-
drado 42. 1810 4-12 
ÜN JUEGO DE SALA. LUIS X V EN $30; UN escaparate 10; hay do 15, 25, 3!.' y 35; tocadores á 
5; sillas ue Viena muy baenas á $1^; 6sillas y 2 sillo-
nes reina Ana $'3; camas nuevas á $3-59 con basti-
dor de alarabrt: hay muebles de todas clases á como 
quieran. Sol 81.' 1735 4-10 
¡MUEBLES D E R E L A N C E ! 
Juegos de sala Luis XV, deesoba, lisos, á $38,40 
y 42, lavabos á $12, tocadores á $8 y 10, peinadores á 
$25 y 30, mesas de gabinete, nogal y fresno, á $6, 
escaparates marca mayor, caoba. & $25 y 30, uno de 
uuu luna $10, cahagtilleros, estantes para libros, 
lámparás de cristal de tres luces, bufetes de 4 gave-
tas á $13, una alfombra, espejos para sala de $8 á 
30. cuiidros. aparadores, mesas y jaboneras; sillas y 
sillones de Viena, sofás, mesas, juegos completos de 
Reina Ana de todas clases, sillas para misa, sillas do 
coche y co'cgio, mámparas, camas de hierro y brocee 
más bí-.rita" que en ferrc-teiÍH, todas con ademes y 
columnas grursa?; una camita de niño, un espejo pa-
ra salón, rek.jes de pared, una urna, lavabos do de-
pó.ito, tohalleros, sillas do esoritorio, banquetas de 
plano, perchas de espejo y otros muebles. 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. LA 
PAMA. 1727 4-10 
E l O-raa F i lón 
Belascoain n. 20, entre San Miguel y Neptuno. 
EL GUAN FILON realiza la gran existencia de 
muebles tin repárar en precios, á mal tiempo buena 
ra ' i-
EL GRAN FILON vende la gran vidriera con to-
las sus prenda1» que son innumerables y no se para 
en precies, á mal dar tomar r¡i¡i«í. 
EL GRAN FILOÍi para termlnu- venda todas 
s exittencias á precio de suegra (ojo, salvo excep-
ciones.) No tengatl miedo compañeros, que el ciclón 
va desapareciendo con todos nosotros. 
1719 4-9 
M U E B L E S BABA.TOS. 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 85, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, lámparas de oristaly bronce, 1 jue-
go para barbería tinajones, sillería de tedas clases é 
infinidad de muebles que sería interminable el men-
cionar. Visiten La Miscelánea, calle de San Rafael 
115, esquina á Gervasio, al lado del café y se conven-
cerán de la baratura. 1610 15-7 
D E M A Q I I M 
VeDliMores M v i l para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas. SÍ; 
calderas multitubulares y toda olese de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla*núm. 9. 
Apartado 331. C 205 -1 P 
G - A N G r A 
• '• •! Í'-Í) as, fabricas ó establecimientos 
e 70 pesos mitad del valor, un 
g i ú_t .i„ j ^ a 50 iuev-s con 40 vares cañería, todo 
en magnífico estado, teniendo quien raya á ;metalar-
lo. Produce una brillante luz igual al gas de la Ha-
bana. Aprovechen esta ventaja y comodidad los que 
empleen las lámparas de petróleo. Se garantiza es-
tar todo en muy buen estado. Informes Aguila 101, 
altos, casa particular. 1930 4-15 
e m m m y m \ m . 
LECHE DE BURRA 
á domicilio 
SE ALQUILAN BURRAS PARIDAS 
86, AMARGURA, 86 
S U S P E N S Q U f O M i L L E R E T 
Éllstico. sin correas debajo de les irtulos, para varioo. 
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el se'io del inventor, 
Impruo tebn cadt itisetnsorío. 
LE GO*!OEC 
SUCCKSOB Sondas Uta 
12, tse Itieiic-Mmsl' 
P A S I 8 
DÉfOSE 
1814 4-12 
YACAS D E ORDENO. 
Se vende leche al pié de la vaca. Se alquilan y 
venden vacas. Paradero de guaguas de Estanillo, 
Cerro. C 248 6a-alt-5 6d-6 
I I 8 C E U M . 
MAESTROS D E OBRAS. 
Resueltos los derechos que abonarán en lo sucesivo 
les hierros, estamos en apiitud de dar precias por los 
Ítreciosos cielus rasos de acero, tan ventajosos para as construcciones, haciendo los techos incombusti-
bles. Tañemos en existencia en el almacén, oalle Ha-
mel n. I I , surtido de vigss doble T, cuyo precio re-
eulta más barato que carriles vieios. Henry B. Ha-
mell y C?, Mercaderes núm. 2. Teléfono 743. 
1798 8-12 
Empresas de guaguas. 
En " E l Caballo Andiluz"se halla puesto á la ven-
ta nn gran surtido de balancines de acoro para las 
miamasl 1359 15-líb 
A N i G M EITSÁNJESOS. 
y Grajeas de Gibert 
AFECOIOMES SiFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SA91SRE. 
rroductoa verdaderos fácilmente tolerados) 
por ei estómago y los Intestinos. 
Extjtnie /«« Firmal dtl 
O l ' Q i B E n T l i t B O í S T m H Y . h m m I i t . l 
Prescritos por los primeros médicos. 
DBSOOKM26C D« LAB IM IT ACION KS 
A o n » n n i t « . Mujows-LarFnT». PARÍ». 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A DE F U E R Z A S 
A n e m i a , Clorot ia 
D e b i l i d a d y l S x t e n i $ a 9 Í $ n 
emuad» R^pm v CĈ TA POR t í • 
PepfOMío íis Hierro ROMD 
UblCO FERRUOINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificacione! é iir.Hacics?}. 
VENTA Al- T'CSK UAVQR : 
13, Rué Greníer S t - t asa r¿ , PARIS. 
Dcpúiíio eo todas las principales Farmacia?. 
EXTRACTO NATURAL 
15 ,000 F r a n c o s de Recompensa.. 
pareciendo espacio minuto 
3 * Habana 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA EXTRA-TINA VICTORIA ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
f.anuelo, de la misma calidad. I.A iJUVENIL. 
Polvos sin ninguna mezcla química, parad 
cuidado de ra cara, adherente é invisible. CREffiA IATIF 
Se conserva en lodos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Gremas. 
AGUA DE TOCADO» JONES 
Tónica y refrescante, éxceiente contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIX:̂  Y PASTA SARROHTI 
Dentífricos, antisépticos y tómeos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulsvard des üapncineg. 23 PARIS 
Depositarlo eD la Habana : JOSÉ SABRA 
S e halla, da venta en todas 
1&B buenas f a r m á c i a e . 
fe! d s 
Ei&aeto^Hígato^Baealao 
PHEPi-HAEO POR BL 
SENOS C H E V M E R 
\fsrmicéutlco de primara clise de PA RIS\ 
posée i la rez los principios aotivoi , 
3el aceite de HlvSADO tie BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas ¿e 1M 
preparaciones alcoliólioj?. — Produce 
un efecto notable M las pcrsonM, cuvo 
estómage uo puedo Eoportar las sss-
\ tiiu-ia* cías-». Este vino, asi cerno el 
1V aceite de H l S A D O de BACALAO, es ua proderoso reznedic centra las enfermedades siguientes : ESCEÓrULA, RAQUITISKO, ASEMU, CLOROSIS, OROHQUiriS y .r. g-nu^al contra todas las ZKitKMEDiCZS dal PECHO. 
LA FiRMA ¡ C H E V R i E F t 
C A D E T 
Más eficaces quo el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajpjmmenie el 
Aceita erj taiios''su.a usos. 
CHART0N,Farm.,2, Rué Tiren, PsrlsytodasFsnn1". 
p l i E R T O Y ÍH F A L I B L E J 
EN T R E S D I A S 
¡Pi^B*Denam7] 
P A R I S 
B I P Í S I T C q H H T O D A S L A S r i U U - C C ; AS V D H O Q U l í t a u 
E V A S O B L E A S á Z I ^ A S O V A L A S E . G O R L I M i 
OS, R v e qos IPrsinca-JBaargooia — P A R I S 
•Í.-üarxoiQn. rESonorfVtole, OarsEyosioion T - T r i i v t a s á i s 
L» hechura de esta 
Oblea, la haca mucho 
mas fácil para absorbar 
BñÉVETi S. O. D. O. 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad ss sin em-
bargo mucho mas grands. 
%A máQt<I>ia de ecsrtr 
estas Ctbleas ss reoe-
ŝ ienda por ra simpli-
cidad, su rápidei de oat-
rar varias obleas a la Tez, 
j por su precio módto* 
DcpctlHrlotm LA HABÁKá i 
JOSÉSARHA 
Cado Obloa podienáeso ̂ cerrar & Tolnntad por medie de un» parte «aata o fodotda, los 2 tasaSoi 
áe ¡as obles dan en realidad 4 capacldtvdM éiíerent^s. 
X.PS TTX7MSROSÓS M E D I C O S QXTE E Z l F Z , S : J i T ? 2a 
al CLOHiíIDRO-FOS^.VTO üe CAI. ChEOSOTAi^ 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra las 
TISIS , BROMQUms CRÓNICAS, T O S E S ANTIGÚAS y P E R Y : r i í e E 5 , OlffCtfE 
", .SrSSSÍSS ^ « ^ a ^ c r s T o se oniplean en los mlsn.cs casos v convienen á 
las peisonas que no quieren tomar la creosota baio 1?. fona^ de'solución. 
- ^casa de L . PAUTÁüBERQg, 22,rueJu!ss César, Pari». ylái princsales boticis 
L&S 
S I E T E S e n e l A N d 
Enfermedades del «a?a© y del RECTO, 
alivio inmediato y curación con la 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D ü P ü Y 
(.Exigir en cada caja el sillo ds garantía de la UNIÓN DE LOS FABBI0AHTES) 
Fannacia A . a U F U Y . S S S , R u é Saínt-jH^rtuz, - R A I U S , y en tocUa las Farmacias» 
Depositarlos en la ITí»' " l a > JCSfc SARP.A.; L.OBÍ: y *OHRAJLBAS: V JOHNSON. 
K i n g u n a A N E M I A 
D E 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
N U E V O P E R F U : 
Jatoa ds Amaryl l is del J a p ó n . 
S!st;aeto ü e Amaryll is del J a p ó n . 
Polvos d e A r m d e A m a r y i l i s 
Verdadera 
T A L I S M A N 
§ s U e z i 
VERDA 
T A L I S M A N 
fBdlszz 
sientes 
P N I C O - N U T R T T r v O Y C A C A O U I N A 
E l mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Sa H a l l a en las P r i n c i p a l e s Fa rmar - i a s . 
UCSODK 
Stoos T A N I C O 
DE Bá&N0Lr>SAíNT-JE4N 
Reparador prescrito ñor !(>« niédicos i-a las Sosplí 
a toiióa los anacs de deblUtsclin, rtcomecoado 
%» de Paris 
. Io» cnaTa-
leciiiiiicz, 4 láf nnciunas, i los i;lu>i$ delicados y í ¡a» sodrkat 
extenUíidaa pop las ¿atinas do ¡a lactancia. 
DS?65ITO GENERAL : E . DITELY. rf"! 18. E u e des E c o l e s , PARIB 
DEPOSITOS EU ' i üUAS LAS PEINClPALXfi 1' A i ü . . = . tmmt \ \ WL. h l 
I P E R F ' U I Y C E W U E V O 
de S u p e r i o r C u a l i d a d a c a u s a de su E x t r e m a d a C o n c s n t r a c i í n 
H O U B i G A N T . PERFUMISTA P A R I S 
